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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
n | 0 l O D E L A M A R I N A 
Por cese del señor don Manuel Díaz 
ha encargado de la agencia del Día-
de la Marina en Alqnízar el se-
m don Alberto García, iinieo autori-
desde ahora para cnanto se rela-
con este periódico en dicho pue-
¿\o r̂ PaTa el cobr0 de los-atrasos que 
fcv.fi oor suscripciones. 
' Habana, 6 de Diciembre de 1907 
El Administrador, 




Para mayor comodidad del público 
hemos establecido en esta oficina nn 
aparato telefónico con el número 104, 
/fin de atender mejor, independiente-
mente, todos los asuntos de orden ad-
ministrativo de carácter breve. 
« m m s m e l o í b l e 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
> D B Ü A M A R I N A . 
Madrid 10. 
LA REINA 
La S-eina Victoria se encuentra l i -
geramente enferma. Se atribuye el 
malestar á achaque del estado inte-
resante. 
LAS FUERZAS NAVALES 
El Ministro de Marina ha leído en 
el Congreso un proyecto de ley f i -
jando las fuerzas navales para el 
próximo año. 
LA SOLIDARIDAD EN GALICIA 
En Bergonde, (Coruña,) se ha cele-
brado un mitin solidario, siendo obje-
to los oradores de manifestaciones 
desagradables. 
FALLECIMIENTO 
lia falecido el senador vitalicio 
don Félis García Gómez de la Ser-
na. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido los al-
macenes del Cuerpo Administrativo 
del Ejército en Ceuta. 
Las pérdidas materiales son de 
Bmcha consideración. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-60. 
oriental, el presidente hizo la desa-
gradable confesión de que las líneas 
japonesas le han arrebatado la to-
talidad del tráfico que llevaba ante-
riormente á efecto dicha compañía 
entre Bombay y el Japón. 
LA DEFENSA DE STOESSEL 
San Petersburg, Diciembre 10.—Al 
defenderse hoy el general Stoessel 
ante el consejo de guerra declaró 
que no era culpable del delito de que 
se le acusa, de haber rendido la pla-
za de Puerto Arturo cuando contaba 
con recur&os para sostenerse más 
tiempo, infirendo con ello una hu-
millación á las armas rusas. 
LOS TESTIGOS 
Entre los testigos de descargo lla-
mados á declarar en esta causa, f i -
guran el general Kuropatkin, el vice-
almirante Wiren y más de doscientos 
oficiales y soldados de la guarnición 
de Puerto Arturo. 
Asistieron á la sesión del tribunal 
los demás jefes inculpados con Stoes-
sel. 
De lajnoehe 
OTRO DONATIVO DE CARNEGIE 
Washington, Diciembre 10.—An-
drés Oarnegie ha aumentado en 
2.000,000 su primitivo donativo pa-
ra la creación de un Instituto que lle-
vará su nombre. 
DE ARRIBADA 
Southampton, Diciembre 10.—El 
vapor "Kronland", al que se anunció 
esta mañana se le había partido el 
eje, llegó aquí esta tarjde de arriba-
da con su propia máquina, y sus pa-
sajeros han sido trasbordados al 
"Magestic" que sale mañana para 
Nueva York. 
EL NUEVO PRESIDENTE 
DEL '1 TRUST AZUCARERO" 
Nueva York, Diciembre 10.—Mr. 
W. B. Thomas, Vicepresidente de la 
I "Compañía Azucarera Refinadora de 
i Azúcar", ha sido nombrado presiden-
1 te de la misma en sustitución de Mr. 
Havemeyer, que falleció hace po-
cos días. 
GRAN INCENDIO 
Colón, Diciembre 10.—Ha sido des-
truido por un incendio el hotal *' Cen-
tral" , calculándose las pérdidas en 
30,000 pesos, no habiendo sido ma-
yores por haberse logrado dominar 
el fuego antes que invadiera el ba-
rrio comercial. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
De la tarde 
EFECTOS DE LA 
COMPETENCIA JAPONESA 
Londres, Diciembre 10.—En la jun-
ta general que han celebrado hoy 
l0s accionistas de la compañía de 
l egac ión á vapor peninsular y 
c o n s s 
Las enfermedades cutáneas que se contraen 
en las barberías? Evítalos usted afeitándo-
se solo con la navaja de seguridad STAR. 
No puede usted cortarse. Los Americanos, 
Muralla 119. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 10. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 98. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por cd'ento, ex-ánterés. 
Centenes, á $4.77. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
Landeras, Cá l l e & Ca. 
Comerciantes Banqueros cou Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
SOCIEDAD MUTUA BE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.4-54 U. E.Cy. 
Se Pondo de garantía, Acciones á emitir: $ ¿500,000 U.E. Cy. 
d ^ l f . n vida» (Obligaciones á lotes). Seg-uros sobre la vida Contrase-uro 
ODllsracioues á lotes. Seguro contra mcendii)». Seguros pauaano^. 
tt,^!.CODITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
otra nberal que se conoce; sus Pólizas son más ventrosas qu i las d¿ cualquier 
¡PréL mPañia; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
clistrih01-0, Las Primas Apagar, son muy reducidas, y los beneficio j sociales son 
cuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
aT-9Z, 8SiS—2. 
a Ageíto 8scal del Gobieraí de la Rejíáblici is Ca'n bim ) r - P ^ ^ ^ m itl Ejércitj ^ 
• W y Reserva: $8.290,00D—Activo: S45.437.515 
HOYAL BA.NK OF CANADA o;raoe ia-j majorai sjiri-iiím p in t).*'* Cuentas Corrienios, y el Díoat:! hjjíj i 
^ana nu SUCURSALES EN CUttA: 
J atr Manzan.ilo.—Santiago de Cudí.—Cionfis^ 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.79.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d-jv., 
banqueros, á 94.1|2. 
Centrífuga, ¡poi, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, numere 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7jl6 centavos. 
Masieaibado, pol. 89, en plaza, 3..30 
á 3.35 cts. 
Azücjar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Se han vendido hoy 18.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca, del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
0d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
•cosecha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.5j8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Diciembre 10. 
Renrta francesa, ex-interés, 96 fran 
eos 15 céntimos. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 84.1|4 á 85. 
Bonos del Gas, 108.1j2 á 112. 
Acciones dei Gas, 99.114 á 101. 
Banco Español, 73.7|8 á 74.1j2. 
Hav, Eléctrico Preferidas, 76 á 
76.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 27.718 
á 28.114. 
Bonos Unidos del 4 por ciento, 
75 á 76. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 87 á 90 Cy. 
En la Bolsa se ha efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: ,. 
50 acciones Banco Español, 74.1,2. 
Mercado monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 10. 
Azúcares.—La remolacha ha teni-
do hoy en Londres una pequeña al-
za y en New York se han vendido 
sobre 14,000 sacos con a/lza de l i j ^ 
y á última hora, otros 4,000 con una 
mejora de lj8 en los anteriores pre-
cios, cerrando el mercado muy 'fir-
me á 2.7116 centavos costo y 'fle-
te por centrífuga polarización 96 y 
las demás clases en proporción. En 
esta plaza no ha habido Variación. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y baja en las co-
tizaciones, írtenos las por letras so-
bre España que acusan alza. 
Cotizamos: 
Coinerc'.o Baaquao 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 10 de 1937 
A ms 6 ae la tarda. 
Plata española 93% á 91 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P, 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á o.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En piara española., á 1.15% V. 
Londres 3 drv. 19. Ii2 20. 
" 60 d[v 18.1|2 19. 
Paris, od(V 5.1 ¡2 6. 
Hamburgo.3 d[V á.l[2 4. 
Estados Unidos ;íd[V 9.1(4 9.3[4 
España, s. plaza' y 
cantidad 8 d[V 6.1 [2 6. 
Dto.papel 0) nirciai, 9 á 12 a § ¿tiu 
Moaedas 3 Gin iieriís, — 5j «}< cía vü fj 
como sigue: 
Q-reenbaeks 9.1{4 9. 
Plata americana 
Plata española 93,6jS 93 
Acciones y Valores.—Ha segu 
hoy la depresión iniciada ayer, 
rrando la plaza encalmada y de 
ja. 







y precios de la .carne 
Diciembre 10. 
En los últimos días de la semana pa-
sada y en los dos primeros de la pre-
sente han llegado á los corrales de Lu-
yanó las siguientes cabezas de ganado: 
239 procedentes de Itabo. 
260 procedentes de Zaza del medio. 
250 procedentes de Rod'as. 
293 procedentes de San Juan de 
las Yeras. 
308. procedentes de Camagüey. 
125 llegadas por. Ba.tabanó. 
ginan gastots y mermas en su peso, 
por falta de alimiemto, se tendrá que 
continuar pagando la carne á los pre-
cios actuales á pesar de seo* atrasada 
y de dnferioir calidad, resultando de to-
do esto que el ganadero pierde idinero, 
el encomendero no tiene utilidad al-
guna, el casillero paga los mismos pre-
cios en el matadero y el consumidor, 
comió siempre, come carne cara y ma-
la. 
En el Rastro se han beneficiado deis-
de el día 6 hasta hoy 1,116 cabezas de 
ganado vacuno, 751 de cerda y 152 la-
nar, que se detallaron de 19 á 24, de 
33 4 35 y de 35 á 39 centavos respec-
tivamente. 
Disuelta en fecha 28 del pasado, 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Soriano é Izquierdo, 
S. en C. se ha hecho cargo de su 
liquidación el señor don Waldo So-
riano. 
Movimiento marítimo 
Noticias de la 2 a f r a 
Los primeros en moler 
Anuncian de Matanzas que el cen-
tral "Jicarita" en Bolondrón, em-
pezó á moler ayer y que mañana 
lo hará el "Santa Amelia." en Jo-
vellanos. 
Para inaugurar en breve su zafra, 
ha emipezado ya á cortar caña ei 
central ' 'Reglita" en Roque. 
A fines de semana empezará tam-
bién el " J ó b o , " en San Nicolás. 
VAPOR ALEMAN " A L B I N G I A " 
•Según telegrama recibido por sus 
consignata'rios señores HeiLbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Vigo para 
este puerto el día 6 del actual. Se es-
perta sobre el; día 19 del icorriente y sal-
drá el mismo día para Veracruz y 
Tamipico. Dicho vapor trae 197 pasaje-
ros. 
Sociedades y Empresas 
Con motivo de haber dejado des-
de el día 6 del actual de pertenecer 
á la sociedad Piñán, Fernández y 
Ca. S. en C. él socio gerente señor 
don Agustín Piñán Rodríguez y su 
apoderado señor don Tomás Piñán 
Muñiz, la .citada razón ha sido mo-
dificada y girará en lo sucesivo bajo 
la de Fernández y Ca. S. en C. que 
continuará los negocios y dejará sub-
sistentes los pactos de su .anecesora, 
1 siendo gerentes de la misma los seño-
j res don Casimiro Fernández Diez y 
i don Alberto Perrer de la Osa, quie-
nes han conferido .poder al señor 
I don Celestino Rodríguez Gómez, con 
] amplias facultadeG y uso de la fir-
ma social. 
1,475 en total, que fueron vendidas á 
33/4, 4, 4y4, 43/8 y 4i/2 cen-
tavos ila libra, siendo una pe-
queña parte de esa partida, 
vendida á 4% centavos La libra. 
Mañana se esperan 300 peses proce-
dentes de San Juan y Martínez y 150 
proctedentes de Nuevitas por los va-
pores de los señores Sobrinos de He-
rrera. 
El númeoro de reses que dejamos' 
'anotados han llegado á los corrales de 
Luyanó en el término de cinco días, 
siendo el total, sumando las dos par-
tidas que se esperan, de 1,925 reses. 
En ios citados cinco días se ham be-
neficiado en el Rastro 1,116 reses, que-
dando un sobrante de 809 más 582 de 
las existencias, resulta que en la ac-
tualidad hay en los corrales un so-
brante de 1,391 reses, cantidad que 
irá aumentando por ser, como se vé, 
mayor las entradas que el consumo. 
Como estas reses en los corrales ori-
Con fecha 21 del pasado se ha 
constituido una sociedad para dedi-
carse á la importación de tejidos 
y girará en esta plaza bajo la razón 
de Prieto, González y Ca., S. en 0. 
siendo gerentes de la misma, los se-
ñores don Luis Prieto Revilla, don 
Fructuoso González "Was y don Ca-
milo Lomibardero Rocha; comandita-
rios los señores I . Pertierra de Re-
medios, D. Manuel Herrera Fuentes 
y don Manuel Francos García é in-
dustrial, don Agustín Fernández 
García. 
En circular fechada en ésta el 
28 del pasado, nos participa la seño-
ra Viuda de Sala, que por el falle-
cimiento de su señor esposo, don 
Salvador Sala, ha quedado dueña 
única del eatahlecimiento de calabar-
tería tiulado " E l Potro Cubano", 
y para continuar los negocios del 
mismo ha\ otorgado poder á los se-
ñores don Celestino Pola y don José 
López Derero. 
Valores de travesu 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
„ 11—Havana, N. York. 
11—Progreso, Galveston. 
„ ll—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Santanderino„ Liverpool y, 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas, , 
14- —Nordfarer, Hamburgo. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
„ 16—K. Cecille, Veracruz y esca-
las. 
16— Monterey, Veracruz y escalas 
,, 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
18— Saratoga, N- York. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 2 0—Westplalia, Amberes. 
,, 23—Mérida, Veracruz. 
\, 23—Planot Neptune, Hamburgo. 
,, 24—Bordeaux, Havre. 
2 9—Severn, Tampico y Veracruz 
3u—Cayo JLargo, Amberes. 
Enero 
,, 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 




14—Havana, N. York. 
11—Severn, Veracruz 
„ 15-—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
16- —Morro Cástle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Oecilie, Santander y es-
calas . 
17— Monterey, N. York. 
,, 17-—Montevideo, Veracruz. 
,, 17—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña. 
21—Saratoga, N. York. 
,, 2 5—Bordeaux, Progreso. 
,, 30—Severn, Canarias. 
Enero. 3—Albingia, Coruña y escalas. 
5—Beatrice, B. Aires. 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, ele ia fiatRi^ «••oáca ioa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
á Jas ó do ía tarúe, para Sagua y Caibasrién, 
regresando los sábados por la mañana -«•»• Su 
aesjjaeija á bordo. — Viuda de Zolaeta. 
Puerto de la Habana 
BUQUJSS DE TBAVVSgJLA 
CINTEADAS 
Día 10. 
De Norfolk (Va.) en 5 dfas, vapor amerlca* 
no ti-ansporte Glacier capitán Stelson 
toneladas 5,000 al Cónsul. 
c » . " * ^ ^ í * * T e , e , s * o * ^ M ^ t ^ c o 1 \ ^ 
T A L L E R D E C A I 
Kstablecimicnto de Camisería en greneral. — Antigua casa <le Solís. de 
,c. J¿JiEY, calle Habana 7/>. Recibe" constantemente de los centros de la moda 
ias últimas novedades. Trabajos esmerados, como se nidan, a precios equitativos. 
C. 2720 26-1D 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las raejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
i - i l 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y en PITA Uf i COROJO. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r í a e n C u b a , e s e l d e 
I P o n s efe O o . . C x x t o a €3X 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se h% 
tratado de imitar el calzado, llasnamo» la atsación del ptiMico Uacia las si-
miientes marcas: 
n 
SHOK > \ 
yvÍGl ier t&. G a r á i n e r l para 
F o n s ^ C a . - I 'ef•»1• 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
C. 2721 26-1D 
.farsons 
BorSCÍl fyotias unidas 
t*i i-T £ 1 al nombre de 
B l l l l - D O ^ - ••• l PONS& Ca. 
pn ra jo venes 
y hembras Packa rd )(̂ vo•̂ 5ê  rea. 
26-1D 
DIARIO DE LA MARI¿5^^Edición ríe la maSama. 
, . m & 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cfedlz. Barcelona y Ge-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Tara Nev Orleans vapor americano Chai-
mette por A. E. Woodell. 
Para New York vapor american» Havana 
par Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander va-
por alemán K. Cecüie, por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Brunswick barca espaftola María í̂ uJs» 
por J. Santamarina. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap»r amertca-
no Ollvette por G. Lawton, Ghllds y C«. 
7 pacas tabaco en rama. 
210(3 id. id. id. 
32 bultos muebles. 
78 id. provisiones, frutas y 
Día 10: 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Coyo Hueso consignado á. G. Law. 
ton Childs y comp. / 
DE TAMPA 
Bouthern Express Co.: 1 bulto efectos. 
47 cajas árboles y 700 ata-L. E. Gwlnn: dos tonelería. 
6 8 9 
Vapor americano (transporte de guerre) 
Glacier procedente de Norforlk (Va). 




Vapor americano Chalmette. ndinte 
de Buenos Aires consignado a A. H Woodell. 
6 8 7 
Confilgnaitarios: 7 bultos efectos. 
M López y cp.: 5334 atodoa tonelería. 
! Crusellajs, hmo. y cp.: 722 id. cortes 
*« caja y 129 baírriles ajcelite. 
v infanzón: 5 cajas iefectos. 
Ei' Luengas y cp.: 20 tercerolas man-
teca, 2 50 sacos maíz y 300 saicos ha-
rina. 
B. Falr. 6 bultos efectos. 
Faeoitee: 18 Id. íej^reterui 
Ferinández y Gauoiura: S id. W 
D Ruisá-nchez: 6 id. muebla 
Harris. hno. y cp.: 34 M id. 
Champion y Pascual: 48 m. id. 
Femándoz y cp.: 2 id. id. 
j Borbolla: 117 Id. Id. 
V Bonman: 100 barriles resma. 
Yon Sanditon: 14 barriles camaronefi. 
A. Llyi: 6 id. id. 
J. M. Mantecón: 100 cajas id., 2 
y 4 barrües saílcMcbón. 
M. Sobrino: 60 tercerolas aceite y 50 
tercerolas manteca. 
,T. M. Bolaüo: 10 bairrlles aceite. 
íéi. F. Beaüfy: 3 « jas efectos. 
r PocÁida.: 410 pacas hemo. 
.]. H. «Sfesi 15 bultos (30 huacales) 
uvas y 10 id. (20 huacales) peras. 
Adams, Beck y Co.: 20 sacos harina 
de maíz y 21 jaulas aves. 
Muñiz y cp.: 200 sacos harina. 
Armour v Co.: 30 cajas y 105 tinas 
mantequilla, 196 barbes puerco, 5 barri-
3es aves, 25 terneros y 280 cajas carne. 
M. §t*rgo: 22 cajas calzado. 
Neira y cp.: 14 id. id. 
. G. C. Roño: 2 id. maquinarla. 
W. F. Smith: 40 fardos colleras y 618 
bultos wagones. 
Fargas Ball-lloveras: 13 id. papel y 
otros. R .• - JAI 
Galbán y cp.: 305 sacos frajOLflC, 441 
sacos harina y 250 tercerolas manteca. 
Queng Wo Lung y Co.: 1 caja efectos. 
L. E. Gwinn: 3 id. id. 
F. G. Robbins y Co.: 2 6 cajas de hie-
rro. 
C. Blasco: 1 toro. 
J. B. Glow é hijo: 1051 piezas cañe-
ría y accesorios. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas huevos 
v i l jaulas aves. 
Smift y Co.: 199 cajas huevos. 
Vázquez, hno. y cp.; 24 bultos camas 
y otros. 
J. G. Larens: 17 id. id. 
J R. de la Peña: 33 i¡d. 4d. 
W y Kee-Wng: 50 id. 0200 cajas) cris-
talería. 
D. Tejera: 15 ciliiixiros amoniaco. 
F. Magloire: 1 caja efectos. 
J. G. Duque: 4 M. id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 60 tercerolas 
jnaateca. 
Echevarri y Lezama: 100 tercerolas md 
A. Querejeta: 250 sacos maíz. 
..Í. Nazábal: 250 id. 4d. y 25 tercero-
las maíttteoa. 
A. Lanniguelro: 2;50 sacos maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
M. Cano: 40 cajas huevos. 
E. Roidríguez: 5 0 M. id. y 3 jaulas 
aves. 
S. Martínez: 12 id. id. 
J. F. Murray: 5 id. id. 
X. X. Glynm: 130 bultos efectos. 
J. Ferpáñán: 250 sacos avena. 
S. Oriozolo: 250 id. id . 
Somthern Express y Co.: 3 bultos efec-
tos. 
Horter y Fair: 2 M. id. 
Hija de V. Alvarez: 16 id. papel. 
M. Beraza: 2 50 sacos avena. 
B. Fernández: 249 sacos maíz, 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
García y López: 25 tercerolas man-
¡ Fernández, Garía y cp.: 100 torcerelas 
y 10 .cajas tocimeta. 
i García, hno. y cp.: 10 id. id. 
Carbonejl y Dailmau: 10 M. id. 
Mantecón y cp.: 6 barrilles salchichón. 
Negra y Gallairreta: 4 id. id. 
J. Alvarez R.: 4 id. id. 
R. Torregrosa: 3 id. id. 
R. P. Head: 246 sacos hari>na. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
Marqueütii y Rocaberti: 1000 sacos saL 
Baldor y Fernández: 1500 id. id. 
F. Mestres: 1850 ¿id. id. 
C E . O'Donell: 133 bultos -wagones. 
A. G. Bomsteen: 3 id vidrio. 
González y González: 1 id. efectos. 
J. A. Bancos: 62 8 sacos harina. 
Morris, Heymann y Co.: 7 cajas efec-
tos. 
W. M. Qroft: 502 pacas heno. 
C. Lorenzo: 247 id. id. 
Prí'doit y Bacardiase: 54 8 id. id. 
Huarto y Otero: 263 id, id. 
A. Fernández y cp.: 243 id. id. 
A. Alcinso: 253 id. id. 
Ord«n: 125 sacos café, 1 caja mue-
bles, 50 tenorodas znamiteca y 17 50 sa-
cos sai. 




Londres 3 d|v. . •. 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 d¡v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 60 d|v. , 
„ 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . ... 








19y2 p|0. P. 
18i/2 pío. P. 
s y2 P|0. P. 
3% p|0. P. 
2̂ 4 PIO- P-
914 p|0. P, 
6 1/2 P|0. P. 
12 plo.f. 
Veotl. 
9y2 pío. p. 








Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén ú precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. d© miol polarización 89, en almacén 
ú precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos púniieos 
VALORES 
iíonos del Empróstlto do 
35 millones N 
Deuda Interior. . . . . n 91 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . . 116^ 118% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id. id. en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. .. 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibaríén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
üonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
•vvray. v 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 87 95 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . . 108 111 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiasro 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla 
Je Cuba (en circula-
ción . 7414 741 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compaila Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id.̂ - id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pail-
ways Co • . . 75 76 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Raíl-
ways Co • . . 28 28 % 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) • . N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicinal 
Stock ordinario. . . . . . . 84% 85% 
Banco de Cuba. . .• . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 9 100% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago . N. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
J. de Montemar; para azúcar, F. Mejor; 
para Valores, F. J. Cabrera. 
Habana, Diciembre 10 de 1'907.—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson-
COTIZACION OFICIál 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro S1/̂  á 4 
Plata española contra oro español 93% 
a 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
comp. vena. 













Empréstito de la Repú-
blica de Cuba , « 100 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. . 91 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 •• 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F. G. Clenfuegos 
á Vlllaclara. H 
Id. id, id. segunda.: , . N 
la. primera jí' iTocanil 
Caibarién. N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
ne á Viñales. . > . m 4 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circuladijón. 1. . . ;., 87 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d.e 
los F. C. de la Haba-
na. > . .108 
Bonos Copafila Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitido» en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas [Watos 
Workes.: . . . , . „ N 
Bonos hipotecarlos V3ea-
tral Olimpo. . . . ., 
Bonos hipotectirios Cen-
tral Cov»,donga. •«• . »•> "• ü 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. , 107 ~ 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuia» 
ción. . . > 1.; ... . . 
Banco Agrícola de Puer" 
to Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gia, limitada. % . . . . 84 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 2 5 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . > . ,.¡ 
Iclem id. (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañíf. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaB) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. K 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
f reentes. 75 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. (c-' 
muñes 28 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera 
baña W 
Compañía Vidriera de 
Cuba. . . . . . . . . N 








I T i D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t o d a 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i . 
Á G U I A R ü 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
1840 156-14AS. 
Se vende un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con máquina 
de vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en 
este año, y alcanza una velocidad de 12 
millas por hora. 
Para otros informes diríjanse 


















Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . i . 
J Í . l í v m a n n d C o , 
( B A N Q U K B O S ) 
C 2589 78.18N 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
SECRETARIA 
Para la elección de Presidente, segundo 
Vicepresidente y veintiún vocales de la Di-
rectiva de esta Asociación se celebrarán el 
próximo domingo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme a lo dispues. 
to en los artículos 95, 98 y 110 de nuestro 
Reglamento General. 
La mesa estará constituida desde las diez 
de la mafiana de dicho día en los salones 
de la Asociación, Teniente Rey 71, bajos. 
El Secretario interino 
C. 2835 
Joâ nfo Alvarado 
lt-10-5m-ll 
Compañía Azucarera 
C E N T R A L ' - S A N 
SECRETARIA 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Com-pañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de la misma, se convoca nuevamente por este medio á los Sres. Accionistas, para la Junta General ex-traordinaria que ha de celebrarse el día dlMi y sel» del corriente á las nueve de la mañana en el escritorio de dicha Compañía San Ignacio 43, la que no tuvo efecto el día siete por falta de quorum. 
El objeto de dicha junta es dar cuenta de la realización del acuerdo tomado en la General de 15 de Junio último para norma-lizar la situación de la Compañía, nombrar la Directiva que na de representar en lo sucesivo á la misma y resolver lo demás que corresponda. 
El Secretarlo. 
19984 3-11 
B A N C O N A C I O N A L D E C u B 
G a f í t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
$ o.OOO.OOO.Ot> 
$20.000.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de da REPUBLICA de CtJBA. 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA 







SAGU A LA GÍIAND3 






CORRESPONSALES M TODAS PARTES DEL MUNDO 
C. 2701 26-1D 
7,5 % 
2S% 
a n c o d e 
O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana, 9 de Diciembre de 1907 — Hasta las dos de la tarde del día 18 de Diciembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados, para comprar al Estado 37 mulos, muías y caballos dados de baja en el servicio de la Jefatura de Obras Públicas de la Ciudad, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é Impresos. — R. Uoque Estrada. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 2817 alt. 6-9 
Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Camaguey. — San Francisco número 9. — Camaguey 9 de Diciembre de 1907. Hasta las tres de la tarde del día tres de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro de piedra picada y en rajones, arena, cal común, cemento y leña, destina, dos á la composición de calles de esta Ciu-dad; y entonces serán abiertas y leídas pú-blicamente. Se facilitarán á los que lo so-liciten Informes é impresos. —Pompeyo Sa-riol. Ingeniero Jefe. 
C. 2818 alt. 6-9 
l I N C O R P O R A D O E N 1832. 
t Capital % 3 .000 ,000 
X Fondos reservados $ 5.!350,000 
• 
> Oficina general: T o r o n t o C a n a d á , 
j Sucursal en la Habana, O^Reí l ly , esquina á Cuba. 
^ en Cieufuegos, San Carlos y ¡Santa Isabel . 
í Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y con 
> Corporaciones. & 
| D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . t 
Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentode # 
4 ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode ^ 
a plaza. -f 
X c 2750 I D A 
m w m 1 U E M S Bí 
AGUIAK 95, HABANA-. 
1>GEMKK08 CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIUX 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. . ' 
Pablo Dreher ] „ . r ^ , r , „ „ _ _ 
J o S é P r i m e l l e s í ™ E R O S M R E ( ) I , ^ 3 3 . . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do JBruuswick, Aletuauia. ftEatgulaaria d9 Ccft?9ai >. 
f Puentes y Ediücios de acera. 
Talleres üe Humboldt, Aleinaaía. 1 
(Calderas y máquinas de rapj^. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierra fualicl i . 
y otras DIVERSAS íábrica? 
m \ í m FOR m i m i IOS l i l i íILLER & Co. Miembros iel " i o c i l i í w 
OFICINAS: BKOADWAY Í2». NEW YORK 
[[EEESFOMLES: M. Í!E CAEDESAS & Co. COBA ? i TELEFONO 3142 
n 
TENDEDOR PARA ROPA 
ORNATO PARA E L 
PATIO 0 JARDIN 
DESARMABLEJ^SÍRÁ TORIO 
N ú m . 1 100 pies de soga. 
3 150 
a 3^9 




Amal. Copper. . 
Ame. Car h\ . , 
Texas Paciüc. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. tíugar, . 
Auacouda. . „, 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . 
Canaaian Pac. 
Ctiesapeake. . . 
Rock islán. . 
Colorado i'uei. 
Destilers Sec, ,, 
ürie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Jálec. Preí 
Louisville. . . 
St. Paul. . . .. ... ... > •• .• |ll03%|103%,!103% ¡10178 1102 
Missouri Pac. 
U 97% i 96% i 97 i 96%.i 97 
Cierre \ \ \ \ 
<Ha l i l i ) Cambia 
anterior \ Abrió \másaltfl\másha!0\ cisrre | neto 
47 46% i 46 %¡ — % 46%| 46% 
— i — 1 — 1 — 1 — 1 
— i — í — I — 1 — 1 
— 1 — l — I — i — [ 
69%| 69 | 69%| 69%| 69%| 
105 |104%|104y2|100%|102 I 
38%| 37%.| 88% 37%| 38 | 
72% 71 %| 71%| 71 | 71 t 
82 %¡ 82 I 82 | 81%| 81% I 
40% 40 i 40 | 38 %| 38 % , 
149%|148 1148%il48 1148% 
— i — 1 — i 
1 — 
| 34% 34%| 31%| 32% 
— 1 — J — 
N. Y. Central. ,.. .,.1., 
Peaasyivania. .. ... .. , 
Keadiug Com. . .. i.. , 
Cast Iron Pipe. . . 
boutheru Pac. . .,¡i. 
tíoutlieru Ry. . . ., 
Uuion Paciüc. .. 
U. S. Steel Com. .; . 
U. S. Steel Preí. .i . 
Nértíb Pacif. . . .] . 
Interborougli Co. .; . 
interborough pí. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. .. . , 
Cotton — Jan. . .¡ . 
Maíz i . 










S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
Corresponsal del 
Londres y México0 en ^ail<i0 
blica de Caba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Facil i tan eantidade^'I8*0^ 
potecas y vaioros cotizabl ll¡-
OFICINA C E N T R A ? 
m e r c a d e r e s 2 2 
' M o n o C. 2741 
COMPAÑIA DE SEGÜRQS 
CON T U A i N C K x j ) 
m m n cala HaHaaa^ñ^V 
ES ítA. UJVICA NACiO^J JJ 
y lleva 52 aios de existencia 
y <ieoperaci03issCOIlt]V 
CAPITAL respoa- ™ 
6abie S 46.188 ¡fi7 f 
SINlESTilOS paga- iü0 lO/'í 
dos .üasia ia .e-
cha J 
dera, ocupauay por lamatis 7 
uvos oro tí^aüoi por luo anu-Ti ^ 
Asegura cas^ ae mampostea, 
normeüie, con latiquería i S ^ 
maixiposiería y los píaos tocos fu 0r 4» 
anos y oajos y ucupaaoo d-u- í18^ 
íi 3ü y meaiu ueüiavos oro lSilŝ K 
10 C anual. ^ a o i ^ 
Casas do madera, cubiertas en* 
pizari«t. metal ó asbestos y auno na ^ 
gan los pisos da madera, luoitL.0 len" 
u.mente por lamllia, ^ * , y m ^ L ^ 
voz oro español por i.üü anual ^ 
Casas de tabla, con tecbos üe tí>i 
lo mismo, nabitarlaa solamente ñor f ^ 
lias, a 5¿ centavos uro espauol ' i 
anual. y ln 
Los edificios de madera que tenoan 
tablecimentos como bodegas, café m 
pagarán lo mismo que éstos,' 33 ^ J ^ ' 
xa Dodega está en. escala lüa que n ^ 
$140 por 100 oro español anual, el Sf 
ció pagará lo mismo y así sucesivameñí 
estando en otras ecalas, pagando siem 
pre Unto por ei continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba, 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907 
C 2740 jg.jj) 
H i j o s de R . A r g u s u b s 
BANQUEKOS 
MEfiCADEREí) 38. HABANl 
I?epOBU03 y cuernas corrifcntes. xjefO-sitos de valares, naciéncioae ca,rgo dei v> bro y itemislón de diviúeados e intereáos.-Préstamos y Pignoración de valores y frii' tos. — Compra y venta de valores ímblicoi 6 industriaios. —Compra y venta da lutriM de cambios. —Cobro üe íetras, cupones, eti, por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plaza.s y también sobre los pueMos di España, Islas Baleares y Canarias.—¿'agua por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
. 6 A N G E 3 Y 0 
OBISPO 19 Y 21 
H f 
E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUT0EIZAD0 $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDÍN DEL GÍ)3ISaT3 AÍSaiOHí 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
Sabas E. de Airará. 
Migruel Mendoza. 
Jo I . de la Cámara. 
Elias Miró. 




1(113% ¡113 ye.ill3y8|112%|112%| 
i¿ 93% 92 78j 92 %| 90 % | 90% 
1] 119141119 1119 |115%|115%j 
ü 73%| 73^ l 73%| 71 %| 72 
- i — I — I — I — I 
l lney^uG uieysjiis /115 









86 %j 87 




i — 1 — 
i 
1 — 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Keeibimos ordenes de compra y venta de todas clase'* de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de Ne»y York, Oanadí, Londres, y en el 
de ia Habana, para Keuta y también ea especulaciones cou diez puntos da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son env i i i i v ¡»:>r loj 
Señores Müier y Comp., Broadway tSÜ. 
Hace pagos por el oable. lacillta cartas fls crédito y gira letras a corta y larga visa Eübr3 las principales plazsa de esta Isia / las de Francia. xnglateir»Jt Alemania, P.usí», Estados Unidos, Méjico, Arseatina, Pueni Rico, China, Japón, y sobre todas Us ciuá»-des y pueblos do España, islas üaleatsii Canarias é Italia. 
C. 2223 78-1 Oct 
8. O ' K E I L L Y , 3. 
E S Q U I N A A MJflKÜAÜBKSJ 
üaceu pagos puf «¡1 cable. .caciUUC tar'̂  
dfe créaito. 1 v ^ Giran letras sobre Londrca, NoV iv* Mew Orleans. ZÍUín, Tunn. i-.ioma. Venf"4; Florencia, i\ó,poles. Lisboa, Oporto wdw tar. Bremen, Hamburgo, París, i ^ ^ ^ ^ l tes, Burdeos, Marsella. C&aiz* i-tfo11' Veracruz. San Juan de Puerto ¿ico, 
sobro todas las capitales y puertW ««• 
Paíma de Mallorca, ibisa, MaHoa y 
CVua de Teoeriíe. 
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•tí)'* 
pemostrado hasta la saciedad, teó-
v nrácticamente, que el billete 
banco es boy indispensable para 
i vida económica, cada país cuídase 
Je tenerlo de la mejor (dase, garan-
do del m'oáo m:'iS scguro- Xo-S()tros' 
L/MTins de esiablecerlo ahora, de-
que 
bemos aprovechar como anteceden-
î c ideas V soluciones de los pue-les las mecí» .> i 
blos niás aventajados, donde se 
han 
hecho estudios é informaciones 
¡cipe v donde una variada ex-especicU"» .v 
periencia proporciona elementos pa-
cplpf>cionar lo más conveniente á ra suc>- -
^estros intereses. 
Las crandes inversiones de los úl-
timos tiempos y el aumento de la es-
peculación, junto con las consecuen-
ioc del desmerecimiento de la pía-
ta como metal acuñable—que casi ya 
deja reducida al oro esta función en 
i cambio universal— hacen sentir 
en todo el mundo á la hora presente 
la necesidad de dinero. Las noticias 
y ecos que de todas partes ó de casi 
todas partes llegan, acusan el propio 
mal y la unánime petición de igual 
remedio: faltan en la circulación 
monedas acuñadas, ó signos que las 
representen para las transacciones, 
así en América como en Europa: No 
se trata en el fondo, como en otras 
ocasiones, de descrédito de determi-
nados signos de valor; lo que se nota, 
ante todo y por encima de todo, es la 
escasez de medios eficaces para los 
cambios. 
| Claro es que conocida, esta esca-
sez, ha surjido, sobre todo en los paí-
ses en que, eomo en los Estados Uni-
dos, se ha exagerado algo la especu-
lación, la desconfianza; iniciándose 
una de esas crisis que periódica y fa-
talmente se producen donde más se 
usa del crédito. Pero no es menos 
cierto que aparte de esto, y por las 
causas apuntadas al comienzo de es-
te artículo, la relativa escasez de di-
nero visible existe y está haciendo ca-
vilar y trabajar á los financieros del 
•mundo entero. Tras el dinero visible 
se halla siempre el que no se ve. ó que 
¡proejura' que no se le vea, especdailmenite 
cuando más falta hace, que es en los 
momentos de desconfianza. Verifíca-
se entonces, un desplazamiento del 
mercado hacia las cajas, particulares, 
que agrava sobremanera la situación. 
Diríase que la superstición del oro 
se impone; nadie entonces quiere va-
lores, sino menodas, dinero. 
Tal ha aeonteeido en los Estados 
Unidos, y por eso allí el Gobierno Fe-
deral se ha decidido á servir indirec-
tamente, con su crédito y su gran res-
ponsabilidad, de intermediario entre 
la masa del país alarmada y el mun-
do financiero, admitiendo bonos del 
Canal de Panamá y notas ú obligacio-
nes á corto vencimiento. Los tene-
dores de oro aceptan gustosos unos 
y otras, y la circulación podrá ser 
reforzada. Esto es el recurso del mo-
mento; después, bien sobre la base de 
esos propios bonos, bien en la forma 
que han propuesto la Asociación de 
Banqueros de la República y la Cá-
mara de Comercio de Nueva York, ó 
en cualquier otra, se ampliará, con 
la misma ó con otra denominación, 
la masa de billetes de banco que el in-
cremento de los negocios pide. La 
circulación actual' estaba calculada 
para necesidades más restringidas, 
ó por lo menos corrientes, normales; 
al sobrevenir otras ha debido pensar-
se en extenderla; siquiera con el con-
trapeso de un impuesto sobre el exce-
dente, que casi automáticamente le 
haga retirarse del mercado al no spr 
ya en él necesario. 
En Alemania también se ha au-
mentado la masa de billetes en cir-
culación, á pesar de que con arreglo 
á la ley de 1875 el aumento tendrá 
que pagar impuesto. Parece natural 
que 'Cuba se preocupe ya de . estas 
cuestiones y organice definitivamen-
te sus instituciones de crédito, do-
tándolas de medios eficaces para ayu-
dar la producción. Inspírese en uno 
ú otro modelo, la circulación mixta, 
de metálico y billetes de banco, bien 
resguardados, con la garantía de la 
inspección oficitl, va haciéndose ina-
plazable. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Diciembre. 
El Mensaje. deil Presidente no ha 
gustado más que á líos republicanos de 
casa y boca, á los que fornmn el gru-
po roosevditiaaio. Había que contar 
con que los demócratas lo desaproba-
sen; y de los republicanos que no son 
rocseveltianos sólo se podía esperar 
que los aplaudieBen en eil caso de que 
proclamase una rectificación de políti-
ca, Mr. Roosevelit no rectifica; perse-
vera en su política anti-capita!lística y 
centralizadora. Y, así la derecha, re-
publicana censura el documento; y lo 
censura, también, ila opinión indepen-
diente. 
E l "Potst", de Nueva York, que ,€3 
uno de los órganos principales de esa 
opinión, tiene palabras crueles y des-
deñosas. *' Siempre—'dice—'hemos pu-
blicado " i n extenso" el Mensaje Pre-
sidencial. Este año nos vemos obliga-
dos á darlo en extracto. Es un favor 
que hacemee á Mr. Roosevelt.'' 
Sin embargo, no hay alarma, porque 
se sabe que el Congreiso hará lo que le 
parezca y no lo que propone el Pre-
s*.:'dente; y la deirecha republicana, que 
se ha ido creciendo en estos últimos 
meses, á medida que el presttiigio de 
Roosevelt se ha ido achicando, es con-
traria á la tendencia anti-capitalíistioa. 
Por desgracia, también es opuesta á 
los tratados de reeiprocidad, á las con-
cesiones arancelarias á Filipinas y á 
plantear y á resolver el problema de la 
circulación. Esto último, lo recomien-
da el Presidente en su Mensaje, sin 
indicar plan concreto alguno; pero el 
que reconozca esa necesidad está bien 
y merece aplauso; cuanto á las medi-
das arancelarias habla de ellas de una 
manera desmayada, como quien tiene 
la seguridad de que no ha de conven-
cer á los señores del Senado. 
Aquí, los .partidos suelen poner en 
sus programas muchísimas eosas, de 
las cuales nadie se acuerda luego; y 
ilcs Presidentes incluyen en sus Mensa-
jes, por lo general, tantos asuntos, 
qu ni en diez años podrían despachar 
las Cámaras. Pero Mr. Roosevelt ha 
batido el record"; y es curioso que 
el año en que presenta al Congreso 
un " m e n ú " miás recargado sea, preci-
samente, el año en que los legisladores 
tiemen menos apetito. Se sigue anun-
ciando que en esta legislatura no se 
hará nada. 
Es decir, se hará política, una polí-
tiiea que nosotros conocemes. Leo en 
un periódko: "Se empleará este in-
vierno mucho más tiempo, en cuestio-
nes de jefatura, en uno y obro partido, 
que en preparar y votar leyes." A l 
tropezar con estos rengloraes creí, que 
formaban parte de un telegrama de 
Madrid. Nada de 'eso; se 'trata de lo 
que sucederá en Washington. A los 
republicanos y á los demócratas no les 
pireoeupa la si'tuación financiera, y la 
depresión industrial que traería una 
merma en los ingresos del Tesoro é im-
ponen el estudio de los presupuiestos. 
Lo importante para ambos partidos es 
lo que se ha llamado el problema de 
los "leaders." 
La influencia del Presidente Roose-
velt está en baja. ¿ Conservará la can-
tidad suficiente de ella para dominar 
en la Convención. Nacional Republica-
na, que ha de designar el candidato á 
la Presidencia? El senador Foraker, 
hombre de mérito y una de las figuras 
consideraMes de la derecha republica-
na, está ganando terreno en su par-
tido. Aspira á ser candidato; si no 
logra serlo, ¿no eonseguirá, siquiera, 
que lo sea ailguien hostil á Mr. Roo-
sevelt? ¿Qué piensa de esto el sena-
dor Aldrich, que es el más poderoso 
cacique de la derecha? 
Y ese .otro derechista, pero de otro 
matiz, ese Mr. Canmon, Presidente de 
la Cámara de Representantes, ¿ qué se 
hace? Estos son algunos de los fac-
tores del problema republicano urgen-
te; lo que interesa ail país, eso que 
aguarde. 
El problema democrático es Mr. 
Bryan. A este no lo quiere bien el 
Estado Mayor del partido; pero las 
masas, sí. Se asegura que Mr. Wi-
1-iam "leader" democrático en la Cá-
mara Baja, se entenderá con Mr. 
j Bryan. Pero ¿harán lo mismo otros 
personajes? En arreglar estas dife-
rencias emplearán el mvierno los de-
mócratas ; con lo que no tendrán tiem-
po sobrado para dedicarlo al trabajo 
legislativo. Cuando más se necesita 
hacer algo, los dos pantidos se dispo-
nen é la holganza. "The do-nothing 
conspiracy;" como dice el "Journal 
of Commerce", de Nueva York. Pero 
es posible que á los conspiradores los 
obligue á cambiar de conducta la pre-
sión de la opinión pública; y que sin 
renuneiar á sus intrigas y vpersonalis-
mos, despleguen alguna laboriosidaad. 
X. Y. Z. 
estuvieran 
ele pense cueión, 
jomún entre indi-
3 escarceo político 
juego durante la 
hoy, es el siguien-
miíruelista sobre 
A falta de diiferencias esenciales de 
iprogra.ma, los dos bandos en que se di-
vide -ti partid'o iliberal tratan de bus-
earilas en lia aipreciaeión del estado «üc-
tuaíl de la política. 
Así, mientras E l Lih&ral no concede 
importantcia á ila famosa .moción del 
señor La Tómente, reforzada por la 
opinién del jefe del partido conserva-
dor naciona'l, señor Varona, E l Triun-
fo, obligado á sostener liasita el fin la 
trama de sus enr dos, cree que la suer-
te corrida por dioha moción en el seno 
de la comiisión gestora de aquel parti-
do, traerá su desmemibramiento por.la 
linfiutfneia. peligrosa que sofbre la mayo-
ría ejercen los elementos iqne tratan de 
"impedir á todo trance que Cuba 
vuelva á ser una República libre, é in-
dependiente. ' ' 
Oigamos á los dos colegas para con-
vencernos de esas diferencias sobre un 
punto que para entretener los ocios pe-
riodístioos trajo al debate «¡1 órgano 
migue'li&'ta. 
* * 
Dice El Liberal, haciendo el resu-
men de la semana: 
iLfa mocióa del señor Torrknte iba 
enoamiinada al laudable propósito de 
evidemeiar ante la piública oipinión— 
pidiéndclle al partido que lo proclaimia 
urhi et orbi—que su programa es un 
programa cuibano, gienuinamenté cuba-
no, sin mezclas de ruindades anexionis-
tas y que para ellos no Iba haibido, no 
hay. no liabrá otra seíluición que los sa-
tisfaga, que el restablecimienito de la 
rtipública cimentada en la más absolu-
ta independencia. 
iA ©se fin i'ban encamátna'da la moción 
del señor Cosme de la Torriente, joven 
fogoso todavía, «n quien' parece qne 
hacen motila las cuchuífletas de los de-
uocupados. 
Pero es el caso iqpé los viejos vetera-
nos del conservantismo, o^pinaron otra 
cosa. Juzgaroin mopinada, pueril y 
hasta necia la ratifioseión oficial -e 
una tendencia tan explícitamente con-
, signada en el programa del Partido y 
se albs't'uvioron de toda solución, deter-
minando poner en las manos trémuilas 
del señor Cosme de la Torriente, la 
Base Primera deil Prograima para que 
elsib? la euibiera hasta, ios ojes de los mi-
guielistas, que ven espías, gubernamen-
tales en todas partes anexionistas has-
ta en la sqpa, tal come 
atacados cM delirio 
gravísimo mal imiuy co 
viduós de temíperamen 
iEOt resultado de ese 
qnje ha dado tanto 
semana que termina 
te: 
Primero.—Allerta 
la. (presunta tenidíneia anexionista del 
Partido Conservador. 
iSegumdo.—iCaindidez de Torriente 
gastando su pólvora en salvas, ó lo 
qne es lo mismo: presentando mociones 
para acaillar las guasas m/iguelistas. 
'Tercero.—rEfl. coro de doctores dando 
la 'oaliada por respuesta y poniendo 
sobre el facistol de un acuerdo 'la Base 
Primera de su Programa, que no tiene 
vuelta de hoja; y \ 
Cuarto y último: la aiflieción del mi-
gnielismo, que se figuraba ya en una 
alta eumlbre de. admdraición por haber 
Obligado á los conservadores á cantar 
ell mea culpa; y su pena al saber que 
sus despllantes solamente halbían soli-
viantado á Tormente, que. es, á lo iqiue 
parece, el cajero de los nervios del 
Piartido Conservador. 
Por lo demás, aquí no' ha pasado 
mada... No existe hoy en Cuba un só-
lo individuo que. no sueñe con el pron-
to restaibleeimiento de ,1a Repúbliica y 
que no repudie toda idea, toda tenden-
cia que se aparte d . l eullito fervoroso 
que todos rendimes á la independencia 
de esta tierra. 
iEI lanexionismo es eosa que hemos 
recHuido al depósito de los trastos vie-
jos; prenda que bien 'pudiéramos rele-
gar á algún museo de; paleontología. 
Hablatoos de él eomo si se tratara de 
uíl anegaiterio, de un maistodonte ó de 
eualiqnier otro fósil de la misma pro-
eedencia. 
Absolutamente nada. 
Y afliora véase cómo ese. " absoluita-
mente nada" de E l Liberal, puede 
convertirse en un "absolutamente to-
do," loyenido á E l Triunfo. 
E l resultado de la reunión—dice es-
te colega—pTOvocada por el! señor 
Cosme de lia Torriente, de la que este 
periódico dió al día siguiente nna. am-
plia y exacta información, no ha sido 
el que estporaban sus prcimovedores1; 
como lo d'imiuestran la satisfacción 
de qne dan señales ¡los adversarios de 
lia moción referida, y el descontento no 
tífeimolado de los que k apoyan y de-
fienden. La crisis, por consiguiente, no 
se iba solucionado aun; sigue pllanteada 
como -una amenaza tformidafble para la 
existencia de la agrupación. La dife-
rencia de criterio que ha separado ^n 
das .grupos al partido Conservador, se 
hará oada día más andha y más honda 
por •consecuencia del acuerdo ^dciptado 
por su Comiisión Gestora; por ila sita-
iple razón ¡de que. ese acuerdo no ha re-
suelto nada, ni aifirmado nada, ni si-
quiera iba oontriibuido á desvanecer las 
dudas que parecen haberse 'arraigado 
miás .todavía en aligunos espíritus- d̂ s-
p-ués del casi fracaso de la moción del 
señor Torriente. 
Esto implica, por de contado, que 
dentro del partido Conservador se 
ha icila.borado, y está á pnnto de pro-
ducirse, .una transformación, que pro-
bteiblenuente no dará por resultado una 
verdadera diviteióm, sino más bien un 
desmiemlbramiento del mismo. E;l par-
tido seguirá .como hasta hoy, con un 
pngram/a olaro y .preciso en lo que se 
ref iere' á la independencia de Cuiba y;j 
á la forma en que deberá restaiblecerSá 
la nuya Repúb'lico. Y los que no es-
tán de acuerdo con esta forma, los 
que STueñam con la autonomía, con el¡: 
protectorado ó con la anexión, los ene-
tnigos, en una ipalaibra, de nuestra in-
dependemeia, no - podrán tener cabida 
en el partido 'Conservador, como no, 
podrán tenerla en ningún otro partido1 
cubano, y se separarán por su volun-
tad, ó serán expulsados á la fuerza de 
aquella agrupación .para ir á forma¡r 
bando aparte, si es que se les deja, i 
El señor Torriente, animado-, sin du-
da, de muy sanos propósitos, cree, se-' 
gún expresa en su carta, que aquí de-' 
sapareeerá todo peligro si los que quie-
ren la independencia de su patria, y 
figuran al frente de las dos fracciones 
liberales, y en los demiás grupos políti-
cos de Cuba, ó permainecien fuera de: 
toc^ agruipación nos ponemos de acuer-
do para facilitar la elección presiden-
ciail.,. • ' ( 
• No es el .mayor ó menor número de' 
los ipartidcs políticos, ni de los candida-1 
tos, los tojue constituirían un serio peli-
gro para unas elecciones Ordenadas, si 
todos están resueltos á ir á las 
luchas comiciales respetando las 
opinicnies y los 'derechos .de los 
demáls; y sería • loca empresa pre-; 
temider qu.e por arte de magia todos' 
esos partidos aibandonarañ sus posi-: 
cienes y se confundieran en uno solo 
para no votar más que un candidato,̂  
previamente deslgnacío ó impuesto por 
una voluntad extraña y superior á la' 
de los electores. El verdadero, el úni-
co peligro, créalo el señor Torriente, 
está -en ese elemento que se agita en el 
seno de su partido, que pretende .'lle-
varlo á donde la mayoría del mismo 
no quiere ir, y que recibe inspiraciones,1 
estímiulios y protección de otros elemen-
tos que no figuran en ningún partido,1 
quizá porque estén por encima de to-
dos-, elementos advenedizos en esta so-' 
cieiad, extranjeros algunos y explota-' 
dores (todos, pero poderosos por su in-i 
fluencia, y porque no son,capa ees de to-' 
do para lograr sus fines, que no son-
otros, no lo olvide el señor Torriente,. 
que impedir á todo trance, que Culba: 
vuelva á ser una Repúlblica libre é in-
dependiente. 
Por manera que donde el órgano za-
yista no ve más que el producto de una 
audhufleta (ima travesura, habíamos 
dicho nosotros) del órgano del general 
Cómez, El Triunfo, ve la disolución: 
del paríbido conservador y el peligro 
anexionista'ó autonomista.... 
¡̂Y pensar que El Triunfo, que aho-
ra nos ihlaibíLa de disoluciones de parti-
dos y dte peligres graves, no veía nada | 
en eso cuanido, por consecuencia de las 
deoHaracioncs de lVIt. Magoon al gene-: 
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si queréis evitar desgracias eu el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ba 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
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curación rápida y segura de ias 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
etc..., por el 
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no dejando cicatrices - 40 anos de éxito 
El mejor tópico para la curación 
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heridos en ias Hodíllas, es el 
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Proveedor de las Reales Caballerizas de S. M. el Rey de España. 
En todas Farmacias. — Itoposito genjrai: 
IV!.SORIANO,Cuba n"33(Altos) Habana 
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Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-; 
ricana (cantina). Informan en la car-' 
peta del café Tacón. 
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Empléese en las enfermedades 
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Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los niños. 





' 'V>a novela publicada por la casa caitorial 
El ôsmo, Madrid, se encuentra de 
venxa en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(tos TIN UA) 
l^T^. ' l? ereo. Eai París en donde hay 
^ ^ i l i d a d para oonltarae. 
cómo vas á vivir? 
Tengo neoísiidad de tan poca co-
• C1-^Adiós, madre. .*. 
~^vAo t€ volveré á ver? 
¡ Z v c!land(í vuelva. 
me he muerto? 
,.u - :sted no>:e morir'á. Tiene usté3 
o^ ^Perurnos. El ti niño paca... 
^ época vendrá. T peinan za 
a, como 
. lo quiera! 
Nfetuv lri'apchapS9 ciando la anciana 
g ^ r a ^ f e ,diio 
»ru lü a- la chimenea, levanto 
? ^ r o l u l)Í?dra bIanea y l>oniéndo-l a's se ptmo á separar la are-
A les poeos instantes deseubrió un 
pequeño coÍTecilo de madera, y le 
albrió. 
—iEs el tesoro de los Dantenac—<le 
.¿•ijo—no es mudho, pero te serwrá pa-
ra ayudarte en tus pesquisas. 
Y deparó las tres cuartas partes del 
dinero que contenía. 
La suma apartada podría ser unos 
trescientos francos, que la anciana 
ofreció á su sobrino, diciéndiole: 
—Toma, esto es tuyo y de tus her-
manos ; á nosotros, aquí, nada nos haee 
falta. 
—¿No, no quiero. 
—Sí, tómalo; si ío rechazaras me 
eaus/aría mueha pena... Y ahora, hi-
jo mío, adiós. 
La voz de la Montañesa ers, temblo-
rosa. 
(Miguel es el más fefjiz de vosotros 
__i¿irjo5— ŝe ha oasado con una buena 
muchacha y no tiene ambiciión. ¡Qué 
Dios te guíe, Juan! • 
Por fin se siepararon. 
Iva Montañesa era poco espresiva, 
pero en aquella oeasión los ojos se lle-
naron de iágrimias. ¡Las únicas qiie 
aiquell'.a campesina medio salvaje había 
derraimado en su larga exist^meá'a. 
•Dssie la puerta de su eseondido al-
bergue, contemplaba la aneiana al guía 
que á grandes saltos atravesaba las 
abruptas pendientes de Caubous para 
ganar el valle de .0" 
E(l joven se .volvía de cuando en 
cuando agitando su bastón en el que 
hiaibía puesto un pañuieHo de cuâ dros 
que flotaba como una bandera. 
Se detuvo por últiímta vez, y con la 
punta dte los dedos envió un beso á su 
anciana tía. 
Ella le admiraíba también, dibujado 
con su ceñido pantailón de paño negro, 
su cthaqueta airosa, su gorro de velu-
diillo, su faja roja y sus poMinas ajus-
tadas en las ágiles piiemas. 
De pronto desapareoió en la revuel-
ta de un sendeiro y se encontró en ple-
no valle á orillas del Nesle, que arras-
traba sus aguas aumientaias por el 
deshielo produeiendo un ruido ensor-
decedor. 
Juan Dantenac tenía el corazón en-
fermo, uileerado, oprimido por un do-
ílor horrible. 
Amaiba con de/lirio á s-u país, á Lu-
tíhón, á sus montañas, á sus amigos. 
Todos se afán aban en coimp'laeerle, 
todo le sonreía, y sin embargo, todó 
lo abandonaba por correr detrás de sus 
sueños. 
Su sueño era Benedetta. 
Podrían los demás acusarla, pero él 
la, amaría constanteimente. 
A medio día llegó á casa de su her-
mano Miguel, á la posada de '!a Ga-
muza. 
Alllí le oonvidiaron á al/morzar. 
Por d camino había heolio sus últi-
mas reflexiones y se había tranquili-
zado. 
Su ouñada Victoria le saludó, di-
ciéndole: 
—Gracias á Dios que parece que te 
has vuelto más razonable. 
—Sí—replicó él,—ya estoy decidi-
do,- me marcho. 
—¿Que te marchas?—dijo ella sofo-
cada por la sorpresa. 
—Sí, hoy mismo. 
—¿Y tu casa? 
—Ya me he arreglado con Bastida; 
seguirá con el negocio otro año y me 
esperará. 
Victoria no salía de su asombro. 
—Pero ¡gran Dios! ¿es posible?— 
exclamaba la joven. 
Pero ni siquiera trató dé conven-
cerle, pues comprendía la inutilidad 
de sus esfuerzos. 
Juan Dantenac lo hizo todo como 
lo había pensado. 
Abrazó á su hermano y á su cuña-
da y se dirigió á Marignac para es-
trechar la mano de sus amigos. 
—Como siempre, ¿nada?—dijo á 
Marieta. 
—No, hoy hay noticias. 
—¿Has tenido carta? -.'¡i: 
La joven se explicó. 
La víspera había llegado una es-
quela á casa de Barrouse. * 
Estaba concebida en ios siguientes 
"Soy muy desgraciada; pero no te-
man nada por mí. 
" A todos abraza y á todos quiere 
Benedetta." 
¿De dónde venía? 
El sobre llevaba el sello de París. 
No había otras señas. 
•—París—murmuró Juan Dantenac; 
—allí está. Por ella voy, y yo os ase-
guro que la encontraré, 
Juan se marchó en el primer tren 
que pasaba. 
Marieta hubiera querido seguirle. , 
Pero ella ¿qué hubiera podido ha-
cerr ? 
Aquella carta prestó gran confian-
za á Juan Dantenac. 
Ahora ya tenía dónde dirigirse. 
París es una inmensidad; pero si la 
fe mueve las montañas, el amor hace 
milagros. 
Por la noche, en la posada de la 
Gamuza, Miguel y Victoria estaban 
completamente solos, sentados uno al 
lado del otro. 
Victoria, preocupada y triste, com-
padecía al desgraciado que se aven-
turaba en lo desconocido con la es-
peranza de encontrar á la que tanto 
quería. 
—El, que podía ser tan dichoso— 
decía Victoria,—y todo por una... 
Miguel Dantenac la tapó la bocíi 
con la mano. 
—Calla—le dijo—¿por qué maltra-; 
tar á esa desgraciada? 
Pero no se atrevió á defenderla. 
Aun sus mejores amigos dudaban 
de isu inocencia. 
¡Pobre Benedetta! 
X X I 
Las ideas del marqués de Caussedé.i 
El marqués de Caussedé se paseaba! 
á las diez de la mañana por el gabi-
nete de su casa de la calle de Ecuries 
d'Artois. i 
El joven con un abrigo de entre-
tiempo el sombrero puesto en dispo-
sición de «salir, tenía entre ías manos 
un pequeño retrato, que c.;. ..inabaj 
con atención. 
Su rostro, siempre sonriente, ex-| 
presaba entonces una profunda cruel-' 
dad. En el portalón del hotel se sintió 
ruido de heiraduras. 
Era el caballo de paseo del mar-i 
qués. 
Colocó' la fotografía en un cajón 
de su mesa y pensó, amenazando con 
la mano á otro retrato, una obra; 
maestra de Werts que adornaba la 
pared: 
—¡Ah! mi amable Jacobo, ¡qué 
cuenta tenemos que arreglar! ( 
Aquel retrato era el de JacoW 
Meses, 
4 DIARIO DE LA MARINA.—Edición <lr la mamma. DiciemDre u idCTT 
ral José flÉi#íiéÍ ratificando el plazo 
BmlteraMie pana, das eleoc-iom-es, dedla-
ra'ba todo regocijado qnie ya nada ha-
bía iqpje tonner, una vez eonoicido el pen-
Fíaimiento 'del •imiperainte y io*m to^o anar-
dhaiba á miaravilírt y eonio un rehilite á 
la r^itainraoi'ón de la República! 
* * 
^Qué ha ocurrido en nuitsitra políti-
ca 'de ívieinte días ;á 'es'ta parle que jus-
tiffilqne la. seguriidad de El Liberal de 
que «quí n-o va i pasar nada, ó el pe-
silmiismo de E l Tritmfo que casi da á 
eutenider que puede pasar todo? 
Mr. Mjaigoon no proHongó ni a'oorló 
los plazos elecfcoralles. El! Presáderate 
Roose velt nada di ce en SÉ últilmo men-
saije q'ue perMita temer que se alteren; 
antee por el con trario, afirma la promc-
É| Ú&l igiObî rno prolpio y dej:a á mainots 
.ouib'anas Oía obra de cerrar con .bien- é. 
parénitesis -abierto en Aigoisito del año 
pasado. 
IPor nüás rvaneltae qne le damos, no 
v&mtía otra cansa de la al arma 'artifi-
oial texíieteoitie' jqnie la discusión plantea-
da á plena luz, como detoe dilsouttirse 
todo, de las fóramilas que surgieron 
predsairaimte por efeoto de: la ida á 
paííaicd'O die lia comiifeiió'n liberal histórica 
para tmleter prisa á. Mr. Magoon' y obli-
garlo á qne hiciese nnas tíleceioncs de 
tiro rápido. 
T si etíto es así, anuladas todas esas 
fómiluilas por la fórmula oficial qne 
sseñaiDa el pl'azo id'e un año para recons-
tituiV la EepúMica, ¿á qué halblar ya 
ée. cillas? ¿.'á qué .fundar sobre ellas te-
mores de peligros que no pueden ocu-
rrir, al mienote por esa parte ? 
Pues qnié, ¿hay /áliguden que no esté 
¡dispuesto é acatar lo pactado entre los 
jefes del partido WteM y Mr. Taft? 
Que se habille de las comsecueiieias que 
pueden traier esas elecciones ffii aq¡uel( 
pdazo no se amiplía ¿puede ser causa 
¡bastante para que corazones aguerri-
dos se dejen idctaiinar pov el pánico y 
.creíaln en conjiuras y conspiraciones 
que gólo son posibles donde se ahoga la 
voz de la prensa y no se conocen las 
gentes y tos miedios de que disponen 
para manifiestarBe ? 
1 * 
* * 
Queremos dar por hecho que la solu-
ctón que al problema político se prepa-
ra no agrade á los conservadores, á los 
independienteB ó á ou/alquiera otra 
a^rn(paci«>n de las conocidas. ¿Tiene 
alguna de ellas recursos para imponer 
ta snrya por la tremenda? ¿Puede al-
guna de ellas lanzarse aft camlpo para 
decár á la intervención: "no me aban-
dones"? A l que tal hiciese, quizás la 
intervención agradeciera ese rasgo, pe-
ro de seguro que, después de agrade-
cérntilo, lo fusalaría sin anisericordia co-
mo hizo «il miaTiaiufe de ¡Dantenac con el 
héroe die la "carroñada," en la. célebre 
novela de Vdotor Hugo. 
iNTo, no h'ay mohivo para que las tra-
vesuras ó las cucihu'fl'etas de E l Triun-
fo sigan adelante, ni para que se di-
suelva ningún partido, y menos si to-
davía no está formlado. 
Pero tampoco lo hay (y es conve-
niente decirlo) para que debamos vivir 
•kiel todo .conlfiialoB y tranquillos. 
Porque si el' péligro no esbá en el 
amesionismo ni en el prolieotorismo, ni 
en ninguna de las fórmuías espuestas, 
d'isctutidaig y analizadas estos días 
fatrás, hasta la saciedad, pudiera estar 
en la actiitud de los que, conformes só-
lo en apariencia con el año de espera 
que les separa de la restauración de la 
¡República, buscan pretextos para 
abreviarlo invenfando planes absurdos 
que deshonrarían á quien los llevase á 
caho y, aun sabiendo que no habían de 
realizarse, los ufcilimrían como una 
magnífica coartada ouando, muerta 
por sus 'impaciencias toda esperanza 
de gobierno propio é independiente, 
tratasen de declinar sobre supuestas 
conifalbukclones la responsabilidad de 
la catástrofe en que ellos solos parecen 
ínteres aidos. 
'Con entera franqueza declaramos 
que mientras se discutan temas y se 
debatan puintos de vista y soluciones, 
nosotros no* abrigaremos temores de 
ningún linaqe porque la prensa es una 
gran válívuila de seguridad y un incom-
parahle difusor de energías eléctricas 
aoumuladas ; pero si la tribuna calla y 
la prensa enmudece y no se oiye más 
por todas partes que el venticelo de la 
calumnia que acusa sin pruehas y cas-
tiga sin ouljpa, entonces icomenzaremos 
á preocuparnos seriaimenite y nos cree-
remos rodeaidos de peligros ciertos é 
incontraistables. 
Por ahora, felizmente, .no estam'os en 
este Caso. Todavía los liberaks no han 
Alegado, en la serie de desaciertos que 
Iham inaugurado desde que Mr. Ma-
goon nos gobiierua (aunque hubo al-
gún conato) á ahogar la voz de las opo-
siciones. Perp tal vez es peor que eso 
el darlas por dispuestas, sin razón, á 
edharse 'al eamipo, cuando hay motivos 
para creer ¡que quienes desean hacerlo 
san los que las acusan, buscando en 
elilas una cabeza de turco. 
Y eso sí que s'ería grave y temi-
Me, no tanto para nosotros, como para 
ía independencia y para la. nacionali-
dad cubanas. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomiulo 
el PECTOEAL de LARRAZABAL: 20 años 
de éxitos constantes es ia mejor GARANTÍA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Sa remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
USA Y CORRIENDO 
Aunque es el azar quien lo ha hecho, 
parece preparado, que en las entrevis-
tas que venimos celebrando para su-
mar opiniones acerca de la convenien-
cia y oportunidad de una emisión de 
billetes, tropecemos alternativamente 
con un def ensor y un detractor de la 
tal idea. 
'Ayer nuestro conferenciante era 
enemigo acérrimo de la emisión, y el 
de hoy 'entusiasta de ella. 
Bueno será advertir, que las consul-
tas que venimos' publicando en extrac-
to, son todas con las primeras figuras 
de nuestro mundo comercial, y que no 
damos 'sus nombres por ser casi siem-
pre exigencia previa la de no querer 
figurar, unos por modestia y otros por 
desempeñar elevados puestos y ser ne-
cesaria la reunión de consejos y comi-
tés de que forman parte, sin cuyo re-
quisito se creen invalidados para dar 
sus nombres ial público. 
Nuestro personaje de hoy nos dijo 
en síntesis lo siguiente: 
"Sin entrar en consideraciones so-
bre las garantías que para la circula-
ción del blilllete deban darse, por ser es-
ta cuestión de tal importancia, que 
sin un detenido estudio es imposible 
¡dar opinión, creo que en los momen-
tos actuales una emisión de billetes en 
cualquier moneda que se hiciera, ven-
dría á salvar nuestra situación presen-
te,aportando al merca do monetario una 
masa de dinero que aumentaría consi-
derablemente nuestros negocios, evi-
tándose con ella además el peligro de 
V i g a s d e a c e r o 
C i B N 
0. B . STEVENS & Co. 
c 2748 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños peididos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
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E l ideal iónica gerdtaL—Trataoataato raa ioa i i da la3 pérdidas 
semiTiales, debilidad sexual é impoienom. 
Cada Frasca lleva un tolleto que exDÜca ciare y detallada-
mente el plan qa© debe ooservarse oara aloanzai? ccrapleDa é r i t a 
DEPOSITOS: F a r a n o i i s S i v n 7 J o ' a t x m 
y en todas lasboticas aereiliti, ta s da La Ui ». 
que por miecesidades de r&emboilsos se 
exportara la monda lacuñada, de la que 1 
no se poidría id'iisponer «orno ahora, to-
da vez que tendría que quedar afecta-
da como garantía de íla emisión, en el 
caso de que ésta lia hiciera el Tesoro. 
Si las emitsiones pudieran hacerla los 
bancos, porque iasí se decretara, pudie-
ra depositarse oomo garantías bo-
nos y mlores en las mismais ipondicio-
nes ó pareeidas á las que el Gobierno 
ha exigido para facilitar préstamos á 
oueinta de los cinco miillones, sin que 
hubiera entonces temor de que nuestro 
dinero saliera de !la islla toda vez que 
las (reservas del Tesoro quedarían en 
caja y no sería necesario que el G-o-
bierno facilitara nuevas sumas á los 
bancos, sino que. el Estado se reinte-
graría en seguida de lia cantidad que 
cada uno tomó por serles á ellos más 
cooiveniente con las garantías que 
preistairom hacer sus emisiones. 
* 
Ha ¡llegado á nuestro puerto el 
' * Giazier'', buque ail servicio de la ad-
ministración naval americana. 
Este barco que sin hacer muciho rui-
do ha entrado á visitarnos, viene nada 
menos que á comprar "Setecientos 
cincuenta mlil tabacos" y algunos mi-
llares de rucdais de cigarros. 
Con tan deliciosa carga saldrá en 
seguida para Santa Lucía donde ha-
rá carbón, esperando después en Tri-
nidad al grueso de la escuadra, con la 
que seguirá viaje hasta el Pacífico. 
Quiera Dios, que este mar confirme 
para ellos su nombre, y que no veían 
más humo que el ide los aromáticos ha-
banos que les lleva el '1 Giazier.'' 
* 
* * 
La "Havana Eilectric" en vista del 
aumento de itráfieio que está teniendo 
ha acordado construir cien coches 
nuevos, que se harán en los talleres 
que la empresa tiene montados en el 
Vedado. 
* * 
Un americano competentísimo en 
máquinas para ingenio ha terminado 
con éxito los ensayos que venía efec-
tuando para haeeir rendir al guarapo 
un siete ú ocho por ciento más que en 
•la aietualidad. 
Y para terminar, ayer romipieron la 
molienda dos centrales, siendo proba-
ble que para fin de semana lo hayan 
efectuado ocho ó diez más. 
Que todos los días podamos dar no-
ticias iguales, y mientras que los "mi-
guelistas" y los "zayistas" protejan á 
los pirotécnicos. 
ü r s h i j o d e M o n f o r U 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestre antiguo amigo 
don Francisco Maclas Francc, dueño 
del cafetal "Monforte", en la Sierra 
de Cienfuegos, uno de los lugares de 
Cuba donde mejor café se produce. 
El señor Hacías Franco que lleva 
más de 40 años en esta Isla, á la cual 
considera como su segunda patria, 
vino para asistir á la colocación de la 
primera piedra del Centro Gallego 
como socio fuUdador que es de dicha 
institución. Y era de ver en la cere-
monia referida á aquel hijo de Mon-
forte de Lemus, sano y seco como un 
roble, á pesar de que pasíj. ya bastan-
te de los sesenta años, llorar como un 
niño ante aquel acto solemne que ha-
cía palpitar su corazón con el recuer-
do de los años de la infancia pasa-
dos en su querida Galicia. 
El señor Macías Franco vuelve ma-
ñana para la Sierra donde le espera 
una cariñosa familia. 
Que.tenga un feliz viaje. 
CURA CARANTSZADA PARA LOM-BRICES en niños y adultos. Cómprese un irasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-TOCK para exterminarlas pronto. Nunca ha fallado. Fíjese en las iniciaics 8. A. 
a l u s i ó n 
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C. 2 742 
A las cuatro p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
La Junta Consultiva Agraria re-
mitió una comunicación que fué leí-
da por el Secretario, en la cual .se 
felicita á la Comisión Consultiva por 
mantener la contribución sobre la 
renta líquida de la tierra y recha-
zar la implantación del sistema con-
trario. 
Continuó la disensión del artícu-
lo 216 de la Ley Municipail, y des-
pués de tratarse estensamente so-
bre el segundo inciso del mismo, que-
dó aprobado de la manera siguien-
te: 
(2) Impuesto sobre la renta líqui-
da de la propiedad rústica que no 
exicederá del ocího por ciento en las 
fincas que muelan caña cultivada en 
sus terrenos propios; dos por cien-
to cuando ademíás molieren caña 
agena, ó solo de esta procedencia; 
seis por ciento en las fincas que 
cultiven caña, tabaco, café, cacao, 
piña ó varios de estos cultivos á la 
vez; y cuatro por ciento en las de-
dicadas á cualquier otro cultivo ó 
explotación. 
A las seis y veinte p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando cita-
dos los Comisionados para reunirse 
á las tres y treinta p. m. de hoy. -
NOTA.—En la sesión anterior. el 
Vocal señor Juan Gualberto Gómez, 
presentó una exposición del Presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios. Industriales y vecinos de Ca-
sa (Blanca, pidiendo que aquel barrio 
esté representado en el Ayuntamien-
to de la Habana por un Concejal. 
Después de defender calurosamente 
el señor Gómez la expresada ex/posi-
ción, la mayoría de la . Comisión 
acordó no acceder á lo solicitado. 
"No tengo la menor notkiia de que 
nuestra modesta y pacífica labor mo-
ileste á nadie más que a!l señor don 
José Pérez, de Calimete, porque habla-
mos de la Patria, de ila RepúMioa y 
de la raza latina, y de otras cesas co-
mo esas que él no tiene ó no quiere 
tener.'' 
José Pérez, de Cállamete, no es una 
persona, es un símbolo. Como tal, no 
ataca personalmente á nadie, ni para 
mientes en ataques personales. El sím-
bollo José Pérez,5Í tiene patria, repú-
blica y raza; pero éstas no pertenecen 
al género chico. 
El símbolo José Pérez no recuerda 
haber manifestado molestia por la la-
bor de la Ccnsuiltiva Agraria. Se limi-
tó á deplorar la falta de cortesía de 
cierto documento agrario que, dirigido 
á individuos pertenecieintes á distintas 
patrias, á distintas repúblicas y á dis-
tintas razas, y cuya ayuda se buscaba, 
ensalzaba, sin embargo, á sólo una pa-
tria, una repúbiiiea y una raza. 
El símbolo José Pérez desea á la 
Consultiva Agraria un éxito grandio-
so; pero con su franqueza icaracterís-
tica debe manifestar que, por las co-
sas que vé, lee y oye, teme un parto 
ide los mentes, y, con toda sinceridad 
ilo deplora. 
jóse PEREZ. 
Caldraiete, Diciembre 9 de 1907. 
Hoy en las primeras horas del día 
arribará á este puerto el vapor "Ha-
vana" y en él desembarcará nuestro 
querido amigo don Rosendo Femán-
dez con su ,cVistinguida familia. 
El remolcador "Teresa", se halla-
rá en ia Machina desde el amanecer, 
con los numerosos amigos que van á 
recibir á los estimados viajeros. 
Les anticipamos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
Los Hacenclados y las Compañías 
fle Ferrocarriles 
•y la solución práctica para remediar 
immdiatamenie 'esos males. 
Quiisieru ser muy corto. Quisiera po-
der exponer mis ideas y planes en dos 
pallalbras y áátó por dos razones. La pri-
mera porque no sienído escritor sé por 
experiencia los latosos que resultan los 
escritos Hieclhc's por personas que no es-
tán acostuniibradas á escribir y la se-
gunlda iporque viendo como veo la gra-
vedald del mial quisiera que eil wmedio 
viniese lo antes posible, pues temo que 
si tanda algo en litagar el médico, el 
enfermo se nos quedia entre las manos. 
Pero la índole del asunto me oíbliga 
á ser síligo exknso y «por ello pido mil 
perdones á los iqfue se temen la moles-
tia de leer estas" mal trazadas líneas. 
Para mayor clarMad y facilitar 'eil es-
tudio iá las personas' que no estén al 
corriCnlte ide la mareha de los Ingenios 
y ierrocarr.T.es voy á suíbdi'vidir este es-
ituklio 'en Éü íorma siguiente: 
I Imlportancia de nin buen servicio 
per parte de los ferrocarriles para la 
industria azucarera. 
I I . iSenviciio que hoy día obtienen 
los hacendados dfó parte de los ferro-
cairriles. 
I I I . Ligero estudio de las Tarifas 
vigentes en cnanto á ta. faibricaeión de 
azúcar se reifiere. 
I V . Factores que entran en la fa-
bricación de azulear en cnanto al costo 
de üabricación. 
V. iSolluciób. 
•TI. iCcnsideraciones generales. 
Una vez expuesto mi .p<'.an y antes de 
entrar de lleno en la. materia voy á ha-
cer una aclaracicln. Mi intenciólQ no es 
attaoar á las Compañías de ferroicarri-
¿es, no soy enemigo de ellas, al contra-
rio, si mi trabajo sirve de algo será 'en 
beneficio de los hacendados y de l'as 
mismas Ocmpañías, pues estas últimas 
están tan intimamente iigadas con 'el 
hacenldado que cuallíquier benefieio que 
éste obtenga repercutirá -en ella con un 
aumento d'e tráifioo y por lo tanto au-
mento de ganaineias. Es más, quizá al-
go de lo que yo censure ó exponga en 
este modesto trabajo mo lo sepan en las 
alturas de la adlministración de esas 
Coupañías y d'e. esta manera les doy 
una oportuinidad parai que remedien 
el m;í si es que está en sus manos el 
Por último debo advertir quie aunque 
al tríitar d'e las 'Compañías de Ferro-
carirles, bajo el noimibre íde Compañías 
'ó Evipresas lo hago en ténminos gene-
r'a-L'.s, los dtatcs en que me baso son so-
lo sacados de mi contacto y corta 'ex-
periencia octoi los PerrocarrXes Unidos 
de la Habana y más particularmente 
de su División de Cárdenas ; antigua 
iOompañía de C'árdrfnas y Júcaro; claro 
ea'Já que si esta. iCompañía está dentro 
de la Ley, las otras tamibién lo estarán 
y con moyores ó unenores desaek-rtos 
obrarán de análoga mía ñera.. 
Una vez aclairados estos puntos, en-
tremos jde lileno en la mat-tria. 
I . ^Importancia de un buen servicio 
por parte de líos Ferrocarriles para la 
industria azucarera. 
La •fsibriicación de azúcar -en Cuba es 
una de las industrias que más actividad 
y exactitui exigen por parte de aque-
'llos que intervienen en ella. Con solo 
fijarnos en qne un Ingenio ri; 
Vle un corto espacio de tie ^ 
cer azúcar y qu, aún e,^p Para ^ 
pende de causas fuera cfeKi ,po ^ 
-mano se verá cual suma ¿ ^ ^ 
teclaño para luchar no ' I ^ ^ ^ 
tas fiaicouezas huimanas sin. c^tra 
n'.;itura;leza miisma. .Si'á'o • m t ^ Z 
el que el trabajo de un ¡ Z * ! - ^ 
que sea productivo, lia do l f Q **** 
miento continuo, K® deeir lm m<>v-
mn-nto regmlarizado mn ' ^ / « ^ 
nometrica, se verá cuanta Z ** ^ 
tiene ¡hasta el más i n s i g n i f i ^ ^ 
Me en .el resultado final de ^ 
1 Una vez que un I n g ^ o ^ L ^ ' 
..nda, no defea p L ^ , ^ - ^ 
hasta el final de la zafra Y ^ m^ 
lio por ios gastos d'e jornaler Q0 So-
los .de organización, aparte do i T * Pop 
•dad imperiosa, para vi h a c e n d é ' 
entregar el azúcar en pazos ^ 
terminados. Pero para que n t ' de-
muela cons-tanteTOente "inart- !eilio 
maquinaria lo que primero n e L ? ^ 
cana. 1 cma fresca eonstaSf3 65 
puesto la. .caña es un fruto ^ 
se pnéáe almacenar y comienza ; ^ 
composición tan pronto como Se 2 * 
como para traer caña al Central f 7 
mes que hacr uso de los f erroc r 
se cdmtprenderá fácitmente el ' 
tantísimo paped que óstos jueganT'' 
fabrDcaci'on de azúcar. « ia 
Y hay que tratar la caña por W * 
rrocarnles, porque debido á 5 
gencias de la Industria, ],a, capaell 
de los Ingenios en Cuba ha m m S -
hasta un (punto tal que salvo eoii-bH? 
exapieiones, han tenido qu- extê H 1 
sus zonas de cultivo ó ccimpras de 
y los ferrooarrñes faciljitan el " ^ l 
-más econfómico para ese transp^cte 
lEste transporte iha d'e; ser no sois 
mente barato sino exacto, pues m J l 
de que así lo requiere el Ingenio es 1 
tamibién el interés del colono, quien t 
me que cortar, tirar y cargar una « J 
tid'ad Idte caña determinada y á cierta 
hora fija de antemano, y si no lo hac 
claro está que se perjudica el haeenda6 
do. el ccllono y todos los que éü el tra! 
bajo initervienen. ' 
El sistema de pago en Cuba, á loa 
madieteros, carreteros y colonos es m 
tanto por cada ciento de arrobas y 
como la caña por cada día de cor¿da 
merma una cierta cantidad ten el peso' 
claro iestá que también merma ta gal 
nancia del imaethetero, carretero, eolo! 
no y hacendado. 
Por lo tanto vemos claramente ila ne-
cesMald no soio de un buen sistema 'ia 
'ferrocarriles sino de un servicio la mk 
exacto posible. ¿Qu" por el conteria 
es pésimo el que recibe el liacendado? 
Esto lo podrá juzgar el lector por si 
mismo, si tiene la paciencia de segair-
me. 
alejo A. GARREx0. 
(Continuará). 
E J O R E S L O S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS BOY REDUCIDCS 
Otero, Colorainas y O'., fotó^raíoi 
32, San Kañiel 33, Teléf. 1448. 
i 
"iGenera'lmente cuando oye uno á un 
hiaoen'dado quejarse no le: hacemos caso, 
y no le creemoisi porque á nuestro jui-
cio, es 'costumbre vieja por el aidquiri-
Ida y igenerallimente: oofntestamos á sus 
quejas diciendo: "No hay que hacerle 
caso; se queja de vicio." La culpa de 
este 'error en que estaimos, la tiene el 
hacenldado miifemo, quien no ha tenido 
en cuenta que no basta decir que se 
está mal; hay que deimostrarlo y pro-
poner ó buscar ;loS medios de curación. 
En esto pasa lo mismo que con la hon-
radez ; n<> ba>>ta ser honraido; aparte de 
serlo hay que aparentaiiio.. 
[Partiendo de este principio voy á 
acometer una obra quizlá superior á 
mis ifuerzas y experiencias, pero ique 
creo no scilalmente de ntd'Lidad práctica 
para el hacendado y las CcIrEpañías de 
ferrocarrites en puntioular, sino para 
el púMioo en general y esta ebra es la 
exposdlcicn y :prueba ante «i ¡piúblico de 
ias razoin.es de quejas de los hacen'dados 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza d u r a n t e e l a ñ o de con t r a to que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1905 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das j un t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
aquel la c i f r a en e l pago d e l impues to , lo que 
mues t r a que es L A T R O P I C A L l a cerveza m á s 
solicitadar 
C O S Q U E S U U M " 
C. 2702 26.1D 
F U Ü E P I P E 
K m fresco § todas horas del día f 
de la noche» á f a e n í a c i o m l ñ í m f 
abyndante, Descanso físios y men t í 
I el Uso continuado de la Emulsiin d i 
Soott9 constitüyeñ e! tratamiento higié-
nioo moderno de esta enfermedad. 
Un t ísico que come muohe y 
frecuencia y digieie bien, tiene asegu-
rado su restablecimiento, por lo que 
es de muchísima Importancia el man* 
tener e¡ estÉmag® en buenas m i \ r 
ciones. 
Debo evitarse, por lo tasto, el uso 
de alimentos dañinos y sobre todo d@ 
medicinas irritantes como ias emulsio-
nes coa creosota 3 goayacel que muy 
i menudo inflaman e! estomago f los 
ríñones, causan evacuaciones intestí* 
so curación, 
por ser m 
y sano, 
asimilable y 
mente nutritivo y que no 
contiene substancias irr i-
tantes que los midióos 
consideran ia Emulsión 
de Scott como el factor 
mas importante en el ^ ¿ ^ T 
tratamiento de la tisis. L^ffla 
i Q a s e m m m m ® h 
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É UBRO DE 
m m H. ARAMBÜRÜ 
Vuestro e^tbiRda compañero don 
i «n Lápez Seña, Director de-l Avm-
ÍTr^^rcw/. ha ^ ú k z i o en A'/ Fi-
rt c^h .-•n:::.! nn valioso tr? r.:}.> 
^ m«nos quer ía «m.panero acn Joa-
I ^ o >:- Ara.nwum. 
esp^OJl gu .to en r^produ-
> é e^otmiia.-i-ón e,! bello artíc-uio que-
$1 fígaro ñwmpnm con nn primoroso 
^trato del señor Arambnrn: 
PA^riNAS 
Colección de trabajos en 
prpsa y verso por Joaquín 
' N. Aramburu, con un pró-
]og:o de D. Raí'ael Montoro. 
—Imp. "Avisador Comercial" 
Habana, 1907. « 
" \T.o necesita discnj'pa ni explicación 
¡lardea de colec-cie;n'3,r en nn libro es-
orítos iqaw afií por sn raifrito literario 
ícoio por reflejar este p<-rindo de dolo-
¿pim isooertddumbres y .amarga* dulas, 
jnepecen' ser sísilvados del olvido á qne 
condena el ti'.mpo lo* ilraibajos de la 
L-ensa diario. Expuesto por muchos de 
y aidmír-adores que tiene el ilustre es-
crjitor D- Jo '̂q^uín X. Araimiburn, el de-
seo de poseer caeccienadcis. ya que no 
¿dos, algunos de los muchos y mny 
valiosos trabajos qiue viene publicando 
^ el Diario de t-a Marina, sobre las 
caestiones me mis hondamente afec-
tan á esta soicii'dad, varios ilustrados y 
entóastas vueltaibajeros creyeron d.-
ber suyo rendir 1 su insigne comipro-
vineiano el tribuito de la admiración 
me mCTcce, acoimetiendo el propósito y 
digtp'oniendo en hermosa1 edición un 
eewtenar de artícnlo» ¡precedidos de un 
prólogo debido á la gaT-arda y concep-
tuos'a û»33ia del señor Montoro, en ele-
gante voluJmien que así hace honor á las 
üetras oorco al â te tipognáfico en esíje 
país. 
. Bien conocido es y apreciado en lo 
rawicho qne vale, como escritor ameno, 
finido y cliaro, el señor Araimburu, y no 
menos admirado es por la nobce entere-
za y oorrecta 'actitud con qoie avaibra, 
eil fervoroso paitriotismo que en todos 
&us escritos palpita. Su ecnstante la-
ibor 'de eíifcos áIti.mos años en las eóluim-
nas del Diario de l a Marina, digno de 
la admiración que h,a desiperfaado por 
la variada, conK't'inte y suigcistiva, ha 
dado la 'mereoida popularidad de qnie 
Jioy disfruta el viejo periodista de La 
•Luz de O'Uianagay, perMdioo en qne el 
señor Araimlburu dio á conocer, oon su 
amadrado amor á íia liibertad y á la 
justicia, su respeto á la virtud, al sa-
iber y á euanito por suyo, de su familia, 
eu país y su raza adora. 
Como de (todos los qoie se han consa-
grado de algún modo á exteriorizar sus 
¡ideas en períodos aocidentados, del in-
signe escritar gTxanagacve'nse ¡podrá de-
cirsie ojudo a;l|giuna vez no acertó en sns 
juicios y apreaiaoiones; pero no podrá 
decirse que faltara á sus conviookmes, 
que esKjriibiera contra aquello que sen-
tía, porque preoisam/enite es la sinceri-
dad la eond^oión q.ue en los traibajos 
del señor Aramburu resalta, dándd.es 
el peder suigestlvo que todos le conce-
den. 
( En el centenar de artículos que con-
tiene «1 libro Páginas, están patentes 
excepcionales aptifcufcbs de escri-
tor, literato y periodista que reúne el 
señor Aramburu. Escritos ail correr de 
m pluma., roíbando horas al" descanso, 
obedeciendo á 'impulko irresistible de 
exteriorizar su pensamiiento, contribu-
yendo unas veces á dilucidar impor-
tantes cuestiones, otras á censurar de-
feotos ó oelebrar actos dignos de e;lo, 
feahas ó personajes que en la tóstoria 
patria son timbre de gloria, todos re-
velan superior fantasía al servicio de 
un corazón iqiue late á impuüsos de toda 
Mea noble, generosa y honrada. 
jba crítica ha querido hailar contra-
'«níceiones en los trabajos del fecundo 
cscritoír, porque no siempre defendió 
îs'mics proeediimientes ó idénticos 
•ideailes, cosa no difícil de demoatrar en 
qiwen tanto ha escrito y en tan difíci-
,J*8 y accidentados períodos. Pero ¿es 
que hay aqrá ^ 0 ,qil,e sea ^ q(Ue ^ 
«®te éoínde estaba, ni ae-aso donde dte-
'^era estar? ¿Es que el qaie más y 'ú 
ntos imponen 
;i veees sal-
i un sigilo, la 
i";ne menos no ha tenido motivos pan 
diidar. vacilar y aún arrepentirse si 
procedió impulsado por sano y alen-
tador patriotiíimo? En eil proe" so del 
tiiempo. Cas ideas se suceden y trans-
forman y los aconte i' 
recitificac.icni.v-i >:alu.7.' ',. 
vaderas. Haoc- •me.no 
palabra progreso no figura'ba en lois 
diccionarios y to:davía no ha parecido 
ol iniciador de las fiestas con que de-
bemos cekbiar el prinTOr eeníijiiario de 
la idea que esa. palabra significa. 
Más razón tienen üos qut; p re te n i n 
hallar en m escritos del señor Arnm-
burn, la nota pesimigita por las censu-
raŝ  que dirige á nueítra cont'iirba da 
sosi-dad, pero no puieden negar que al 
través del pcsimkimo del escritor gua-
rí ajayense. la hermosa, luz de la fe bri-
lla espi"enderesa y alegre. Él sabe que 
moralmente la humianidad no emipeora, 
cuando no mejora transformándose 
"Mis tiempos son los de la antigua Roma 
y mis hermanos con la Grecia han muerto." 
Aunque realmente el señor Arambu-
ru parece hombre de otros tiempos, vê  
nido á nriyorc-s 7 nnás altas empresas. 
Pero levando sai colección de artículos 




En la prensa local y también en la 
y su Apostrofe; en el que no parece el 4^1 extranjero se ha publicado por la 
rnM-i -id-iíibi, sino el poeta esgrimiendo d I transcendencia y gravedad del he 
látigo de Juvenal, el lector cree que la detención del señor Daehne 
va á ooín'crjuir diciendo como el malo-
grado autor dy'. Aristodemo: 
"Por que yo auiero en amargura tanta, 
si he de espirar al golpe del destino, 
hollar mi turaba con serena planta 
y morir, como el márt ir girondino, 
con un canto inmortal en la garganta." 
j . LOPEZ SEÑA. 
con Ij. mayor civilizaición y más exten-
sa cultura.. Bíblica es la íignra de Caín, 
aecsmo ds su hermano, \ 
la deshonestidad de nuestros días, tam-
poco puede decirse que s:a mayor que 
•en otros, sino todo lo eontrario. 
Sin Ir á la cumbre del Gárgato á 
ver de qué mañas se valía 'la diosa Ju-
no con el cinturón de Venus para en-
cender los •deseos de Júpiter, sin ave-
riguar cómo Onfale hizo salir á Hér-
cules, sin acudir á Lot y sus hijos ni á 
la mujer de Putifar. y sin referirnos 
á .las costuimibres de Menfis y Bactra, 
bien puede asegurarse oue Nana, con 
todos sais escándalos, seríá una. colegia-
la .al lado du Oalas, Elenas, Dinas, Da-
lilas y tantas otras que nos hablan de 
ia honestidad de los paridlos tiempos. 
Harto sabe el señor Aramburu que 
no empeora en concepto alguno la es-
pj.-cie humana, aunque á veces y por 
circunstancias especiales, así nos lo pa-
rezca y que aquí no somos hoy ni me-
jores ni peores que 'ayer, procediendo 
según las circunstancias, yittído, des-
graciadamente y por fatalidades de lu-
gar y tiempo,, emipujados por los acon-
tecimientos, más que á impulso de 
nuestira voiluntad. Lo que hay es, que 
siendo el patriotismo la ¡musa inspira-
dora, del señor "Arainiburu, su amor á 
•Cuba le lleva á .desear teme todos sea-
mos viva encarnación d i toda suerte 
de virtudes, flagelando nuestras debili-
dades, nuestra falta de civismo y de 
entereza, en 0] miantenimiento de los 
más caros ideales. 
Y ese pesimismo, saturado de impul-
sora fe, que late en mu-dhos artícuilos 
ckl ilustre escritor vualifcaibagero, es hi-
jo de la auisteridad de su carácter, for-
mado en la ocupacic'n múltiple y cons-
tante de su vciluntario retiro donde 
hace labor de Apóstol. En otro medio, 
viviendo m contacto con Cas distintas 
opiniones formadas al callor de diver-
sas ambiciones y encontrados intere-
ses, tal vez la necesidad le llevara á la 
transisíinicia, que cuian'do no mata la 
de rmeen y la 'aimortisju'a.. 
E L T I E M P O 
fe, 
En la hern 
tículcs que ileva por título Páginas, se 
ve la facilidad, la soltura y la compe-
tencia con que el señor Aramburu 
trata de los más distintos asuntos, co-
lorando sus ideas con riqueza de gusto 
y Ihaciendo gala de vencer las dificul-
tades que se prepone sin el menor es-
fuerzo. En esa colección que ya hoy nos 
ihcaíU'a de Martí, Masó, Villuendas y 
otros •desaparecidos, y nos recuerda 
sucesos de ayer ya casi olvidados, ha-
ilareimcs siempre y hailiarán nuestros 
sucesores la historia" de estos últimos 
años y el juiibio que tos acontecimien-
tos e-n tal pi ríodo ocurridos merecían 
al escritor ilustre y á sus contemporá-
neos. Aunque sólo fuera, por eso y no 
d'efeiérames tener en cuenta les muchos 
otros méritos que Literaria y política-
mente reúne el libro Páginas, sería me-
ritoria y digna de aplauso la publica-
ción llevada á cabo per un grupo de 
vueltabajeros admiradores- é d . genial 
escritor. 
•Gracias á ellosi y á su empeño en 
adornar la valiosa edición con el retra-
to del autor, podeimos figuramos al 
hombre tal cual ;cs personalmente y 
en sus escritos, sin caer en el error de 
uponerle dominado por negro pesi-
mismo ni renegando su tiempo pa-
ra decir con él elegiaco poeta mártir 
de nuestras discordias: 
Guanabacoa, Diciembre 10 de 1907. 
A 6 h. m.—El aspecto del tiempo, 
en ^cuanto a a:Sj eomo ia marcba de los instrumen-
tos meteorológicos, parecen indicar 
que del 12 al 16, habrá cambio nota-
ble en nuestra atmósfera, pudiendo 
en ese intervalo de días dejarse sen-
tir frío en esta Isla. 
La máxima de temperatura, de hoy, 
al aire libre y iá la sombra, fué de 
85° Fahrenheit, (29.44 eentígrados.) 
M. Faquineto. 
. miaŝ - •Qnii 
TRIBUNA L I S R E 
A pesar de existir en la Secretaría 
de la Junta de Superinitendentes una 
resolución del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, sobre el sueldo que 
debían devengar los maestros que subs-
tituyeron á los que se: encontraban em-
pleados en el censo, y en donde se di-
ce, por el señor .Secretario, que por 
equidad y justicia, se le debe abonar el 
euelido ínitegro del imaestro substitui-
do, aun no se ha abonado á los maes-
tros de varias Juntas del campo. 
Creo que el señor Zayas haya tenido 
en cuenta para tal resolución que no 
existe aibanidcno de aula, ni enferme-
dad, que es á. lo que se refiere la OirT 
culliar número 13, en su regla X I V de 
fecha 16 de Abril de 1906 y que d 
caso éste es especial toda vez que el 
maestro estaba autorizado por el hono-
r¿tj-,! Gobernador Provisional en su 
decreto sobre el censo. 
Ahora con esa demora al pagar á 
tan mddestcs em(plea)dos lo que se hace 
0 el imermarle el sueldo; pues varias 
veces se da el caso que uin maestro re-
sidente en un distrito para poder 
subsitituir á un eom(pañero de Oitro dis-
trito, tenga que ir á casa del usurero 
para que le anticipe el sueldo con • an 
interés del 6 á 7 por ciento, pensando 
pagarlo al finalizar el mes de l'a, subs-
titución; pero como la .Secrítaría ó la 
iSuperintendencia Provincial, no ha au-
torizado el pago íntegro de e&os maes-
tras, viene á aumentarse -ti interés 1 
extremo de enoonitrarse el maestro que 
no solaimente no ganó el sueldo estipu-
lado sino iqiue queda eimpeñado eon el 
''padrimo." 
Creo que- el señor Superintendente 
atender(á estas razones ordenando el 
pago inmediato á los substitutos por 
ser de justicia. 
Alvarez O rúe. 
colección de sus ar-
CONTRA E L 
H 
ESI 
del Dr. González. 
Compuesto de snstancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
^Qra, la inapetencia, la anemia, 
^ debilidad, el fastidio y otras 
Molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñi-
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
1130 de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é Japo-
del Doctor González, que 
86 Prepara y vende en la 
Botica de '-San José 
calle de la Habana n. 113 
esquina á Lamparilla 
HABANA 
26-1D 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
El sentimiento de amistad que pro-
fesamos al señor don Félix Daehne, 
canciller de la Legación Alemana, y 
el justo deseo de presentarle ante la 
opinión pública nuevamente revesti-
do con el ropage del honor del cual 
el señor Daehne nunca ha dejado de 
ser digno, mueve á los que suscriben 
rogar á usted se sirva disponer la 
publicación en lugar preferente del 
periódico que usted tan dignamente 
dirige, la relación de' hechos tal cual 
ellos han ocurrido en el desagradable 
suceso del cual el señor Daehne ha 
sido principal protagonista. 
Seguros de merecer de usted el fa-
canciller de la Legación Alemana 
aquí en la Habana, bajo la sospecha 
de haber sustraído vaxores de la can-
cillería á su cargo y de cuyo hecho j 
debía responder ante los Jueces en j 
Tribunal de Alemania. Aunque pro- j 
testando de su inocencia, las aparien-
cias del hecho eran ciertas, conde-
nando al señor Daehne, por lo que el 
Gobierno de Alemania dispuso su de-
tención y entrega á aquellos tribuna-
les. 
Entendían los que suscriben que 
solamente una fatalidad inesplicable 
concurría en todo y animaban al ami-
go, aún sin apoyo de razón, á espe-
rar que su inocencia triunfase. 
Como por la Prensa se ha publica-
do, el Sr. Daehne era vigilado muy 
de cerca en su prisión por guardias 
de vista á fin de impedir que atenta-
ra á su vida y era ya próximo el dia 
de su embarque para ser llevado á 
Alemania, cuando el señor Daehne 
•suplicó que de la Legación Alemana 
donde estaba depositado le fuese re-
mitido un paquete que guardaba pa-
peles de su exclusivo interés par-
ticular, pues, necesitaba de alguno 
de los en el paquete contenidos 
para otorgar poder á persona amiga 
á fin de continuar en su ausencia la 
gestión de asuntos particulares que 
tenía en trámite. 
Este paquete cerrado y lacrado se 
recibió procedente de la Legación ¡ 
Alemana en el Vivac y por observan-
cia del Régimen en aquel estableci-
miento el paquete fué abierto por el 
señor Daehne á presencia de oficiales 
y también de guardias y son los que 
después en acta Notarial declararon 
expontáneamente ser verdad lo que 
se expone con relación al paquete 
recibido manifestando además á re-
querimiento expreso, no ser posible 
introducir cambio nialteración en el 
contenido del mismo. La aparición 
de los valores que se suponían haber 
sido sustraidos por el señor Daehne 
junto con otros documentos más que 
fueron estimados por el señor Minis-
tro de Alemania como prueba eficien-
te de la inocencia del señor Daehne en 
el crimen de que era sospechado, de-
cidieron en el señor Ministro su e n -
carcelación inmediata. 
Después de la aparición de aque-
llos valores y documentos probatorios 
de la ineulpabilidad del señor Daeh-
ne todos, los hechos ocurridos en este 
suceso tiene natural y satisfactoria 
explicación. 
El señor Daehne en momentos de 
prepararse para un viaje á Alemania 
recibió encargo de remitir á su Go-
bierno $750-00 sobrantes de fondos 
en Cancillería, cuya cantidad retiró 
de la caja de billetes oro americano 
para su inversión en cheque banca-
rio que debía ser remitido al Ministro 
de Relaciones Extranjeras y en estas 
diligencias ocupado el señor Daehne 
hubo de interrumpirlas para dar cum-
plimiento inmediato á orden del se-
ñor Ministro su jefe, de escribir una 
carta la cual lleva la firma de este 
señor Ministro. 
En estos mismos momentos la aten-
ción del señor Daehne era también 
solicitada por visitantes sobre asun-
tos oficiales, y así es fácil compren-
der que en la precipitación de las co-
sas, el señor Daehne juntase con otros 
documentos los billetes oro america-
no qne debían ser invertidos en che-
que y todo junto sin advertir el error, 
fuese unido con aquella carta que el 
señor Ministro había firmado ,1a cual 
nunca salió para su destino por ha-
berse deslizado y confundido con los 
papeles particulares que el señor 
Daehne recogía y con los cuales for-
mó el paquete de que antes hacemos 
mención y cuyo paquete más tarde 
entregó para ser guardado en la Le-
gación á la persona que en su cargo le 
sustituía durante los dias de su au-
sencia en Alemania. En este lapso 
de tiempo vino la Legación en cono-
cimiento de que el cheek no había si-
do rémitido y no pudiendo dar al se-
ñor Daehne á su vuelta de Alemania 
esplicación satisfactoria del hecho ca-
yó bajo la sospecha de que se ha he-
cho mención. Después de la apari-
ción de los valores que se suponían 
sustraídos junto con otros documen-
tos, han probado á la sociedad la ino- j 
cencía del señor Daehne, la cual por 
su honor y deber de amistad, los que 
suscriben ruegan nuevamente á us-
ted se sirva mandar hacer público 
por medio de su tan leído periódico. 
0. Hempel.—M. Paetzold. 
— i — i irtirmi'». — 
L.O® r e l o j e s G u i s o s d e 
S i ' r a r d - Z P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblerneute 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y C» 
Agentes en Cuba de esta gran lá-
brica-
; ••nesga-' ngtBaiiii.1 ¡ 
G O B I E R N O P R O V I N G S ^ L » 
Reyerta 
Según participa al Gobierno Pro-
vincial el agente de su policía desta-
cado en el Cotorro, ayer sostuvieron 
una reyerta en la carretera de Güi-
nes los conductores de leche Andrés 
Hernández y Sebastián Morales Ma-
rrero, resultando el primero con una 
herida en la cabeza. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
Aguacero y alegría 
Del término de Santiago de las Ve-
gas telegrafían que han caido ayer 
fuertes aguaceros que se consideran 
muy beneficiosos para la agricultura. 
Con tal motivo reina gran regocijo 
entre los campesinos del término ci-
tado. 1 
acordó revisar el acuerdo de 17 de-
Mayo de 1906, en el sentido de que 
se autoriza á los dueños de carbone-
ría para que puedan enviar á domi-
cilio el carbón que expendan en sus 
establecimientos, siempre que lo ba-
gan en envases adecuados; y por 
acuerdo de la propia Corporación do 
l l de Noviembre próximo pasado, se 
dispuso qué aquellc-s envases fueran 
'"saquitos de lona de barco de tama-
ño proporcionado para contener cin-
co, diez ó quince centavos de carbón, 
siendo la tela de igual elpre del que 
existe como modelo en " Ayunta-
miento. Negociado de Así ntos Gene-
rales"; que este acuerdo se cumpla 
también por los vendedores de carbón 
en ambulancia, los que deberán ser-
virse de dichos saquitos para condu-
cir el carbón, desde lo-s carros al do-
micilio de los compradores; y que ol 
cumplimiento de lo dispuesto se exi-
ja, un mes después de la publicacióia 
en la "Gaceta Oficial" de-ia Repúbli-
ca y "Bolentín Oficial" de la Provin-
cia. 
Y puéstole el cúmplase por el se-
ñor Alcalde Municipal á ambos acuer-
dos se ha ordenado su publicación 
en los periódicos oficiales. ' 
A S U N T O S VARÍO 
I V I U N I G Í P I O 
No hubo quorum 
Aj^er tarde no hubo sesión munici-
pal por falta de quorum. 
Se ha citado nuevamente para 
mañana juéves. 
Comisiones 
Las Comisiones de Obras Municipa-
les y de la Deuda, estuvieron reuni-
das ayer tarde en el Ayuntamiento, 
despachando gran número de expe-
dientes. 
El carbón vegetal 
En el expediente promovido por la 
Asociación de detallistas de carbón 
vegetal solicitando la revisión de los 
acuerdos del Ayuntamiento que se 
opongan á que por los dependientes 
de las caibonerías se lleve el carbón á 
domicilio, el Cabildo en la sesión or-
dinaria de segunda convocatoria ce-
lebrada el día 11 de Abril último. 
Oficina de Comunicaciones 
Con fecha 10 ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una Oficina 
Local de Comunicaciones en Ceballos, 
provincia de Camagüey, cuyo servi-
cio telegráfico será limitado. 
Bienvenida 
A bordo del vapor "La Champag-
ne", ha regresado de su viaje á Eu-
ropa • nuestro distinguido amigo el 
señor don Diego A. Blanco, acredita-
do comerciante de la Catalina y per-
sona, muy estimada en esa población 
por su amable carácter. 
Dárnosle nuestra más cordial bien-
venida. 
El expendio de leche 
En la mañana de ayer y en nombra 
del Centro de Cafés comparecieron 
en el despacho de Mr. Kean los seño-
res José Antonio Fernández, José 
Valdés Anleo, Francisco González, 
Julián Alonso, Francisco Cacho, Ma-
nuel Hermida, Francisco García Na-
viero. José M. Lallena, Jesús Fuentes 
José Blanco y Marcelo Gómez. 
Tan nutrida comisión fué recibida 
por el Supervisor, en presencia del 
Jefe de la Junta Local señor López 
del Valle y del doctor Peña. ' que en 
su carácter de intérprete, trasmitía al 
Supervisor las manifestaciones; ele los 
Comisionados y á estos las de la au-
toridad visitada. 
En síntesis, las quejas producidas 
por los industriales allí reunidos, 
fueron atentamente escuchadas pbr 
el Consultor Sanitario, quien á ináá 
de ofrecer su cooperación personal 
| para mejorar la situación de los pe-
i ticionarios y sus representados, pro-
metió contestar con la posible bre-
vedad los puntos tocados en una ins-
1 tancia que quedó en sus manos. 
C a r g a e s E x c e s i v a 
Eso es lo que Ud. debe hacer para 
tener el cabello abundante y irondoso. 
Nutra su pericráneo; fortalézcalo, lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando está 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo para crecer; algo que lo 
supla de vida y vigor Hay solo un medio 
de conseguir la nutrición de su pericráneo,-
ese medio es ei Td-cófe-ro de Barry. 
V « n t a n j a s de! Tf icofero 
El Til-c5fe-ro, hace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
crónica, que aon incurables) cura la caspa y picazón en el cuero cabelludo y evita 
la caída del pelo. Puede hacer t a l poi* esta compuesto según la receta de un 
acreditado medico y la cual receta fue usada primeramente entre la clientela 
privada de un celebrado doctor, quién apreciando su éxito decidió ponerla en 
venta en un sentido comercial. E l Tri-cófe-ro de Barry, ataca la enfermedad de la 
calvez del único modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer la 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y logra éxito donde 
cualquier otro preparado fracasaría. Acuérdese que el Tri-cófe-ro de Barry fué 
establecido en 1801, hace más de cien años . Es el único remedio para el pelo 
que se vendía en aquel entonces y se vende hoy. Un artículo que ha gozado del 
favor del público, por más de cien años debe tener su mérito. 
Cuando se lave Ud. el pelo, debe tece? gran cuidado es la e l e c c i ó n del jabón. £1 Jabón 
de Reuter es por excalencia bueno para lavarse el pelo* pues es absolutamente puro y 
produce una espuma de c r é m o r abundante. De venta en su Droguería. 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los riñones. 
Atarear demasiado á los riñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrár 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras Foster para los riñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los riñones. Reconózcase en el 
dulor de espalda, lomos ó cinturâ  una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á d3seroceñar sus funciones. Curáálos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los riñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los múscu los ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigabies rru-diante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, pulidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
A l sentir cualquiera de estos síntomas no debe V d . aplazar, siaó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los riñones. 
Ce m 1 * i Parió Micrata. 
El Hod. Timotby D. Snllivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de New York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: "Es placentero recomendar nn i 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para I 
los riñones, qne he hallado invalnables para eliminar mis $ 
malos síntomas de mal de los riñones, y para renta- i 
blecer estos órganos á una salud normal. No tan solo ^ 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro- W 
pió caso, sino también en los de varios amigos á quienes | 
las he recomendado." , i 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster^McClellsn Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
a 
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E E l CONGRESO E S F i O L 
k l ; I I ! 
S e ñ o r e s D i p u t a d o s : S 
i A i i m i q u e n o h e t e ñ i d l o f o r t i m a d e 
p o d e r l a s á s t ó r & todas l!as sesdomes., e n 
í^oáÉA p a i P t e 'dei l ¡ d e b a i t e q u e n o , h e p o -
d a d o p r e s e - n o i a r , a c l a ro e s q u e m o h a . f a l -
t a d o mi i m l á s a s í d n ' a . a t e n e i ' á n . 
I l a s i t a d o w d e se p n e i d e n . f o r m a r p r o -
p ó s i t o s , t e n í a e l d e r e ^ r v a i r p a r a nn 
ire&nJmien fimal todo l o q u e m e p a r e c e 
o p o r b i i u o q u e e l i P r e a i d e n t e d e l C o n s e -
j o ' d i ^ a a o e r c a d e l l i u m i i n o s o , f e n t á i í f t i m i o 
d e b a t e q u e e s t á m a n t e n i i i e n d o i l a^ C á m a -
r a . E s ¡La m a t e r i a muy v.as(ta, y á m e d i -
d a q u e e l d e b a t e a v a n z a s e v a n e n é l 
expUomaondio t a n t o s y t a n d i v e r s o s b o r i -
a o n t e s , q u e laicaso es m e j o r a l i v i a r l a 
c a r g a d i e l ú l t i m o i d i í a ; i p o i r q n e c r e o q u e 
u r n a d e l a s e o s a s q n e ' m á s . i m p o r t a n e s 
e l a s i f i o a i r l a s i d e a s y l o s a H u n t o s , y s a l -
v a r 'Uin p o c o l a e o m f u i S ' i ó n q n e r e s u l t e 
d r i l toeivitaíble c i r u c ^ í de ios d e r r o t e r o s 
o i u e s i l g u e c a la. o r a d o r d e s e n v o l v i e n d o 
BU. p e p s i a i m i e n i t o . , á v e c e s tomatndo f r a g -
i u e o t o s 'de l a m a ' t i ^ r i j a cfüie o t r o h a t r a -
t a d o , y p r o d i i e i e n d o a i l g i m a t u r b a o i ó n 
e n o l ' e s p í r k u . 
Y o m e p i r c p o n g o a l í i n . a ; l m o l e s t a r o s 
o c t n u i n e x a m e n d e l a t o t a l i d a d d e l a 
l e y y d e l a t o t a i l í d i a d ! d e l d e b a t e , e n l o 
q u e tste ¡ n é f i e r e á l a l e y m i i s m t a , a l p r o -
y e c t o , y e s p e r o q u e d e s p u l é s e n s a y e m o s 
u r n a a n . i i e a e i ó n d e l R e g l a m e n t o , d e 
n m e s t r o E i e g i a m e n i t o , q u e a s e m e j e u n 
p o c o e l p i r o c e d ' i m i i e m t o d e e s t a l e y a l 
$ u e s e s i g u e e n o t r o s P a r l a m e n t o s ; 
p o r q u e m i e n i t i r a s e n €•! s a l ó n s e d i s e u t a 
e l i p r e f i u i p u e s t o , c r e o q u e ¡ n o h a b r á ma-
g u m a d ' . i . ñ ' e u l t a i d e n q u e a c u d a m o s a s i t e 
h, C o i m i s i ó n , e l O d i b i e i r n o y l o s d i j p u i t a -
Idos q u e q iu ' i ' e ra -n , y e x a m i i n e m o s a l l í 
n m i c h a s c o s a s c o n i m i á s . b r e v e d a d y e o n 
m á s p r o v e c h o q u e . e o n l o s t a q u í g r a f o s , 
s á m i p e í j i u j t ó o . ' d e v e n i r i l u e j g o a.1 s a l ó n y 
d i s c i u t i r a q n & l l f . i s é o s a s e n q u e m o 'es'te-, 
mio:3 d e a c u e r d o . 
P o i n i i u e ' e s ta e s a í n a l e y d e l a c u a l n o 
Ihe d i i c h o e m v a n o q u e m e p r o p o n í a y 
d e s e a b a q u e ' lo q u e m e n o s f n i a r a i d e l 
G o b i e r n o y i m í a ; y o i q u i i s i e r a p o d e r 
d e s a p a i r e c e r , s i 'Cutpiese s u p r i m i i r l a d i i -
p e o c d Ó E e n u n d e b a t e d e e s t a n a t u r a l e -
z a y e n u n a o b r a i l e g i s l a t l v a . 
¡A m e d i ' d a qa i e o s e scmc lho , n o s é s i 
es o f u s c a c i ó n m í a , p a r o m e c o n v e n z o 
d e q u e u i n a g r a n d í s i m a p a r t e d e l a d i -
v e r g e n c i a p r o v i e n e , ó d e u n a a p r e c i a h 
c i ó n e r r ó n e a d e l p i r o y e o t o i m i s m o , ó d e 
u i n a c o i n ó ' i ' d ' e i r a c á ó i n f r a g m e n t a r i i a d e s u s 
d i s p o s d c i o o i e s ó d e i a l g u n a f a l t a d e e x -
p r e s i ó n , ó d e o r n a o m i s i ó n ; p u e s m u -
c h a s v e c e s o i g o ; i m p u g n a / r c o s a s q u e e s -
t á i n c o m p t ' . e t a i m i e n i t e f u e r a .de l o s p r o p ó -
s i t c s ;de l ' a l e y , y y o c r e o q u e e s t á n f u e -
r a 'de s u t e x t o ; p e r o s i . r e s n l t a r e n d e 
s u t e x t o s e r í a p o r m a l a e x p r e s i ó n d e l 
p e n s a m i e n t o ó p o r m a l d i e s a n r o l l o . D e 
m o d o q u e y o e s p e r o , s i p o d e r s n i p r i n n i r 
n u n c a i c ó m o í h a ' n d 'e s u p ' r i m i i r s e ! d i -
v e r g e n c i i a s l esenoi -a les y c o n c e p t o s c o n -
t r a . p u e s i t o s ¡qjue n o p u e d e n m e n o s d e 
e x i s t i r s o b r e t a l m a t e r i a , e n l a C á m a -
ora, " e spe ro q u e s e r e c o n o c e r á q n i ? e s m n -
o h í s i m o m e n o r q u e p a r e e i e l a d i v e r g e n -
c i a e n t r e n o s o t r o s . 
M a s a h o r a h a s u r g i d o u n e p i s o d i o 
á m p o r t a í n t í f i f i m o , c o n e x o c o n l a e n t r a ñ a 
m i á s ' n o b l e d e l a s u n t o , p e r o q u e e n r e a -
l i d a d , p o r l o m i s m o q u e a t r a e m á s y 
c o n u n p o c o m á s d e p a s i ó n , l a a t e n c i ó n 
d e l a g e n t e , s o b r e t o d o d e la . g e n t e p o -
ü t i i c a , e s á p r o p ó s i t o p a r a d i - í i t r a e r e l 
i á t a i i m o d e a q u e l e x a m e n s e r e n o y n e n -
t r a l eicm q u e h e m o s d e i c o n s i d e r a r e l 
c o n j u n t o d e l a o b r a l e g i s l a t i v a , a d m i -
n i s t r a t i - ^ a y 'de g c b i i e r n o q u e e l p r o -
y c i c t o r e p r e s e n t a . A l u d o á l o q u e á q j u i 
s e h a "haTciLado e s t o s d í a s p o r i m s i g n e s 
o r a d o r e s , p o r ¡ í i u t e r i z a d í s i m a s r e p r e -
s e n t a c i i a n e s c r t > e t r . , v a s d e l a S o l i d a r i -
d a d c a ' t a l a i n ' a . d e i a a p e l l i d a d a c u e s i t i ó n 
c a t a l a m i a y d e La pecs ioaüa i l áKÍa id r e g i o n a l . 
i Y y o d e s a o s o b r e etsitiO, m o l i e s t a n i d o a l 
C o n g r e s o c o n , c u a m t i a b r e v e d a d m e s e a 
p o s i i b l i e , d e c i r m i i p e n s a m i e n t o , y , s o b r e 
t o d o , v e r s i c o n s i g o . d i e s v a n e c e r e q u í v o -
c o s , q u e á m i p a i r e c e r p n i n e i p a l m e n t e 
s o n ,1a c a u s a d e m u c h a s i n t e l i i g e n c i a s 
e x t r a v i a d a s , d e . m u c h a s i n t e r p r e t a c i o -
n e s e r r ó n e a s , y á v e c e s d e d e s a g r a d o s 
e n e l d e b a t e , q u e e s t á n f u e r a d e l a i n -
t e n c i ó n d e t o d o e l m u n d o , y p o r l o 
m e n o s e s t á n f u e r a d e t o d a n e c e s i d a d . 
C o n t r i b u y e n , á, e l l o d o s c o s a s . C u s a n -
i d o h a b l a u n o r a d o r , n n o r a d o r á q u i e n 
e s t n i i c t a i m e n t e orno s e o y e c o s a q u e p u e -
d a s u s c i t a r i p r o t e s t a s n i e s t i i m i u l a r p a -
s i o n . e s , c o m o s i e m p r e q n e l a p a l a b r a 
r e v i s t e c o n l a s g a l a s d e flia e l o c u e n c i a , e l 
p e n s a m i e n t o s o b e r a n o , s a l e n d'ei; á n l i m o 
d e q n l i e n e s e s e m a h a n , á f o r m a r c o r t e , 
¿ ' d e a s p r o p i a s d é l o s o y e n t e s , l a s c u a l e s 
B t c o m t p a ñ a n l a s i d e a s d e l o r a d o r ; y s n e -
fen m e z c l a r s e e n e l i a i c o m p a i ñ a . m i e n t o 
i r e c n i e r d o s ide c o s a s q u e o t r o s d i j e r o n , 
d e o t r a s f r a s e s , d e • c o n c e p t o s i q n e t u e r -
c e n a l g u i n a s i n d i c a c i o n e s ; y a s í s u c e d e 
q u e s e e n c u e n t r a , á l o m e j o r s o r p r e n d i -
d o e l q n e ' h i a b l a b a p o r i m p r e s i o n e s q u e 
n o c o r r e s p o n d e n á s n i n t e n c i ó n , y s i n 
e m b a r g o t o d o s h a n p r o c e d i d o d e b u e n a 
f e . 
P e r o h a y o t r a r a z ó n , o t r a c a n s a m á s 
p o d e r o s a , y v o s o t r o s , s e ñ o r e s s o l i d a -
r i o s , h a b é i s d e i t e í ' e r a r q u e o s d i g a q u e 
p a d r e á i s a i l g u n a o f u s c a c i ó n , a l i g u m a s 
o f u s c a c i o n e s , m i u y n a t u r a l e s . p.etro m n y 
n o c i . v a s p s i m l i a e f i c a c i a . d e l d e b a f t e . C l a -
r o q u e y o n o s o y á r a f a i t e b i e y q u e e l 
e q u i i i v o c a i d o b i e n p o d r í a s e r y o , ^pero 
a h o r a h e ¡ d e i h a b l a r o s d e m i o o n v i c c i ó n 
y d e m i s e n t i r . 
O s a c o n t e c e q n e u n a l o c a L i z a c i ó n 
m i u y i n t e n s a p a r a , v o s o t r o s d e l p r o b l e -
m a , o b s c u r e c e á v n e t s t r a v i s t a e l t e r r e -
n o q n e p i s á i i s y e l t e r r e n o q u e p i s a m o s 
i los d e m á s , y p r e o e n p a d o s i c n fijar v u e s -
t r a a t e n c i ó n s o b r e l o q u e e s e s t e a s u n -
t o e n C a t a l u ñ a , m u c h a s v e c e s n o ' a d -
v e r t í s l i a s d e c l i n a c i o n e s q u e l o s c o n c e p -
t o s q u e e m i t í s e x p e r i m e n t a n e n e l á n i -
m o d e q u i i e n e s o s o y e n , q u e e s t á n á s u 
v e z ' p r e o c u p a d o s p o r p r o b l e m a s d e m a -
t i z m u y d i l v e r e o ; p o i r q u e l a i n m e n t s ' ; ! d i -
v e r s i d a d q n e e n t o d a l a n a c i ó n o f r e c e 
ÍLa m a t e r i a q u e e s t a m o s e x a m i n a n d o , e s 
o l s i u D U j e s t o ' p r i m e r o ¡ d e e s t e d e b a t e . 
O s a c o n t e c e q u e h a b é i s r e c i b i . l o u n 
m a n d a t o c o l e c t i v o d e C a t a l l n ñ a , u n 
m i a n d a t o m u y a n i t é n t i e o fcpe q u e r é i s 
d a s e m í p e ñ a r c o n ' m u c h o c a l o , y c l a r o e s 
q u e v o s o t r o s , c o n ese m a n d a t o y e s e 
c a l o , t e n é i s u n c o n c e p t o d e l m o e l o c o -
m o ' h a b é i s v o s o t r o s ele o o r r e s p o n d e r á 
La c o n í f i a n z a d e v u e s t r o s e i e e t i o i r e s , y e n 
i a o b s e s i i ó n q u e d i m a n a d i e p e r s e g u i r 
e s e ' d e s i g n i o , h o n r a d o y n o b l e , h a b é i s 
l l e g a d o á i d e n t i f i c a r ' c o n l ' a s o l u c i ó n 
v u e s t r a e l e s t a d o d e á n i m o d e v u t e s t r o s 
m i a n d a i n t e s , r e s p e c t o d e i l o c u a l , s i n d e s -
c o n o c e r y o - v u e s t r a i a n t o r i d a d , s i n m e r -
m a r p a r a n a d a . v u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n , 
c r e o q u e o s e q u i v o c á i s , y o s e q u i i v o e á i s 
d e l m o d o q u e d i r é . 
C a t a l u ñ a e n t e r a , i p o r T u e s t r o ó r g a -
n o , p r o t e s t a c o n t r a e l statu quo. C ' a t i a -
l u ñ a e n t e r a , p o r v u e s t r o ó r g a n o , d e s e a 
q u e , e n e f e a t o , s e i f r a n q n e e n e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l a s e n e r g í a s l o c a l e s y 
t o d a s Las i m p u l s i o n e s d e . c u l t u r a y d e 
p r o g r e s o d e a iq iue l g r a n p u e b l o . T o d o 
e s t o e s v e r d a d , e n e s o p o d é i s h a b i a r d e 
l u n i a n i i l m i d a d ; y o m e . a d h i e r o á v o s o t r o s 
p a r a h a b l a r .de u m a n i m i i d a d , c r e o q u e 
l a h a y . en C a t a l u ñ a , c r e o q u e ' l a h a y 
e n E s p a ñ a e n t e r a , p e r o q u e es m á s v i -
v a e n C a t a l u ñ a . 
P e r o c u a n d o y a se t r a t a d e u n a s o l u -
c i ó n . , d e u n a f o r m a d e s o l u c i ó n , n o o s 
e q u i v o q n i é i s , e n C a t e l u ñ a n o h a y n i 
p u e d e h a b e r e s a u m a n i m i d a d ; y o d u d o 
q.uie c u a n d o p a s a r a i s á l a s a f i r m a c i o n e s 
l o g r á r s i i s v o s o t r a s m ñ s i m o s esia u n a n i -
m i d a d ; y n o o s h a . d e a g r a v i a r , p o r q u e 
l a e x p l i e a c i ó n q u e h a b é i s d a d o d e l o 
q u e e s i!a . i S o l i d a r i d a d y e n l o iq(ue c o n -
s i s t e l a i n t e g r i d a d d e s u r e p r e s e n t a -
o i ó n . i m p l i i c a g r a n d i f i c u i l t a d p a r a l l e -
g a r á a f i r m a r y á c o n c r e t a r s u s ú l t i -
m a s . c o n s e c u e n c i a s t o d o s v o s o t r o s j ' u n -
t c s . 
N o s h a b l a b a e l s e ñ o r C a m b ó l a o t r a 
t a r d e d e e s a e x t r e m a i z q u i e r d a c u y o 
e s t a d o d e á n i m o , c u y a f o r m a c i ó n , c u -
y a t e n d e n c i a , n o s e x p l i c a b a .S. S . c o n 
p a l a b r a g r á f i c a y l u m i n o s a . Y o n o d e s -
c o n o z c o e l h e d h o , p e r o s e e q u i v o c a b a 
S . IS . , e n m i s e n t i r , c u a n d o o l v i d a b a 
q u e á llia d e r e c h a d e t o d o s v o s o t r o s e x i s -
te n u a g r a n d e r e c h a e n C a t a l u ñ a , f o r -
m a d a d e m u c h a s g e n t e s q u e os h a n 
a p o y a d o p o r q u e i r e p r e s e n t á b a i s u n a r e -
d e n c i ó n , d e m u c h a s g e n t e s q u e s i e n t e n 
c o n i g u a l c a l o r q n e t o d o s n o s o t r o s e l 
a m o r á l a p a t r i a c o m ú n , c o n l a m i s m a 
v i v e z a , y q n e t i e n e n e l p r i n c i p a l a f á n 
d e lOjue e s o s g r a n d e s p r o b l e m a s se r e -
s u e l v a n c o n s e n t i d o 'de . c o n c o r d i a , d e 
m o d i e r a c i ó n , e n e l s e n o d e l a p a z y p a r a 
l a p a z . p o r q u e C a t a l i u ñ a , c o m o n i n g u -
n a r e g i ó n d e E s p a ñ a , n e c e s i t a v i v i r 
'iBeii t r a b a j o , y s i n p a z y s i n c o n c o r d i a 
e s a v i d a e s i m p o s i i b l e . ( ' M u y b i e n . ) 
' N o t e m á i s q u e l l e g u e n u n c a e l c a s o 
e n q u e e s a i z q u i e r d a ^ d e s a t e n t a d a á q n e 
s e r e f e r í a ¡al s e ñ o r C a m b ó t o m e ' l a d i -
r e a c i ó n d e C a t a l u ñ a . . 
E l l a m o p o d r á d i r i g i r n u n c a á C a -
t a l i u ñ a ; p e r o , a d e m á s , e l l a n o t e n d r í a 
a n t o r i d i a d . n i h a b r í a n a c i d o s i q n i e r a . 
s i n o s e I h u i b i e r a d e m o r a d o •lia r e f o r m a , 
p o r q u e h e o h i a t i a r e f o r m a , q u e d a r á r e -
d n c i i d a á d e f i n i t i v a l i m p o t e n c i a . 
. S o l é i s o l v i d a r , c u a n d o h a b l á i s d ' e l 
p r o c e s o d e e s t o s c o n f i i e b o s e n t r e e l E s -
t a d o l e g a l , i l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a ' . , e l m o d o d e v n l v i r p o l í t i c o d e l a 
d e b e r e n eti d í a d 
SIS., n o c a v i l e n , m 
c o n s e c u e n c i a s d e 
b u e n a , h a s á m o s l a 
!iS. 
n a c i ó n e s p a ñ o l a y l a s n e c e s i d a d e s y a n -
h e l o s d e i 'a g e n e r a c i ó n p r e s e n t e ; s o l é i s 
o l v i d a r q n e e s e p a s a d o Kjjue e x e c r á i s , 
n i v o s o t r o s n i n a d i e l o p u e d e e x a m i n a r 
e n t e r c e r a p e r s o n a , y c u a n d o á e s o l o 
a p e ' i l i d i á i i s e l ' E s t a d o e s p u ñ o l , n o a d v e r -
t í s q u e v o s o t r o s y n c s c . t r o s . t o d o s , e s t a -
m o s i g u a l a d o s e n l a r e s p o n s a b i l i d a d y 
d e b e m o s e s t a r t o d o s j u n t o s p a r a e l r e -
m e d i o , s i n q u e n a d i e p ' i e n s e e n s e p a -
r a r s e d e eius h e r m a n o s p a r a p r o c u r a r -
l o , n i p ' a r a g o z a r l o . 
C u a n d o h a b l á i s e l l e n g u a j e d e l d e -
s a l i e n t o , s e v e r i f i c a e n v o s o t r o s , e ñ e l 
o r d e n m e n t a l , a l g o s e m e j a n t e á l o q n e 
e n e l o r d e n f í s i c o l e p a t a á l a r e t i n a ; 
o s o f u i s c a u n a p r o y e c c i ó n d e l p a s a d o 
s o b r e l o v e n i d e r o ' ; y c o m o v o s o t r o s , 
c u a n d o p e n s á i s e n e l m a ñ a n a , s e g u í s 
p e n s a n d o e n n n e s t a d o , e n u n a a d m d 
n i i s t r a c i ó n , e n u n r é g i m e n q u e r i o s e 
h a y a n s a n e a d o , q u e n o s e h a y a n c o r r e -
g i d o d e l o s v i c i o s c u y a c o r r e a c i ó n p r e 
p a r a m a s , d e u n a v i d a l o c a l ' a t r o t f i a d a , 
c o r r o m i p i d a , m i a n i a t a d a , . d e s h e c h a , c o -
m o l a q m e h o y t e n e m o s , n o a d v e r t í s 
q u e a u n a n t e s d e l a r e f o r m a q u e se e s -
t á o p e r a n d o y a e n E s p a ñ a , e s t a m o s v i -
v i e n d o e n E s p a ñ a d e n t r o ele u n a i n -
m e n s a , d e u n í a h o n d a t r a n s i f o i r m a c i ó n . 
P e r o q n é , ¿ n o a d v e r t í s c ó m o d i s u e -
n a n h o y f r a s a s , p r o c e d i m i e n t o s , t a m -
p e r a m e n t o s , . m a n e - r a s d e v i v i r q n e a n -
t e s p r e s e n c i á b a m o s t o d o s s i n e s c á n d a . -
l o y c a s i s i n a d v e r t i r l o . ? N o s p a s a c o -
m o e n l a c o r r i e n t e d e l o s m a r e s , q u e u n 
c é f i r o a g i t a l a s u p e r f i c i e d e l a g u a , 
m i e n t r a s l a c e r r i e n t e i m p e t u o s a q u e 
l l e v a b a r c o y m a r n o es a d v e r t i d a , ; p e -
r o v a m o s a r r a s t r a d o s p o r ec-ta c o r r i e n -
t e h a c i a l a a 
( M u y i b i i e n , n 
Crea:I;". .o, v o 
e l d e b a t e ' a u i 
l a s p a r s o n i f i c í 
a c u ' d i i m o s á ¡iii 
h a c i a e l b i e n . 
i q u e 
r a s i 
a d o s , a c i o n e s d e d i s t i n t o s 
n s o l o d e s i g n i o , e n e l c u a l 
h e m o s d e a c o r d a r n o s d e q n e a h o r a va>-
m o s á l e g i s l a r . V o s o t r o s h a b é i s v e n i d o 
a q u í t r a s n n a l u c h a p o r f i a d a y a r d o r o -
s a . Y o n o t e n g o n a d a j q n e d e c i r 'd'.j l a 
l u c h a n i d e l a r d o r ; d i g o q u e c a m b i a e l 
o f i c i o c u a n d o L l e g á i s á e s t e r e a i n t o , y 
q u e e l c r i t e r i o d e l L e g i s l a d o r y l a o b l i -
g a c i ó n ' d e l l e g i s l a d o r c o n s i s t e n e n n o 
d e j a r s e d e s v i a r p o r Las i m p r e s i o n e s , _ 
p o r l a s d e r i v a c i o n e s a p a s i o n a d a s , p o r i a v i d a l o 
t r a t e n d e a f o r a r l a s 
a l e y ; h a g á m o s l a 
) a . r a e l d í a p r e s e n t e 
y d í a d a r á - s u s r e s n l t a d o s . A m í n o m e 
i m p o r t a n i z q u i e r d a s n ' i d e r e c h a s ; h e -
d h a l a L e y . c o m o d e b e s e r , t e n g o f e . ab -
s o l u t a , f e c i e g a e n s u e f i c a c i a . 
D o m i n a t o d a l a m a t e r i a d e l ' d e b a t e 
y d e i l p r o y a o t o u n í a d i s t i n e i ó n d e t a l 
m a n e r a , i f u n i d a m e n t a l , q u e e l l a d a e i d e , 
a l m e n o s e n m i á n i m o ( y o c r e o q u e e n 
e l á n i m o d e t o d o s d e b e d e c i d l i r ) , l a 
p r o p e n s i ó n y h a s t a e l . d e s i g n i o d e l a 
v o l u n t a d ' : l a d i s t i n o i ó n e n t r e l o q u e e s 
v i d a , ' l o o a l y l o t q p e n o e s v i d a l o o a l , s i -
n o E s t a d o , s o b e r a n í a , u n i d a d n a c i o n a l . 
E n e l p r o y e c t o s e h a p r o c u r a d o t r a z a r 
c o n , firmeza, c o n c l a r i d a d , e s a l í n e a d i -
v i s i o r i a , s i n i l a c u a l y o n o c o n c i b o q n e 
l e y s e m e j a n t e p u e d a , c o n n i n g ú n c r i t e -
r i o , r e d a c t a i n s e n i d e s e n v o l v e r s e . T i e n e 
e l l o t a n t a i m p o r t a n c i a , q n e y a l o h e 
d i c h o a n t e s y l i o r e p i t o a h o r a : a s í c o m o 
n o p o d r é n u n c a h a c e r c o n c e s i o n e s , s i -
n o t o d o l o ' c o n t r a r i o , e m l o q u e s e r e f i e -
r e á l a s o b e r a n í a , á l a s f u n c i o n e s d e l 
E s t a d o , . p o r q u e á m e d i d a q u e l a v i d a 
l o o a l s e f o r t a l e z c a h e m a n i f e s t a d o y a 
q n e n e c e s i t o n n E s t a d o y u n G r o b i e r n o 
m á s firme, e n c u a n t o e s t e m o s p r o p i a -
m e n t e d e n t r o d e i l a v i d a l o c a l , y o s e r é 
u m o d e v o s o t r o s , p u e s d e s e o l o m i s m o 
q u e v o s o t r o s ; d e s e o e l v i g o r d i e l a v i d a 
f j o c a l . H a b r á e n t r e n o s o t r o s d i i f e r e n c i a s 
s o b r e e l m o d o , s o b r e e l ' p r o ' c e d i m i a n t o , 
s o b r e l a s i n s t i t u c i o n e s , s o b r e i a o r g a n i -
z a o i ó n , p e r o e l d e s i g n i o s e r á i d é n t i c o . 
Y o h a b r í a q u e r i d o s o b r e eso u n p o c o 
m e n o s d e ( V a g u e d a d ; y o h a b r í a q u e r i d o 
s o b r e e s t o U n p o c o m á s d e d e t e r m i n a -
c i ó n e n v n e s t r o s d i s c u r s o s , y l a e s p e r o 
e n v u e s t r a s e n m i e n d a s . 
E l s e ñ o r C a m b ó m e d e c í a l a o t r a 
t a r d e : e l P r e s i d e n t e d e l C o n s a j o , c u a n -
d o h a b L a 'de s o b e r a n í a y d e ¡La i n t e g r i -
d a d d e l a s o b e r a n í a , o l v i d a q n e e s e e s 
u n c o n c e p t o m a í l d e f i n i d o ; y a l t a b a 'S. 
.S. e j e m p l o s ide ' n u e s t r a , r e c i e n t e h i s t o r 
n i a , y p o d r í a c i t a r l o s b i a n a b u n d a n t e s 
e n c u a l e s q u i e r a c o i n s i d e r a c i o n e s ú o j e a -
d a q u e d i r i g i e s e ó p o r l a s n a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s ó á t r a v é s d e l a h i s t o r i a e n 
l a v i d a d e c u a l q u i e r a ' p u e b l o ; p o r q u e 
es i i n d u d a l b l e q u e , a d e m á s d e i o s a t r i -
b u t o s e s e n c i a l e s d é l a s o b e r a n í a , s i e m -
p r e e l E s t a d o h a t e n i d o y t e n d r á f u n -
c i o n e s c i r a u n s t a n c i a l e s , s u p l e t o r i a s , c o -
m o l a s •de c u l t u r a , d e l a s c u a l e s e s p o -
s i b l e q u e s e d e s i p r a n d a y e n l a s c u a t e s 
e s p o s i b l e q n e d i l a t e ó r e c o j a l a e s f e r a 
d e s u a c c i ó n . P e r o l l a m o l a a t e n c i ó n 
d c i l s e ñ o r O a m b ó s o b r e u n a . c o s a : s o b r e 
q u e e l i G o b i i e r n o e n e l p r o y e c t o h a d a -
d o n i n a d e f i n i c i ó n c a t e g ó r i c a , p u e s h a 
e n u m e r a d o l a s c o s a s q u e c o n s i d e r a q p e 
s o n v i d a l o c a l y l a s c o s a s q u e r e s e r v a 
c o m o p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o , e n t r e 
l a s c u a l e s n o t o d o e s e s e n c i a l , n o t o d o 
es p e r e n n e é i n v a r i a b l e m e n t e i n t e g r a n -
t e d e ' l a s o b e r a n í a . C a b e e n e s t o r e o t i -
ficación, i p e r o v o s o t r o s d e b é i s r e c t i f i c a r , 
d e b é i s c o n i o r e t a j r , d i a b é i s s e ñ a l a r ; p o r -
q u e e l ' G o b i e r n o h a e m p e z a d o s e ñ a l a n -
d o y c o n c r e t a n d o . 
M u c h a s v e c e s , e n l o s d i s c u r s o s d e l o s 
d í a s a n t e r i o r e s , c u a n d o h a b L á b a i s d e 
f u n c i o n e s ' d e l [ E s t a d o , q u e c r e é i s q u e 
s o n e x c e s i v a c e i n t r a i l i z a c i ó n , a u n c u a n -
d o a l o d í a i s á c o s a s q n e e l E s t a d o t e n -
g a h o y y n o s e a e s e n e i a l q n e e l E s t a d o 
c o n s e r v e s i e m p r e , o l v i d a b a i s q i u e p a r a 
q u e e l ( E s t a d o ' d e s a a n t r a l i c e , q u e p a r a 
q n e e l E s t a d o d e l e g u e , q n e p a r a q u e 
e l E s t a d o s e d e s p r e n d a , l o p r i m e r o q u e 
s e n a c e i s i i t a 'es u n ó r g a n o , ó r g a n o fide-
d i g n o y I h a b i M t a d O , y p o r e s o h e c r e í d o 
y o s i e m p r e , y s i g o c r e y e n d o , q u e n o se 
p n e d e h a c a r r e f o r m a a i l g u n a e f i ca tz s i n 
c o m e n z a r p o r e s t a t l e y . P a r o a n n d e s 
p u é s d e a s e n t a d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s y 
l o g r a d a ¡ta c o n f i a n z t a e n e l l a s y h e c h a 
p o s i b l e u n a d e s c e n t r a l i z a c i ó n , n o t a d l o 
b i e n , e t e r n a m e n t e s e r á n c o s a s d i v e r s a s 
l a s d e i l e g a c i o n e s d e l ¿ E s t a d o , l a s d e s e e n 
t r a l i z a c i c n e s p a r a l a m i s i ó n d e l E s t a d o 
y l a v i d a l o c a l q u e es p r o p i a d e l o s e n -
tes i ooaOes , iqiue e s i n g é n i t a p e r t e n e n c i a 
s u y a , y q u e q u e r a m o s r e s p e t a r ; y a u n -
q u e v ü . y a n á p a r a r á n i n a m i s m a c o r 
p o r a e i i ó a , . c o n u n o s m i s m o s o r g a n i s m o s , 
t o m a d o s e n c a d a . u n a d e s n s e s f e r a s l a s 
d o s c o s a s , e l l a s s e r á n d i v e r s a s y c o m o 
d i v e r s a s d e b e r á n ' C o n s i d e r a r l a s e l p r o 
y e e t o y e l d e b a t e . 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n , y a q u e . n o h a n 
v e n i d o p r a p n i e s t a s e s c r i t a s q u e r e c t i f i -
q u e n i a e n u m e r a c i ó n d e c o n c e p t o s q u e 
e l p r o y e c t o . c o n t i e n e p a r a t r a z a r l a d i 
v i i s o r i a e n t r e l o q u e e s t i m a e l ' G o b i e r n o 
v i d a l o c a l y l o q i u e es , á s u e n t e n d e r 
f u n c i ó n ó p r e r r o g a t i v a ' M E s t a d o , e n 
e l d e b a t e h e m o s o í d o h a b l a r d e t r e s 
c o s a s , d e c u a t r o ; p e r o h a b l a r e m o s s e 
p a r a d i a m e n t e d e l a o t r a , d e t r e s c o s a s 
h a b l o a h o r a : d e i a s o b r a s p ú b l i c a s , d e 
l a b e n e f i c e n c i a y d e l a i n s t r u o c i ó n p ú -
b l i c a y l a c u l t u r a . 
P e r o q u é , ¿ n o e s t á n asas m a t e r i a s 
diedHinidas e n t r e l a s d e La v i d a l o c a l , n o 
o x - i - l n s i v a m e n t e m u n i c i p a l , c o m o d e c í a 
e l s e ñ o r i S ' u ñ o l , á m i p a r e c e r c o n e r r o r 
a l m i a ñ e s s i n p a r t i c i p a r y o d e s u c o n 
c a p t o n o e x a n s i v a m e n t e m u n i c i p a l 
Y a m e p a r e c e h a b e r o í d o q n e n o d e s e o 
n o a é i s q u e e l E s t a d o p a . r t i e i p a y q u e e l 
E s t a . ' d o n o se d e s e n t i e n d e m i p u e d e d e -
e e n t e n d a r s e d e n i n g u n a d e e s t a s c o s a s 
p e r o n o l e v a á i a m i a ñ o , n o q u i e r e i r l e 
á La m a n o á n i n g u n a c o r p o r a c i ó n n 
e n Las o b r a s p ú b l i c a s , n i a n l a b e n e f i 
c e n c í a , n i e n fe c u i l t u r a , y l o q u e t a m 
b i é n h a g a e l E s t a d o d e e s t a s c o s a s , n o 
p u e d e e s t o r b a r n i c o n t r a r i a r l a v i d a 
l o c a i . , m i p u a d é s e r o b s t á c u l o p a r a q u e 
¿ l E s e s o l o q u e d e c í s y s e n t í s ? E s o l o 
s e n t i m o s j u n t o s ; y o l o l i e i n d i c a d o 
a q u í v a r i a s v e o e s , ' a i u n q i u e h e a ñ a d i d o 
q u e n o s e h a c e n p o r e n s a l m o r e f o r a n i a s 
ele t a l t r a n s a e n d e n c i a , y q u e tendireraos 
q u e b u s o a r e l p r o c e d i m i e n t o p a i r a n o 
d e s o r g a n i z a r l o t o d o a l r e i v i n d i c a r y 
d e s p a j a r y e n t r e g a r á i l a a c c i ó n l o c a l 
s u i p r o p i a ó r b i t a tde a c c i ó n , , s u p r o p i a 
e s f e r a ; p e r o e s o n o s i g n i f i c a q n e n o es -
t e m o s . c o n f o r m e s r e s p e c t o á l a a d j u d i -
c a c i ó n d e l a m a t e r i a á l a v i d a l o c a l , y 
n o p o d r é i s q u a j i a r o s d e q u e e l p r o y e c -
t o d e L e y n i e l ' G o b i e r n o p r e t e n d a n i r 
á l a m a n o á n i i n g u n a o r g a n i z a c i ó n l o -
c a l , n i e n m a t e r i a d e o b r a s ' p ú b l i c a s , n i 
e n m a t e r i a d e i n s t r u c c i ó n y i d e c u l t u -
r a , m i e n m a t e r i a d e ' b e n e f i ' c e n c i a . 
• ¿ E s q u e ' p e n s á i s q u e e s i n ú t i l a t r i -
b u i r á da v i d a i 'oca1! e s a s f u n c i o n e s , y 
t o d a v í a m á s , r e f o r m a r l a s l e y e s s u s t a n -
t i v a s q n e r a g u l l a n e s a s m a t e r i a s p a r a 
q u e h a l l e d e s e m b a r a z o l a a c c i ó n l o c a l ' , 
p o r q u e é s t a n o tendría r e c u r s o s ? ¡ A h ! 
Y o 'os a c o m p a ñ o e n e l p e n s a m i e n t o y 
e ñ l a p r e o c u p a c i ó n . í S u p o n g o q u e n o 
m e i p e d r i r é i s á m í m i L a g r o s , p e r o b u e n a 
v o l u n t a d m e l a p o d é i s p e d i r , y y o l a 
tengo . m u y i f í r m e y m u y r e s u e l l t a d é q u e 
r e s o l v a m o s , d e q u e n o s e n c a m i n e m o s á 
r e s o l v e r a l m a g n o p r o b l e m a , e l f u n d a -
m e n t a l p r o b l e m a d e l a h a c i e n d a l o c a l . 
¿ C ó m o l a h e m o s ' l e - e n c o n t r a r y a e s t a -
b l e c i d a ? ¿ . C o m o n o h e m o s d e t e n e r m u -
c h a s i d i l f i a u L t a d e s q u e v e n c e r e n e s o ? 
P e r o e s a e s u n a g r a n p r e o a u p a o i ó n e n 
q u e j u n t o s h e m o s d e t r a b a j a r ; p o r q u e 
t a l c o m o h a m o s v i v i d o y t a l c u a i l h a 
s i d o l a a n i g u s t i i a d e l o s i p r e s u p u e s t o s y 
d e l a s n e o e s ' i d a d e s n a c i o n a l e s y p ú b l i -
c a s , C l a r o e s q u e e s t á s u m a m e n t e d i f i -
c u l t a d a l a t a r e a , y q u e h a n e c e s i t a d o 
e l T e s o r o , q u e h a n e c e s i t a d o l a H a -
c i e n d a d e t a l m a n a r a p e n e t r a r e n t o -
d o s l o s r i n c o n e s d e l a m a t e r i a c a p a z d e 
t r i b u t a r , q u e h a d e s e r o b r a d i f í c i l y 
n o i p o d r á s e r o b r a i n s t a n t á n e a , l a d e 
i c o t a r l e á l a v i d a ¡ l o c a l u n c a m p o d e 
a c c i ó n d e s e m l b a r a a a d o , a c c e s i b l e y f á -
c i l ; p a r o q u e q u e r e m o s h a c e r l o , q u e 
h e m o s 'de h a c e r l o o o m o ' p o d a m o s , t a n 
p r o n t o c o m o p o d a m o s , e n e s o n o h a y 
d i v e r s r e n c i a . 
? s e n v / ú e l v a . 
l a s ' f a c e t a s v a r i a s q u e e n e s o s t u m u l t o s 
a i p a s i o n a d o s e l e l a s m u c h e d u m i b r e s n e -
c e s a r i a m e n t e s e d e a L a r a n y t r o q t u e l a n . 
H a y q u e s a c a r l a í n t i m a , e s e n c i a d e l a s 
c o s a s ; h a y q u e • d e s e n t r a ñ a r c u á l es, a l 
fin y a l c a l b o , e l n u d o d e l a d i f i c u l t a d , 
y s i t o d o s h a c e m o s e s t o , v e r é i s c ó m o 
n o s l a i p r o x i m a m o s y c ó m o n o t e n d r e m o s 
q u e p r e o c u p a r n o s m u c h o d e l o s p r o -
n ó s t i c o s n i d e l a s p r o f e c í a s . 
Y o n o s i i e n t o i n e c e s i d a d d e p r o n ó s t i -
c o s n i d e p r o i f e e í a s ; t e n g o a p r e n d i d o 
q u e p a r a l a v i d a i n d i v i d u a l , c o m o p a -
r a ¡La c o l e c t i v a , n o h a y m e j o r p r o n ó s t i -
c o q u e u n o p a r a e l m a ñ a n * . : c u m p l i r e l 
j á i s ( J é m i d a , y q u e l a s c o s a s q u e h a -
b é i s d i c h o n o s o n a f i r m a c i o n e s s i q u i e -
r a , m a n o s d e m o s t r a c i o n e s d e q u e e l p r o -
y e c t o i n v a d a l a v i d a l o c a l , t r a z a n d o l a 
l í n e a p o r sa i t e r r e n o . 
P u e s y a l o h e d i c h o a n t e s : U n a v e z 
q u e e s t e m o s d e n t r o d e l c o t o , y u n a v e z 
q u e s e t r a t e d e a s u n t o s d e í n d o l e l o c a l , 
^vo m e . o o n s i d e r o u n o d e v o s o t r o s , p o r -
Iqjue y o d e s e o t a n t o c o m o v o s o t r o s l a 
e n e r g í a , l a l i b e r t a d , l a f r a n q u i c i a d e 
t o d a c u a n t a s a v i a h a y a e n l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a , c u a n t a m á s m e j o r , 
v i d a l o c a l . E x a m i n a r e m o s c 
l o s m e j o r e s m o d o s , e x a i m i i n a n 
i les s o n l a s i n s t i t u c i o n e s m á 
p a i r a e l fin; h a r a m o s l o p o s 
i l i l e g a r á u n a c u e r d o ; p e r o s e 
e l a n h e l o , s i n q u e á m í m e c a u s e l a m e -
n o r r e p u g n a n c i a p a r a l a v i d a l o c a l l a 
i n s t i t u c i ó n r e g i c m j í . ¡ A h ! y o \ c e l e b r a -
r í a m u c h o q u e l a r e a l i d a d d e m i P a t r i a 
miU'OS'O 
l ú n len 
' r i a n ^ oance 
^ t a l u ñ u • v,.. a 
a e s a 
s s o n 
i c u á -
i c a c e s 
p a r a 
o m ú n 
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s t e r 
. h o r a p r : s e n t é , e n v e z 
p r o v i n c i a s , c i n c o ó s e i s r e g i o n e 
e x i s t i e s e n , q u e y a f u e s e n ó q u e i* 
m a ñ a n a . Y o n o t e n g o a b s o L u t i 
n a d a a n e s o q u e o p o n i : r a l dese< 
t r o . , ¡ iSi y o l o c o i m p a r t o ! P e r o 
n a s t e r q u e sea, u n a r e ; - . j . ¡ . d a d , es 
t e r q u e s e a u n a v e r d a d , es m i 
Ojue s e a v i d a , y q u e n io n o s h a g a m o s l a 
i i l u s i ó n d e q u e d e e r e t á n d o l o , l o v a m o s 
á c r i a r . ( ' M u y b i e n , m u y b i e n , e n i a 
m a y o r í a . ) 
Y h a y e n e s t o , e n v o s o t r o s ; u n a p r e o -
c u i p a c i ó n m u y n a t u r a l , p e r o m u y o f u s -
c a d o r a ; m u y n i ; - t u r a l , p o r q u e , h a b i e n d o 
v e n i d o a q u í t r a s l a ¡ l u c h a , c o n e l p e n -
d ó n d e l a v i c t o r i a e l e c t o r a l e n l a m a -
n o , o s h a y á i s c o n u n p r o y e c t o , y e n 
c u a n t o a n e l p r o y e c t o n o v e i s i l a r e g i ó n 
d i b u j a d a , o r g a n i z a d a , a r m a d a d e t o d a s 
a r m a s , l e v o l v é i s l a e s p a l d a d i c i e n d o : 
" ¡ E s t o n o es n a d a ; n o e s t á m i r e g i ó n " ; 
y a n e so v i e n e n á s i n t e t i z a r s e l a m a y o r 
p a r t e d e l a s q u e j a s y C e n s u r a s f o r m u -
t i c a , d e q u e 
a n c h o , q u e 
a g u a p a r a i 
. i b m i t a d ' a m e n t e se p u e e l e c ^ ^ . ^ 
m a n c o m u n i d a d e s q u e q n i e r a C * 
ñ a : i l i m i t a d a m e n t e , l i b r e m e n t e 
t á n e a m e n e . Y n o h a v m o t i v ó 
i a r e a . 
re-
d e c e p c i o n e s , p o r q u e , v ó h a l l é " Z p a r a 
p e r o n o j i r o m e t í a c o r r i e n t e ' n i a S ^ ' 
t o s p a r a n a v e g a r . a i ' w t a f t . 
' C u a n t o m á s s e g u r o s e s t é i s .Je 1a 
l i d a d y d e La, v i t a l i d a d d e l e s p í r L 
i g i o n a l l , i i n e n o s p o d é i s q u e j a r o s ^ 1 
y e e t o ; p o r q u e s i es^a, v i t a i H i d a d es ^ 
t i v a y c i ' e r t a , c o m o y o l o c r e o e n C ? 1 ' 
i l u ñ a , es e v i d e n t e q u e p o r e l oa • 
i q ^ c s e l e s a b r e se r e a l i z a r á l a c r i S n 
z a c i ó n d e e s o s i n t e r e s e s , .de esos a f 
t o s , d e e sas t r a d i c i o n e s , d e t o d o s * 
( .azos q u e u n a n á l o s p u e b l o s c a t a l a T T 
y e n a u a n t o tengáis a l g u n a d u d a ^ 
r e r , ¡ a h ! , e n t o n c e s p e r d é i s todo t í L t 
^ ^ a p e d i r n o s q u e v i o l e n t e m o s c o r 
n u e s t r o m a n d a t e - e s a r e s i s t e n c i a ( M j m 
N o ; d a b a l j o d e e s t o n o h a y r e c t i f i c a 
c i ó n d e l d e s l i n d e e n t r e l a v i d a l o c a l y 
i.a s o l b e r a n í a ; ' l o q u e h a y s o n o t r a s 
i d e a s , p e r o c o n v i e n i e q u e l a s c l a s i i f i q u e -
m o s y l a s v e a m o s a l a r a s . 
¿ ¡ E s q u e o s q u e j á i s d e q u e l a s l e y e s 
s u s t a n t i v a s , a ú n d e s p u í é s d e r e f o r m a -
d a s l a s o r g á n i c a s , p o r q u e e s t á n h e a b a s 
b a j o o t r o c o n c e p t o , b a j o O t r a c o n s t e -
l a c i ó n , s i n r e s p e e t o á La p e r s o n a l i d a d 
y á l a ' e s f e r a l o c a l , d e t a l m a n e r a c r u -
z a n e l t e r r e n o y l o e m b a r a z a n q u e p o r 
e l l o v a á q u e d a r m a n i a t a d a y d i f i c u l t a -
d a l a a c c i ó n y l a e x p a n s i ó n d e l a s c o r -
p o r a c i o n e s i l o c a i l e s ? 
¿ Q u e r é i s d e c i r q n e s i d e s s p u é s d e 
e o n s t f l t u r d a s l a s c o r p o r a c i o n e s l o c a l e s . 
A y u n t a m i e n t o s , D i p u t a c i o n e s , m a n c o -
m u n i d a d e s , e ' l E s t a d o d e l e g a f u n c i ' o -
n e s , a l E s t a d o d e s c e n t r a L i z a c o s a s d e 
' a q u e l l a s q u e n o s o n i n t e g r a n t e s é . i n -
s e p a r a b l e s d e s u s o b e r a n í a , p o r e j e m -
p l o e n o b r a s i p ú b l i í a s , e n b e n e f i c e n c i a , 
e n e n s e ñ a n a a , e l d í a q u e e l E s t a d o d e -
l e g u t e a c a s o h a y a e¡fuie c o n c e r t a r La •do-
t a c i ó n ? C o m o e s a e s u n a m a t e r i a q u e 
n o ' p u e d e p a s a r s i n o p o r c o n c e s i o n e s ó 
c o n t r a t o s , c l a r o e s q u e l l e g a r á La o c a -
s i ó n e n q u e s e v e a l a r e d a c i ó n q u e h a n 
•de g u a r d a r l i a s c a r g a s c o n l o s r e o u r s o s . 
P e r o t o d o e s o , ¿ q u é t i e n e q u e v e r 
c o n e l c o n c e p t o d e l o q u e e s i l o e a l y d e 
l o q u e es n a c i o n a l ? P o r r a z ó n .de Las 
o b s e r v a c i o n e s q u e h a b é i s h e c h o t o d o s 
e n e s t a s t r e s m l a t e i r i a s , y o n o v e o n i s i -
g u i e r a p u e s t o e n l i t i g i o u n s o l o c e n t í -
m e t r o d e l a l í n e a d i v i s c r i a e n t r e l o l o -
c a l y l o g e n e r a l ; l o q u e v e o s o n l a s d i f i -
e u l t i a d i e s q u e e n t r a ñ a l a m a t e r i a e n e s e 
y e n t a n t o s o t r o s p u n t o s , p e r o n o u n a 
c o n t r a p o s i c i ó n d e ' C o n c e p t o s . 
¿ L a h a b r á e n l o q n e h a b é i s d i c h o d e l 
d e r e c h o r e g i o n a l , d e l d e r e c h o f o r a l , d e l 
d a r e a h o l o c a l ? Y o h e L e í d o , y a q u e n o 
t u / v e 4a f o r t i u i n a d e a s i s t i r a y e r t a r d e á 
é l , e l d e b a t e q u e a q u í s e s o s t u v o t a n 
e l o c u e n t e m e n t e y ' c o n t a n t a c o p i a d e 
d o c t r i n a , y s i g ó n o e n t e n d i e n d o b i e n 
c u á l e s ¡la p r e t a n s i i ó n d e l a S o l i d a r i d a d 
c a t a l a n a . Y o n o s é q u e h a y á i s r e c t i f i -
c a d o l o s a c u e r d o s d ' e l p r o g r a m a d e l T í -
v o l i , e n d o n d e n o h a b í a i s p e d i d o , . n i y o 
h e o í d o p e d i r á n a d i e f r a n c a m e n t e , p a -
r a n i n g ú n i n s t i t u t o l o c a l n i r e g i o n a l , 
Üia f a c u i L t a d l e g i s l a t i v a . C l a r o es q u e s i 
i lo p i d i é r a i s , l o d e b é i s tener p o r n e g a -
d o ; p e r o y o n o l o h e o í d o p e d i r . ¿ Y p a -
r a q p é l a h a b í a i s d e p e d i r ? ¿ P u e s q u é 
i n c o n v e n i e n t e h a y ó q u é o b s t á c u l o p a -
r a r e v i s a r c u a n d o g u s t é i s a l e s t a d o d e 
d e r e c h o , e l e s t a d o l e g i s l a t i v o ? ¿ P u e s 
q u i é n d i f i i c u i t a á l o s ó r g a n o s g e n u i n o s 
y a u t o r i z a d o s d e l a ' c o n c i e n c i a j u r í d i c a 
d é C a t a l i u ñ a , c u a l e s q u i e r a c o r p o r a c i o -
n e s , a u a l e s q u i e r a c l a s e s , c u a l e s q u i e r a 
i i n s t i t u t O s , p a r a c o n c r e t a r y f o r m u l a r 
l a s a s p i r a c i o n e s d e a q u e l p u e b l o ? Y 
a n t e q u i é n e s a s a s p i r a c i o n e s s e h a n d e 
p r e s e n t a r s i n o a n t e l a s C o r t e s c o n e l 
¡ R e y ? ¿ H a y a l g u n a c o s a q u e e s t é m á s 
e n e l c o r a z ó n d e l a s o b e r a n í a q u e e s t o ? 
¿iS¡e p u e d e s o b r e e s t o d i s c u t i r ? A f o r -
t u n a d a m e n t e n o se h a d i s o u t i d o . ( M u y 
b i e n ) . Y s i n o n o s h e m o s o c u p a d o d e l 
a s u n t o , y u r g e , y h a y q u e r e c o g e r e n 
' l e y e s , : t n d e c l a r a c i o n e s y e s t a t u t o s f o r -
m a l e s , e v o l u c i o n e s ele l a c o n c i e n c i a d e 
a q u e l p u e b l o , y p o d a r l a l e ñ a m u e r t a , 
l a b r o z a d e u n a I f i g i s l a c i c n q u e y a n o 
s e a c o m ó d e e n p a r t e •ail a a t u a l es ta , do 
É ' c c i a l d e C a t a l u ñ a , a q u í e s t a m o s n o s o -
t r o s ¡ p a r a e x a m i n a r l o y r e s o l v e r l o , e o n 
e l e s p í r i t u m á s r e s p e t u o s o d e t o d o l o 
q u e s e a v i v o , d e t o d o l o q u e s e a a m a d o 
p o r e l p u e b l o , a n n n o m e r e c i é n d o l o , 
m u c h ú s i i n o m i á s s i l o m e r e c í 3 ; y y o , p e r -
s o n a l m e n t e , ' h e d e t e n e r u n a g r a n ; i n -
c l i i n a e i ó n á e s t i m a r c o m o d i g n a s d e 
a m o r t o d a s esas t r a d i c i o n e s j u r í d i c a s 
d e l o s p u e b l o s . 
P u e s y o n o r e o u e r d o q u e . s o b r e l a l í -
n e a d i v i s o r i a , e n t r e l o q u e es l o o a l y l o 
q u e n o l o es, h a y a . m á s p l e i t o s ; y n o m e 
e x t r a ñ a q u e n o l o s h a y a , p o r q u e a ñ o s 
a t r á s t u v e o c a s i ó n d e r e g i s t r a r u n f e -
m ó m i e n o m u y c u r i o s o , y es q u e e n l a 
h i s t o r i a , ufe La E s p a ñ a d e l s i g l o X I X s e 
h a p e l e a d o m u c h o s o b r e A d m i n i s t r a -
c i ó n l o o a l , p r i n a i p a l i m e n t e s o b r e a l c a l -
d e s , q u e 'es ' d e c i r s o b r e m a n d o s , s o b r e 
d o m i n a c i o n a s , s o b r e h e r r a m i e n t a s d e 
d a m i n a c i ó n , p e r o s o b r e e l l í m i t e d e l a 
v i d a l o o a l y d e La. v i d a n a c i o n a l , c r e o 
q u e d a t a d e l a ñ o 5 6 ' l a f ó r m u l a q u e t o -
d o s t e n e m o s ' a c e p t a d a ; d e s d e l u e g o d a -
t a d e l 6 9 . p o r q u e d e l 6 9 a c á n o s e h a 
• v u e l t o á d i s o u t i r s e i n e j ' a n t e m a t e r i a , y 
a h o r a e s t a m o s d d s a u t i a n d o y n o v e o q u e 
se l i t i g u e , y a . l o d i g o , n n s o l o c e n t í m e -
t r o d e La l í n e a d i v i s o r i a e n t r e l o u n o 
y l o o t r o . P e r o s i h a y a l g o q u e d i s c u 
. t i l -
q u e a l g u n o ó a l g u n o s n o h a n ^ i r q - n t ! 
o 
n 
b i e n . ) " 
Y n o o l v i d é i s u n a - c o s a : n o o l v i d é i s 
q u d e s a s m a n c o m u n i d a i d e s v o l u n t a r i a s 
•de m u n i c i p i o s ó p r o v i n c i a s sie d e j a n e a 
f r a n q u í a , a n -esta l i b e r t a d / s e ^ ú a 
a l p r o y e c t o , para las fines de 'lalkda 
local, para los fines de la vida local, pa. 
ra los fines de h. vida local. ' C r e o q i ^ 
h e d i c h o t r e s v e c e s , y m e p a r e c e n p o . 
cais . P o r q u e e s t o s i g n i f i c a l o s ig i i i en r t i e~ 
e n q u e n o h a b é i s r e p a r a d o : ¡ q u e s o n fi! 
n e s q u e h o y e s t á n e n c o m e n d a d o s á l o a 
A y u i n t a m i e n t o s y á l a s D i p u t a c i o n e s ; 
y e s m u y d i v e r s a c o s a q u e l o s A y u n t a -
m i i e n t o s ^ y l i a s D i p u t a a i o m e s , • d e c u y a 
a u t o n o m í a ^ e s t a m o s h a b l a n d o a q u í y 
m o s e s t a m o s p r e o c u p a n i d o , ( a t e n t o s á gus 
i n t e r e s e s , a p o r t e n v o l u n t a r i a m e n t e 4 
u n a a s o c i a c i ó n , f u n c i o n e s , f a o n l t a d e s 
r e c u r s o s , d e s e o s y e s p e r a n z a s , y o t r a 
c o s a e s q u e n o s o t r o s s e l o s a r r a n q u e -
m o s y l o s l l e v e m o s á e s a a s o c i a c i ó n ; y 
n o s o t r o s , ¿ c ó m o c r e a r í a m o s l a . r e g i ó n 
s i n o h a c i e n d o e s o ? ¿ Y c o n q u é d e r e d h o 
n o s o t r o s , a q u í , c o n l o q u e e s t a m o s a f i r -
m a n d o t o d o s , h a r í a m o s s e m e j a n t e a i ín -
p u t a c i ó n d e f a c u l t a d e s á l o s A y u n t a , 
i r a i e n t o s c a t a l i s i a e s , ó d e c n i a l l a u i e r a r e -
g i ó n d e E s p a ñ a , ó d e t o d a s , p a r a f o r -
m a r a r b i t r a r i a m e n t e : — a u n q u e fue se 
c o n r e c t a i n t e n c i ó n — u n a c e r v o d e l a 
v i d a l o c a l q u e n o s p a r e c i e s e á n o s o t r o s 
q u e t e n d r í a m i á s florecimiento c o n u m 
ó r g a n o ú n i c o q u e c o n 5os ó r g a n o s t r a -
d i c i o n a l e s , h i s t ó r i c o s , r e a l e s y l e g i t á r 
m o s , e n c u y a s m a n o s e s t á h o y La v i d a 
l o c a l ? ( C V I u y b i e n . ) 
iEI s e ñ o r C a m b ó d e c í a l a o t r a t a r d e 
q u e esas m a n c o m u n i d a d e s d e p r o v i n -
c i a s ó d e m u i n i c i p i o s d e d i v e r s a s p r o -
1 v i n c i a s , t r a s p a s a n d o l a s f r o n t e r a s d e 
h a s i ó n . d e l v í n c u l o r e g i o n a l y l a e n e r - e l l a s , n o p o d r í a n n u t r i r s e s i n o á e x -
A o e s t a 
C a t a l u ñ a 
l a r e s r i ó n , 
, u n d i l e m a 
ir f o r m i ' d a -
e c o n o c e d l a ; 
d é n i n g ú n 
l a i d a s p o r l o s d ' i p i 
f r e n t e a l p r o y e c t o 
es i n ú t i l , n o t r a e n a d a . 
E l s e ñ o r S u ñ o l ' p j l a n t e a 
q u e á S. iS . l e d e b í a p a n 
tole: ¿ E x i s t e l a r e g i ó n ? , 
' ¿ n o e x i s t e ? , n o c o n s i n t á i s 
m o d o q u e s e e s t a b l e z c a . 
i E I s e ñ o r C a m b ó e x p o n í a c o n g r a n 
i u i e i d e z l a i n f l u e n c i a , m e t r o p o l i t a n a q u e 
i r r a d i a B a r c e l o n a s o b r e l a s c u a t r o p r o -
v i n c i a s c a t a l a n a s y l a j u s t i f i c a c i ó n de 
e s a p r e p ' C n d e r a i n c i a p o l í t i c a r e a l d e 
B a r c e l o n a , e n t ó e l a C a t a l u ñ a , a f i r m a n -
e lo d e e s t e m o d o l a c o n s i s t e n c i a d e l a 
r e g i ó n .Y l a p r e p a r a c i ó n d e a q u e l l a c o -
m a r c a p a r a l a r e f o r m a , q u e p i d e . Y o 
l e m i p i e z o e s t a m a t e r i a i l a - m a n d o v u e s t r a 
a e n c i ó n s o b r e u n a c o s a : / s o b r e i c p e e n 
d o n d e q u i e r a q u e c o n s i i d e r e m o s l a 
i n e f i c a z p a r a s e r v i r e l i n t e -
a l y l a r e a i l i d a d d e l a r e g i ó n . 
q u e e n C a t a l u -
i c u a j a d a y fir-
i o n a l , s u p o n g o 
m á s h u e s o s y 
s e x i s t e e l m u -
g í a d e e s a a f i r m a c i ó n p o s i t i v a c o m o 
u n a r e a l i d a d p r e s e n t e e n e l e s t a d o d e 
l o s p u e b l o s , es g r a n e r r o r e l v u e s t r o 
c u a n d o d e s e s t i m á i s l a r e f o r m a m u n i c i -
p a l c o m o 
r ó s r a g i o n .
P o r m u a h o q u e c 
ñ a e s y a p o s i t i v a 
m e l a c o n c e p c i ó n 
q u e m á s firme y 
m ú s c u l o s y m á s i 
n i c i p i o . 
P u e s s i e s t a l e y , y eso n o s e p u e d e 
n e g a r , v i e n e á e m a n c i p a r e l M u n i c i -
p i o d e l G o b i e r n o . c i v i l , d e l a D e l e g a -
c i ó n d e H a c i e n d a y d e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , y v i e n e á d e j a r i l a e s f e r a , d e 
l ' a a u t o n o m í a , m u n i c i p a l t a n f r a n c a c o -
m o s a b é i s q u e q u e r a m o s q u e s e a y 'Co-
m o s e r á , . n o t a d q u e ^ 1 e j e r c i c i o e le e s a 
a u t o n o m í a s e d e t e r m i n a r á s e g ú n l a i n -
fluencia d e l e s t a d o d e l o s p u e b l o s , y 
iqiue l a s c a r a a t e r í s t i c a s d e l a r e g i ó n h a -
r á n q u e e n C a t a l u ñ a l a a u t o n o m í a m u -
n i c i p a l d é f r u t o s m u y d i f e r e n t e s d e l o s 
q u e d é e n G a l i c i a y A n d e i l u e í a ; n o t a d 
q u e t o d o l o q u e se d a á l a a u t o n o m í a 
m u n i c i p a l s e d a a l g e n i o p e c u l i a r d e l a 
r e g i ó n ; l o q u e n o se d ; i es u n C o n g r e s o 
d e B a r c e l o n a y u n a e n t i d a d l o c a l e n 
B a r e e l o n a . ( ' M u y b i e n . A p l a u s o s . ) D e 
m o d o q u e y o n i e g o l a e c u a c i ó n v u e s -
t r a : r e g i ó n , i n s t i t i í t o r e g i o n a l , n o . A u n 
a n t e s d e h a b e r i n s t i t u i i o s r e g i o n a i l e s , l a 
r e g i ó n q u e d a c o n c a u c e s , c o n • u t e n s i -
l i o s , c o n p r o c e d i m i e n t o s , c o n a m b i e n t e , 
c o n e s p e r a n z ' í s , c o n m e d i o s d e a c c i ó n 
c o n s o l o t e n e r ó d e s d e q u e t i e n e ó l l e -
g u e á tener l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l ; 
p o r q u e s e d e t e r m i n a r á esia a u t o n o m í a 
s e g ú n e l e s p í r i t u •de l p a í s . 
P e r o ¿ e n ' ¡ u é - c o n s i s t e l a d i f e r e n c i a 
^ n t r e e l p r o y e c t o y s u s i m p u g n a d o r e s 
d e C a t a l u ñ a , á ' p r o p ó s i t o d e l a e n t i d a d 
r a g i o n a i l y d e l o r g a n i s m o q u e a b a r q u e 
( t o d a l a r e g l ó n ? O c u r r e e n e s t o u n a c o -
s a v e r d a d e r a m e n t e p e r e g r i n a , n o r a r a , 
p o r q u e l i a o f u s c a c i ó n q u e p r o d u c e e l 
c o n v e n c i m i e n t o a u a n d o t i e n e q u e m i l i -
t a r e n d é ' f e ; t í s a f r e n t e á o t r o s c o n v e n -
c i m i e n t o s , s i e m p r e h a p r o d u c i d o r e -
f r a o c i o n e s m u y r a r a s e n e l p e n s a m i e n -
t o h u m a n o . 
N o s o t r o s n o e s t a m o s n ; g a n d o a l fiat 
p a r a l a s r e g i o n e s , y d e c i m o s : d o n d e 
q u i e r a q u e l a i m p u l s i ó n n a t u r a l , q u e l a 
r e a l i d a d s o c i a l y p o l í t i c a , n a t u r a i l m e n -
t e c o m p l e j a d e l o p a s a d o y l o p r e s e n t e , 
g r a v i t a n d o s o b r e eCla l a h i s t o r i a , l o s 
i n t e r e s e s , Las a f i n i d a d e s , l a g e o g r a f í a , 
'lia r a z a , . t o d o e s o q u e e s l a v i d a d e l d í a 
( l a v i d a s i e m p r e es e s o : c o m p l e j o d e 
l o p a s a d o y l o p r e s e n t e c o n a l g o d e l o 
p o r v e n i r ) , d o n d e q u i e r a q u e h a y a i m -
p u l s i ó n b a s t a n t e p a r a a s o c i a r , p a r a 
c o n g r e g a r , p a r a c r i s t a l i z a r , p a r a u n i r 
m u n i c i p i o s , c o m a r e a s , , g r u p o s d e m u -
n i c i p i o s , p r o v i n c i a s , c u a l e s q u i e r a d e 
l a s o o l e c t i v i d a d e s q u e h a i l l a m o s c o n s t i -
t u i d a s y d e j a m o s e n p i e , t i e n e n l o s m e -
d i o s d e v e r i f i c a r s u u n i ó n , s u c r k í a l i -
z a e i ó n , y d e o r d e n a r s u v i d a c o n l i b e r -
t a d a b s o l u t a . 
A h o r a t o d a v í a , n o d i g o c u á l es b u e -
n o , n i c u á l es m a l o ; l o q u e - d i g o es q u e 
p a r e c e . . i n c r e í b l e q u e n o s d i g á i s á n o s o -
t r o s q u e e s t a es u n a i e y ' d o c t r i n a r i a q u e 
n o t i e n e p r e s e n t e l a r e a i i d a d n i La h i s -
t o r i a ; n o s l o h a b é i s e s t a d o d i c i e n d o t o -
d a s e s t a s t a r d e s . Y y o m e s i a n t i g u a b a . 
¿ P a i e s q u é p u d i é r a a n o s h a c e r n o s o t r o s 
p a n s a s d e l a s f u n c i o n e s d e l E s t a d o , d e 
a q u a l l a s q u e e l E s t a d o p u e d a d e l e g a r 
p o r v í a d e c o n c e s i ó n , p o r v í a ele c o n -
t r a t o ó p o r v í a d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
i S e ñ o r C a m b ó , e s o n o e s t á e n e l p r o -
y e o t o , y e so n o p u e d e e s t a r e n m i p e n -
s a m i e n t o , y y o c r e o q u e n o e s t a r á e n 
e l p e n s a m i e n t o d e S . S,. d e s p u é s q u e 
n o s h a y a m o s e n t e n d i d o ; y a l d e c i r e n - • 
t e n d i d o q u i e r o d e c i r , a c l a r a d o l o s c o n - , , 
c e p t o s ' r e s p e c t i v o s . ¿ C ó m o h e d e c r e e r 
y o q u e S . S . p a s e c o n e s a f a c i l i d a d l a 
f r o n t e r a , i l a [ f r o n t e r a d e l o q u e e s l o c a l 
y l o q u e a t a ñ e a l E s t a d o ? N o ; es aosa 
m u y d i f e r e n t e , e l q u e ejl E s t a d o q u e 
p u e d e o t o r g a r u n a c o n c e s i ó n á u n p a r -
t i e u l a r , ó á u n a s o c i e d a d a n ó n i m a , ó á 
u n a s o c i e d a d c o m a n d i t a r i a , ó á u n r e -
i i n a t a n t e . ó a c e p t a r u n c o n t r a l t o p a r a 
u n a o b r a p ú b l i c a , p a r a u n s e r v i c i o , 
f u i e r a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , e n 
t o d o ; e i a l . l l o q u e n o e s e s e n c i a l p a r a 
k ¡ s C ' V i ' m í a y p a r a l a e x i s t e n c i a d e l 
E s t r , >. l ' a g a c o n t r a t o , c o n c e s i ó n á u n • 
| A y n : n t ; m i e n t o .ó á u n a D i p u t a c i ó n ó á 
u n ' ; ' ••>- n • n M i n i d a d ele A y u n t a m i e n -
¡' ' es. ó •i'.'na m a n c o m u n i d a d d e p r o v i n -
¡ H a r á l a c o n c e s i ó n , h a r á l o s c o n -
t r t o s a u a n d o l e p a r e z c a , c o n l ias c o n -
¡ ! , i ne s q u e l e p a r e z c a n , c o n l o s g r a -
v á m e n e s q u e l e p a r e z c a n p o r e l t i e m p o 
q u e l e p a r e z c a , y l o ' a c e p t a r e m o s ó n o 
l ' l o a c e p t a r a m ' O s , c o m o q u e se t r a t a e a 
j d e f i i n i t i i v a d e e n a c t o a p l i c a d o á u n a 
c o s a nueve?:, p e r o e n s í m i s m o t r a d i c i o ; 
n a l , v u l g a r y c o r r i e n t e . P e r o eso e u c a -
L d e r á a u a n d o e x i s t a l a p e r s o n a l i d a d y . 
c u a n d o esa p e r s o n a l i d a d t e n g a c o n s i s -
' t a n c i a b a s t a n t e p a r a d i a i l o g a r c o n efl 
j E s t a i d o - y c o n t r a t a r c o n é l . 
D e m o d o q u e e s o s e r á t r a n s c e n d e n -
t a l , m u y t r a n s c e n d e n t a l , t o d o l o q a « 
q u e r á i s ; y o a n h e l o v i v a m e n t e q u e l a a 
c o r a s p ú b l i c a s se d e s c e n t r a l i a e n ; yo 
a n h e l o i v i v a m e n t e q u e . m u c h o s s e r v i c i o s 
q u e h o y t i e n e á s u c a r g o e l E s t a d o se 
d e s c e n t r a l i c e n , y o e s p e r o q u e se d e s -
c e n t r a l i z a r á n ; p e r o s e r á , s í , tenienda 
1 E s t a d o l i b é r r i m a l i a m e d i d a y l a a o 
c i -ón e n l o (q)ue e s t á á s u c a r g o , q u e es 
t o t a i L m a n t e a j e n o á a q u e l l o q u e h e m o s 
a c o t a d o p a r a l a v i d a l o c a l . D e m o d o 
q u e l a s . c o r p o r a c i o n e s h a n d e n a c e r cam 
Ja s a n g r e y c o n l a c a r n e d e l a v i d a l o -
c a l i , y ' d e s p u é s se p o n d r á n e l ^ v e s t i d ^ 
d e l a d e l e g a c i ó n p o r ' c o n t r a t o ó c o n e e -
: 'd d e l E s t a o d o . ( M n y b i e n . A p l a u -
s o s . ) , . i 
D e o t r a m a n e r a , ¿ c ó m o p r o e e d c r í a i s 
á e l l o ? Y o q u i s i e r a v e r á c a d a o u a i 
v o s o t r o s , s i e n d o t a n e x t r a o r d i n a r i a ; 
v u e s t r a c u l t u r a , t a n n o t o r i a y ten ex -
t r e m a i d a v u e s t r a p r e p a r a c i ó n , y t a - j 
g r a n d e v u e s t r a i d o n e i d a d , c o m o l o t a - : 
b é i s d e m o s t r a d o e n e l d e b a t e , y o o s 
s i e r a v e r e n t r a n c e d e c o g e r l a ' p L u " * 
v a -
m á s d e l o q u e h a c e m o s p a r a a ^ s i p e t a i r 
d e c i d l o ; s e p a m o s d e q u é o s . q u e j á i s , I La r t a l i d a d d e l a H i s t o r i a . 1 ^ ' o p a / t i f i c o 
pTOyáialiíSii Y o c r e o q u e n o os q u e - ' aiejjuo'Ua f r a s e , c o n f i i d a n c i a l , p e r o a e t é n -
f o r m u i l a r e s e p e n s a m i e n t o , q n f 
g a m e n t e p a 
s o . Q u i s i e r j 
p l i c á b a i s y 
s i o n e s q u e 
m u y b i e n p o r u n útepm 
d e s m e n u z a b a i s l a s c o n ^ -
n s t e m i á t i c a i m e n t e .mur^f» 
iiftr-
c u a n d o i h a b l á i s d e q u e l a r e g i ó n se a ^ 
raa c o n f a a u i l t a i d e s q u e n o s e a n d e 
l o c a l v s ó l o p a r a fines d e l e g a d c s . 
D e t o d a s s u e r t e s e n e l p r o p o s i t o q> 
d e v q u e n o se s i y o t e n g o e s t 
c o n s i g o , p a n 
d e p r o c u r a r 
t a r 
^ r s i i c r o c o n a h i n c o . 
e c n f u s i o n e s 
ñ a l a r b i e n l a p o s i c i ó n d e c a d a 0 
<,\*NA„ c . í l »< i i . o .mi ,on to c o n e i - J ^ . c i a n d o 
'de q u e 
.¡••i .neia 
s i n e e r 
ipo-
;¡datcl 
!o, p e r o l a m á s a b - o l u t a - ,p.)te> 
y c l a r i d a d , a p a r e c e u n a c o s a e v i ^ 
y e » e p i e n o s o to 
1 p r o y e c t o n o 
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t¿ or^anizaiGión de la región 
p^113?! a'dwinistrativos; porque la 
!oii bu. caracteres é toko y so-
^ lOi los reonerdos historíeos y ias 
^opirlaires y los ¡trajes y 'la 
v m coistaiimbres, esa es cosa 
^ t ¿Wienaida, qm .ver m n m mee 
q-î  f V u,n órgano administrativo n i 
i.lf.r.CTdad de um órgano admi-
^ í : , , , para la fnneióu pública, y 
^ 'nico que hemos de hablar aquí 
W í ^ s t o por nie lo otro, cltj.ro es y 
8 de -ero ciranido lo mentáis no 
0 ^ , / ^ m nl,i,lí:metro en el camino 
^ S o s t i r a r que la región, como órga-
dr t votivo, no sea necesaria ni 
no ^blli -V' 
c -.̂ a posible. 
(],ue/" fj .'V -nos de Caitailnña. hablemos 
^ a i q w e r r í lgiónC]0 '*:T™- Yoiue 
flC de que 611 ella fuera posuble 
^^fha i íb ie ra q m un número de 
5* 6 4 regionies. y no 49 (pirovincias, 
'a *ndcH eranábamos .mucho con cl'e0 nrr lo tanto, no t^ngo ningún in-
e*i0- 1 - ^ nn facilitar su adveni-
y si 
verdadero y 
éStaiAos conformes en eso, cuál 
la diferene ia? I>a diferencia es de 
. ^ m i e n t o , es de .modo ; _esta entre 
fVAr 'brote, permitirlo, abnr-
i naso.' ó deeretarlo desdo aquí. Voso-
'? restáis enamorad.os de lo último, y 
tr0Sa r̂abro viene ie que sois vosotros 
jn.p llamáis á mí doctrinario y 
decís que somos nosotrós los 
¿espetamos el hecho social, n i hs qae 
•T^iecedonte histórico, (¡Muy bien), 
laiido nosotros, en el proyecto, ¡no so-
Jameüte nos abstenemes de violar la 
realidad iminic.ipgt y provincial ^dd 
día. tó que sea. y de fabricar fantásti-
camente una región teórica .en la Ga-
!¡ta que es donde la ¡teoría es execra-
sino que dejamos vivo para siem-
pre' el órgano paira las evoluciones ul -
íericrés de la vida, local, y lo ¡oiue no sea 
boy podrá ser mañana., y lo que hoy se 
toiaa se podrá enmendar mañana, co-
mo están i'.as ollas del miar en toda i i -
berfeád para aquietarse y sublevarse. 
OBI señor Cambó me iponía una tacha 
por el afán que tienen SiS. SS. de po-
nerlas. No extrañen que yo, al fin y al 
c2,bo. aunque tiene roudhos padres la 
criatura y hay minchas colahoraclones 
en él proyecto; en fin. un poco de pa-
,tn-niiad sienta yo hacia él, y que re-
«iiilté un poco sensible á la animadveír-
saoión y al nuail trato, á. ila sevicia men-
ié (Risas) que el proyecto .paidece. 
Pues bien; el señor Cambó no tenía ne-
cesiidaíl de decirle al proyecto el desa-
grado de que penm.ite la integración y 
no la desintegración, cuando echaba (S. 
S. de míenos un modo de des concen trar. 
Su señoría olvida que cuando se con-
cenitrai es por que se desconcentra, por-
que si un valle de la provincia de Lé-
rida (no hablemos de la provincia 
de Lérida), si un valle de la prov.inck 
de Zamora ge mancom.un'a con nn valle 
de una provincia limítroife. es evidente 
que va formándose una agrupación ua-
i m l , y va desintegrándose la provin-
cia de Zamora al mismo tiempo que se 
integra la mancomainidad, sin que sea 
minea [posible que se integre un orga-
nismo, sin que se desintegre lo que es 
tey jiDuinccipio. ó la provincia actual. 
Sus señorías miran con prevención el 
píoyecto, pero crean S. S. iqiue no es 
ten miaiia la criatura como .SS. S3- di-
cen (Risas), y lo 'iremos viendo e.n el 
idetalle y en el examen analítico de las 
enimien'rl g s. 
De modo que. frente 'ai probíema re-
gioaa.1 ¡y al problema catalán, el Oo-
'oiemo piensa lo que estoy exponiendo 
y se hace la i.lusióji: de que no hay abás-
taos quie impidan la labor común; has-
ta cree que, í ne r a del ordenamiento re-
TOrico, al decir retórico no hablo en son 
de censura, quiero decir del artístico 
ea'ea'denamiento de las ideas que en una 
Peroración ec ordenan como los solda-
Jos en ios escuadrones y las alas de 
ejércitos piara el triunfo y para la 
gala; ruer.i de eso. no tienen razón de 
ser los apostrofes de los «eñores Suñol 
y'CaMbó cuando el uno nos decía: " S i 
estáis resueltos á un cambio profuu-
*> % & modo ide ser de España, no ha-
m m inuas"; y e,l otro decía: "Decla-
^d de nina vez si tole raréis ó no la va-
riedad." 
i^ues ^ qué otra cosía, buscamos que 
?n c*mlblo prcifundísiimo en el modo de 
^ de ],a vida .niacional? Y á buena 
^anta 'heimos ya votado leyes que pre-
msu el camino y q,ue condicionan 
; f n ?ar'te de la. reforma. ¿, Y qué otra 
*m significa tddo esto que la variedad 
r̂aensâ  de la vida nacional respetada 
.aun W n t a d a ? (-El señor Cambó 
P^sla palabra.) 
i ' ^ fvrl l 'e cu,a'ndl0 Wo haga el resumen 
I laej- tc'b3i del proyecto, no con re-
iküT' a Ca;ta,3lU'ñ'a' si;uo á toda España. 
• vire ocasión .de an.a.lizar otro cargo 
hab'a / la le-y ea:U siempre que se 
^ c*uL .acioai.e. que es el supuesto 
q m m . •ley establece la uniformi-
^ precisamente está hecha 
L . ei eniPeño contrario v le ilogra. 
éxamí, îl,'e !Sea 'lm error; pero lo 
H n u T ™ 0 * ' luego digo tone 
postro deseo. 
nnrp0rqU'e ¿<lué es un Moralidad?" La 
^rso > ' ^or e.iemplo, de los re-
es j S ^ ' ' o las materias. Claro que 
fia, tolmo m ^ t a l u ñ a que en GaíLi-
^¡ra ' U71a matP"a sea propia 
t ^ i p S - de ros acuerdos del Ayun-
Unjf^'0 ail Tribunal, eso precepto es 
no ft. ..e' Porque yo supongo que 
^ na|da que ver con las va-
Heo'^áHeas, sociales ó his 
^aníd 0̂'S P112'̂ 0̂8 Espiaña. 
tiirg pnín,Sfl.,tra,ta de trazar la estfuc-
^ifeaT" ^'^ ^ 'Prlm'arila de los or-
íHuiĉ  0^.my'n.i;eipai]e:s. hay en la ley 
** ,p_rl;:v^sidad de tipos; toldaría 
fe ur,ia mdeSinid'a variabi-
- fcattSra r"as'n<i extraordinarios: pe-
^ fen0]0 Pstn Pn na'da ^ l ^ 6 el 
flnri cada, comarca y ca-
la lübeH j llaga de }a iniciativa, de 
1q ^ ri1lrJ sr' l ^ deja. Y todo 
es reaDoto á la iniciativa y 
á da liiibertad local todo es varie-
dad, aunque en el proyecto, por lo 
mismo que mi dilbuja do -que hay den-
tro del hueco, n i lo expresa, apa-
rece uniforme lo que no se deja á 
la autonomía. Mais desde que hay 
autonomía hay diversidod, empe-
zando por la diversidad esa de las 
regiones, porque nadie deja de es-
tar advertido de -que el permiso de 
«sociarse y congregarse Muniicipios 
y Diputaciones será palabra vana en 
mucfhas regiones, podrá no serlo en 
otras, y figúrese el Congreso si ello 
implica diversidad; y, sin embar-
go, el precepto para todas tías pro-
vincias por igual se promuilga en 
ila '"Gaceta" y á todas es igualmen-
te otorgado, pero no todas tienen 
¡la mjsmia capacidad para ejercitar 
•las faculltades de ¡la ley. 
Yo recojo con agradecimento las 
ananifestaclones de todos vosotros; 
yo creo .que en todos, señaliadamente 
en los oradores á quienes he tenido 
el gusto de oir y en el Sr.. Suñol á 
quien leí, por estar yo* ausente, hay 
deseo de coincidir, de ^que llegue-
mios á coincidiir. Eso no sóílo es un 
deseo, es una obligación; todos es-
tamos obligados á ceincidir. ¿Por 
qué? Todos afirmamos que es ne-
cesaria una reforma d- régimen lo-
cal de E s p a ñ a ; y una reforma del 
régimen local de España, ¿quién la 
puede hacer sino 'las Cortes con el 
Hey? Porque todo eso de que si no 
se hace ta l ó cual cosa. Ca'tailuña 
hará , todo eso está bien si es pasto 
para la muchednmibre; pero en la 
realidad de las cosas, cuando se pasa 
del enunciado aíl desenvolvimiento, 
no se habla sino de acciones socia-
les, de obras de particulares. No; 
¿eso qué tiene que ver con lo que 
estamos examinando y discutiendo? 
Lía reforma legal, la,reforma orgáni-
ca, la coniititución d é la vida locail, 
ohra exclusiva de 'la ley es, obra de 
la soberanía, oibra de las Cortes con 
el Rey. Por esto digo que no es po-
testativo estar ó no de acuerdo; he-
mos de ponemos de acuerdo, y se 
puede hablar así, porque estar de 
acuerdo para una obra ileg¡;isl.ativa no 
es rezar un solo símbolo de una fe 
religiosa; es respetarse recíproca-
mente, es equitativamente dobllegar-
se y transigir y ceder y considerar 
cuál es la resultante de todas las 
impulsiones naoionales, sin olvidar 
todas las otras provincias de Espa-
ña el estado de Cataluña, sin ol-
vidar Ca ta luña que se legisla para 
toda España. ( " M u y bien, en la ma-
y o r í a " . ) Esa coáncidencia que es 
coinicidencia fecunda en el Parla-
mento y en las obras de la política, 
a?a es la que creemos obligación 
común á todos. 
Ajquí está el Goibierno dispuesto, y 
el Gobierno espera que á. eso llega-
remos fundiendo en uno la muche-
dumhre de los intereses que son la 
trama y la variedad de las afeccio-
nes, que son Ja urdimbre de la con-
textura nacional; que todos haremos 
una obra para 'teta Patria, san la 
cual no habr ía regiones, ni provin-
cias, na Municipios, n i hogares, n i 
c iudadanía , n i pasado, n i esperan-
zas, n i siquiera tumba para los que 
pueblan la Nación españdla. ("Gran-
des aplausos.") 
RECTIFICACIONES 
Como yo oigo siempre á S. S., no 
sóilo sin prevención, sino con la más 
favorahle disposición del e.-pín:tu, 
comprendo ¡lo que significan las últi-
mas palabras del Sr. Cambó, -que no 
es lo mismo que acaso otros (hayan 
entendido. 
Es evidente que S. S., como to-
dos los señores Diputados, h a r á n los 
escuerzos que su celo y su inteligen-
cia y el sentimiento do su deber 
des dnspiren mientras se discuta esta 
Qey, y después todos acaiteremos la 
obra de la representación nacionail, 
.que es ecidentemente lo que ¡ha que-
rido decir S. S. ( " M u y b ien" ) , y 
cilaro es que en relación con la opi-
nión catalana, que preocupa á S. S. 
como me preocupo yo de la catala-
na, de la gallega, de la andaluza y 
de la de toda España, yo deseo que 
la oibra de las Cortes sea ta l que se 
ilogre sacar de su apatía, resolverse 
á intervenir en ila vida pública, lo 
mismo local que genera.!, á clases 
y gentes que ahora están desengaña-
das y apartadas, y en Cataluña, don-
de es más vivo el problema, claro 
está que yo deseo que la obra de las 
Cortes tenga un efecto pacificador. 
Yo deseo acercarme todo lo posi-
ble, todo lo que mi deber consienta, 
y el concepto que de ese deber tengo 
permita, á las aspiraciones de Oata-
íuña. De manera que en esto hay 
una diferencia de sonido, creo yo, 
más que una disconformidad de con-
cepto. ("Muy( bien, muy 'bien.") 
Se queja eí señor Carnubó de una 
cosa en que tiene razón y no la 
it,i,ene—paradoja que consiste en olvi-
dar S. S. que estamos d'iscutiendo 
una ley orgánica para l a vida local—. 
y me pregunta sobre ¡las modificacio-
nes dé todas las leyes sustantivas so-
hre materia a.dministrativa, que na-
turalmente ¡tienen que ver con este 
ley orgánica. Respecto de la ense-
ñanza, respecto de 'beneficencia, res-
pecto de obras públicas, respecto de 
(montes, respeicto de tantas y tantas 
cosas, es evidentísimo que la ley 
actual fracasaría, si no se hiciesen 
modificaciones acomodadas á su es-
p í r i tu y á su forma y á su res-
peto á ila autonomía munici'pal: pero 
yo ya. he dicho en otra ocasión al 
Congreso, que no podemos verificar 
esa reforma por ensalmo y que no 
podemos declarar descoyuntadas, ro-
tas todas las leyes, todos los cuerpos, 
todos los estatutos siiiÉ^niáticos que 
regulan diversas materias, sino que 
es indispensable en cada uno de ellos 
tomar la medida y ordenar la en-
mienda que acomode esos cuerpos 
de derecho á la nueva vida. 
Es evidente que aun para aquella 
parte de la enseñanza, de la beneíi-
eencia, de las obras públicas que las 
Corporaciones íocales tienen ahora 
consignada en la ley nominalmenle, 
es indispensaible que á este proyec-
to siga esa otra reforma. ¡Si en 
eso estoy yo conforme con S, S.! i Si 
•lo he dicho y me he quejado de ello 
veinte veces en este mismo debate! 
Después de haber declarado de la 
exclusiva competencia de los Ayun-
tamientos materias como las mencio-
nadas, las leyes que regulan esas 
materias atropellan la autonomía mu-
nicipal, ila sujetan, la doblegan y aca-
so coartan y acaso esterilizan la in i -
ciativa de los pueblos, y claro es que 
eso hay que modif icarlo; pero pétr 
mí tame S. S.. que por no hacer con 
la ley orgánica puesta á discusión 
la reforma de las leyes sustantivas, 
no se autoriza decir que la ley orgá-
nica no significa nada y que es inú-
t i l : lo qne hay es otra cosa distinta, 
y este ley orgánica impone la nece-
sidad de completarla con la otra re-
forma. Con toda claridad lo he d i -
cho desde el primer d í a ; sin que yo 
conozca manera más ráp ida de reali-
zar la obra, porque si la hubiera, 
esa sería la que yo prefiriera. N i 
podremos olvidar que en todas esas 
materias será necesario atender tam-
hién al ordenamiento separado de 
los servicios que el Estado siempre 
retiene en ¡materias análogas, porque 
no toda, la enseñanza será municipal 
n i local, ni todas las obras públicas 
es tarán encargadas á las Corpora-
ciones locales, n i se abs tendrá el Es-
tado de toda función de beneficen-
cia; lo cual no quita para que en lo 
que hagan los pueblos y las Corpo-
raciones locales, tengan perfectamen-
te respetada su an tonomía y sn liber-
tad, hasta donde el interés público 
y nacionall lo consienta. ( ( " E l se-
ñor CamJbó:" ¡Ah!) ¿Ah? Pero, Sr. 
Cambó, ha. pensado S. S. en alguna 
ley local en que el Poder soberano, 
la ley hecha en Cortes, no defina 
hasta dónde llegue el l ímite de las 
necesidades del Estado ? Pues eso es 
lo que se ha de hacer al revisar las 
leyes sustantivas, porque hoy están 
vigentes con un criterio distinto del 
de esta ley orgánica. No sé si me 
explico con claridad, pero yo lo 
veo con luz meridiana. ( " M u v 
bien.") 
Claro que sería mejor que todo se 
pudiera concluir en una. hora: pe-
ro yo no sé hacer ese milagro, n i os 
he oído decir á vosotros cómo en 
una sola ley pueda remediarse todo. 
¿Cri ter io? ¿Pues no le tiene S. S.? 
¿No procedemos aquí seria y leal-
mente, cuando decimos que queremos 
que la vida local en esas materias sea 
lihre? Y cuando eso decimos, ¿no 
nos comprometemos á procurar que 
lo sea en las leyes, y si las hacemos 
nosotros á que lo sea por nuestra 
obra? Y digo yo : ¿qué recelos ha de 
tener eil E&tado. n i qué dificultad 
ha de haber, entrando en cil cami-
no de esta reforma, para dejar fran-
co el paso á las obras públicas mu-
nicpales ó regionales y á la benefi-
cencia municpal y á t a n t a s cosas co-
mo hoy están reglamentadas por el 
Estado ó legisladas para que la ad-
ministración central se entrometa en 
ellas? Muestran una desconfianza 
injustificada SS. SS. Y luego, hay 
una exigencia imposible de satisfa-
cer, la de que resulte hecho todo de 
una vez, cosa que \*ucilvo á decir, 
n i vosotros acertáis á proponerlo, ni 
yo á realizarlo. 
Y esa es la única vaguedad que me 
achacaba el Sr. Cambó, no levan-
tarme yo á formular en un discurso 
los artículos que quedarán derogados 
de las diversas leyes y las modifi-
caciones que para llenar la laguna y 
ordenar con l a reforma toda la sus-
tancia administrativa, haya que es-
tablecer, una tras otra, en las va-
rias materias á que le ley alcan-
za. Esa es la única vaguedad, por-
que en lo demás, Sr. Cambó, cuando 
S. S. me recuerda otra vez las di-
versas opiniones que se han manifes-
tado en España, por ejemplo, res-
pecto de las Antillas, acerca de lo 
que importaiba á la coberanía y lo 
que no importaba, olvida S. S. la 
eficacia de la respuesta que d i en 
mi discurso; es á saber: que el pro-
yecto hace la enumeración de las 
materias en las cuales se respetará 
•le exclusiva competencia municipal 
ó provincial; hace la enumeración 
de todas ellas, y claro está que esa 
es la expresión del concepto que 
tenemos nosotros, que tiené el Go-
bierno, que tiene la Comisión de lo 
que corresponde á la vida local, sin 
perjuicio de que en los capítuilos de 
esa enumeración que S. S. ha mencio-
nado, y en otros muchos que yo re-
conozco que puede enumerar, mien-
tras no se haga, veulvo á decirlo, 
la acomodación de las leyes sustan-
tivas á la ley orgánica, t end rá razón 
•S. S., pero la t endré yo también, 
que lo dije quizás antes, al afirmar 
qne la reforma estará al aire é in-
eomp1eta. No sé cómo decirlo más 
claro. 
Un poco más ha explicado S. S. 
hoy, ó yo he tenido más fortuna en 
entenderle, el pensamiento relativo 
al derecho foral. ó al derecho 'ocal, 
ó al derecho catalán, y me permi-
t i rá S. S. que yo me ext rañe de que 
un organismo esencialmente admi-
nistrativo, como sería el organismo 
regional, parezca, órgano adecuado 
para forrmular la conciencia jur í-
dica, en el derecho c iv i l , de Cata-
l u ñ a ; porque si todavía fueran Cole-
gios- de abogados. Tribunales de jus-
ticia; Academias, instituciones toga-
das, yo lo comprender ía ; pero ¡ un 
organismo regional ser el órgano que 
ha de expresar á las Cortes las pe-
ticiones de Cataluña en esta mate-
r ia! Y ¿qué ha r í an entonces los D i -
putados de Cata luña? ¿Pa ra qué 
conservaría Cataluña entonces la re-
presentación parlamentaria? ( " M u y 
bien, muy bien, en' la mayor í a . " ) 
Pues qué, ¿no es esa vuestra mi-
sión? ¿No tiene Cataluña medios 
para expresar aquí cuando guste, 
•'.'uáles son las reformas y los iustl-
tutos que en el derecho civi l , en el 
derecho procesal, 6 en cualquier ra-
ma del derecho hayan de. satisfa-
cer necesidades sociales de la gene-
ración presente? 
Yo no sé qué contacto tendr ía 
el organismo regional, con la expe-
riencia de las leyes civiles, con las 
necesidades jur ídicas de la vida ca-
talana. ¿Cree el Sr. Camlbó que lo 
t end r í a por el mandato que le die-
ra la ley? ¡ Ah !; yo, acusado por vo-
sotros de no respetar l a reailidad, yo 
no creo qué el mandato de la ley 
•á u n a D i p u t a c i ó n catalana, la saque 
de su naturaleza esencialmente ad-
ministrativa, y la habilite para ser el 
órgano que exprese la conciencia 
jur íd ica social respecto del derecho 
privado de Cataluña. En cambio 
afirmo que está expedito hoy, y es-
t a r á expedito nuañana y todos los 
días, cualquiier debate, cualquier in-
tento de reforma, cualquier proyec-
to, cualquier moción que creáis que 
se acomoda á las necesidades pú-
blicas de aquella comarca. 
Yo no dije, Sr. Cambó, al menos 
no lo quise decir—y el haberlo en-
tendido S. S. ya me da gran sos-
pecha de haberlo dicho sin querer— 
yo no quise decir que con la auto-
nomía municipal esté cumplidamente 
servido el espíri tu regional y quede 
todo coenluído. Yo no he dicho eso; 
lo que he dicho y repito y espero 
que acepte S. S., es que cuando nOs 
haib'láis del espíritu regional, de su 
viveza, de su eficacia, de su consis-
tencia, de su realidad, no debéis 
volver la espalda y tenerla en poco 
á la autonomía, munioipal, porque 
ella es el primer servicio, la p r i -
mera expansión, el primer instru-
mento para que logre eficacia toda 
esa energía local ; mas ello no quita 
para que además convenga que se 
aunen, que se asocien, que se jun-
ten los Municipios y aun las provin-
cias para empresas superiores á la 
fuerza de una Corporación más res-
tr ingida y menos poderosa. Pero 
SS. SS. leen ráp idamente el pro-
yecto, y desde que no hallan en él 
organizada la región, lo consideran 
una decepción, una cosa inútil , y di-
cen que promulgado el proyecto no 
pasa rá nada, ni var ia rá nada. Eso 
no lo puede decir S. S., Sr. Cambó, 
porque vuelvo á decir ahora que con 
la autonomía municpal se determi-
n a r á y vivificará todo el espíri tu 
regional de cada una de 'las comar-
cas españolas; claro es que usa rán 
los pueblos su libertad según su ge-
nio, según sus necesidades, según su 
cultura, según sus tendencias y se-
gún sus aspiraciones. 
Y voy á la rectificación fundamen-
tal, aquella que casi es la única que 
justifica el que ahora os moleste. 
Quise decir, Sr. Cambó, y si no lo 
dije lo siento, pero me importa poco 
i averiguar si lo dije ó no, lo que im-
! porta es que nos entendamos, que 
j la mancomunidad de provincias ó 
| de Municipios está autorizada libé-
| rrimamente en la ley para fines re-
conocidos como propios de la vida 
local; no más que para esto. Para 
esos fines ó para fines de esos, pue-
den formarse; para todas aquellas 
cosas que pertenecen á los Ayunta-
mientos y á las Diputaciones y que 
las Diputaciones y los Ayuntamien-
tos estimen que juntos real izarán me-
jor, en que por su acción común 
prosperará m á s la vida local; y á 
esos llamaba yo la carne y la san-
gre con que han de nacer y se han 
de formar esas entidades. Y aña-
día que, después de formadas, exis-
t i rán, pero no antes. Una perogru-
llada ; pero perogrullada que signi-
fica que, mientras no existan, no se 
| puede pensar que aquellas funcio-
nes del Estado que por descentrali-
j zación, el Estado enajene, creyendo 
que los órganos locales las servirán 
mejor y las emplearán mejor, se pue-
j den dar á quien no existe. A tales 
funciones llamaha yo ropa, no más 
que para dar forma plást ica á la su-
cesión de arabos conceptos y tam-
bién á la accidentalidad de la dele-
gación. Es seguro que t endrá ésta 
toda la importancia que se quiera, 
yo se la doy grand ís ima; pero mu-
cho mlás importa que no se establez-
ca un equívoco sobre ta l materia, 
equívoco respecto del cual tengo que 
decir algo más. porque no quiero, 
si yo puedo, que quede de él raíz 
alguna. 
¿Cómo había podido imaginar el 
señor Cambó que la ley, que el pro-
yecto autorizase la formiación de en-
tidades regionales precisamente para 
fines de los que corresponden á la 
competencia actual del Estado según 
el proyecto? ¿Entendía que el Esta-
dó dejaría qué le saciasen de su ór-
bita de acción las funciones propias 
esos señores ó esas Corporaciones que 
se juntasen? ¿Entendía que el Esta-
do dejaría que le sacasen de su car-
tera de cuidado, la organización y 
la dotación de servicios que están 
hoy á &u cargo, como si él no exis-
tiese C estuviese dormido? ¿Cómo 
ha podido pensar eso S. S.? ¿O en-
tendía el Sr. Camlbó que la ley iba 
á repartir, sembrándolas á voleo, las 
faculltades esas, para cuando hubie-
re entidades que las recogieren? 
¿Cómo se iba á hacer eso, sino del 
modo que yo digo: naciendo las Cor-
poraciones y después de existir, vien-
do si tienen consistencia, que yo es-
pero que la tendrán, para hacer mu-
cho mejor servicios que ahora están 
centralizados en los Ministerios? Y 
será para mí la delegación muy bue-
na, cuando más amplia mejor, y yo 
deseo que sea pronto; pero será & 
favor de Corporaciones que hayan 
nacido espontáneamente, que hayan 
nacido por realidad de vida y que 
tengan condiciones bastantes para 
merecer fe y para, que el Estado les 
entregue funciones y recursos. 
En este orden de ideas, yo le de-
cía á S. S.! aun después de reali-
zarse este ideal y de cumplirse esta 
esperanza mía, todavía serán cosas 
sustancialmente diversas aquella v i -
da local que las Corporaciones aso-
ciadas ó mancomunadas hayan apor-
tado al instituto regional, y lo que, 
por vía de concesión ó de contra-
to, el Estado haya descentralizado; 
rigiéndose las unas por el estatuto 
l ibérrimo de las Corporaciones man 
comunadas, y las otras, por las con-
cesiones ó los contratos en que el 
Estado haya sido parte. 
Me parece, que ahora, más ó menos 
desconsolador para S. S. (yó creo 
que debería ser satisfactorio), he lo-
grado, al menos, expresar con clari-
dad el concepto. ' 
Como yo no me opongo á que ha-
ya regiones, ni dificulto que las ha-
ya, y estoy deseando que las haya, 
puedo estar conforme con el Sr. Su-
ñol en la inversión que hace de la 
frase mía ; y de todos modos, aunque 
•S. S. tieen tanto afán de distanciar-
se, yo tengo complacencia en ha-
llarme menos alejado de S. S. de lo 
que S. S. supone. 
Debo decirle que precisamente por-
que S. S. hizo un análisis atentísimo, 
luminosísimo de la ley, y yo esta 
tarde me he propuesto exclusivamen-
te recoger el incidente del debate 
relativo á la región y á la cuestión 
catalana en su aspecto político, he 
dejado para el resumen la contesta-
ción, no la que merece, po rqué esa 
no se la sabré dar yo. pero la que 
yo puedo dar, á la ohra magistral 
de <S. S. De modo, que ha queda-
do deliberadamente reservado el 
asunto, para no entrar de soslayo 
en materia tan vasta. 
E l Sr, Suñol ha concretado á dos 
puntos cardinales su rectificación. 
Dice S. S.: nosotros no le pedimos al 
proyecto que cree la región, sino que 
la reconozca. Enterados. Añade S. 
S.: se nos contesta por razón, por 
excusa, que no en todas las comarcas 
españolas hay el mismo espír i tu re-
gional, y eso no ha de perjudicar 
á Cataluña. Enterados: sólo que, no 
es esa nuestra contestación, es otra. 
Es, y hago un paréntesis , es una de 
las razones que hay para dejar en 
la ley á todo el mundo liibertad, y 
de esa manera no desdeñar ninguna 
realidad poco lucida ostensiblemen-
te, y, sin enibargo, v iva ; n i tam-
poco suplir con invenciones del le-
gislador realidades deficientes para 
la vida regional; pero, repito, no es 
ese el argumento. 
Supongamos que toda E s p a ñ a es 
como Cataluña, ó que no tenemos 
que ocupamos sino de Ca ta luña ; ya 
ve -S. iS. si vuelvo la espalda al ar-
gumento que á S. S. le parece nues-
tra única contes tac ión; pues le digo 
á S. S.: después de todo lo que SS. 
SS. han afirmado, convirtiendo en 
Evangelio los discursos de SS. SS., 
no regateando nada, elevándolos al 
cuadrado, ¿dónde está, hoy por hoy, 
la determinación de los fines, de los 
recursos, de las facultades y la ba-
se orgánica de ese instituto regio-
nal? Pues la diferencia consiste en 
que nosotros en el proyecto dejamos 
que eso lo determinen Cata luña y 
Galicia, y Andalucía , y vosotros os 
empeñáis en que lo hagan las Cor-
tes, que casi quiere decir que lo ha-
ga el Gobierno con la Comisión, pues-
to que tienen la ponencia ante Us 
Cortes. Y nos l lamáis doctrinarios 
á nosotros, y yo no lo entiendo, n i 
lo puedo entender. Porque no basta 
decir que existe una región, n i bas-
ta que sea verdad, porque de lo que 
se trata es de definir cuál ha de 
ser la coexistencia de la Diputa-
ción provincial, que el señor Camibó 
reconocía que no puede suprimirse 
hoy (acaso el curso del tiempo borre 
algunas, funde otras; pero hoy por 
hoy reconoce que es una reailidad 
que tiene casi un siglo de existen-
cia y que no se puede menospreciar 
ni trastornar) la coexistencia, de la 
Diputación y la del Municipio, pues 
á expensas de los actuales organis-
mos, y luego con la aportación que 
el Estado descentralizando haga, lue-
go que existan órganos en quienes 
delegar las funciones que no sean 
esenciales y no necesite retener, en 
todo eso h a b r á de consistir l a for-
mación del organismo regional. Créa-
lo .S. iS,, ese organismo regional, 
cuando se formo, no sa ldrá armado 
con casco y lanza; yo creo que ese 
organismo regional empezará por al-
go muy concreto, é i rá teniendo cada 
día más funciones y medios, sé irá 
cuajando y redondeando y se acusa-
rán sus músculos, se marcará la ex-
tensión y consistencia de sus hue-
sos y se sent irá la impulsión de sus 
nervios, y l legará á ser una gran 
entidad; pero hay que éapttstf, v-r-
la nacer, no inventarlA. 
Y ¿cómo he de creer yo que cSíi 
es un abismo que nos separa ni qu».-
eso signifique imposibilidad de en-
tendernos? Todavía no sé que hayáis 
formulado vosotros n ingún proyec-
to escrito para dar forma á la crea-
ción del organismo regional; os ru-
gar ía muy encarecidamente que io 
formulárais . ( " E l Sr. C a m b ó : " Sí, 
s í . — " E l Sr. Pi y Arsuaga:" Los fe-
derales, sí- la Constitución de Za-
ragoza.) > los federales ¡ya io 
creo!, una España nueva. ("Risas.' /, 
E l derecho catalán, Sr. Suñol, el¡ 
eatancamiento del derecho positivo 
catalán no puede, atribuirse á que 
no exista organismo regional, y no 
puede remediarse con el organismo 
regional. ¿Por qué? Porque no me 
ha explicado S. S.—y es S. S. la per-
sona, al menos de las personas más 
habilitadas para explicarlo, lo cual 
significa que no tiene explicación 
posible, cuando no lo ha explicado 
S. S., y creo que no lo explicará—, 
cómo se verif icará el milagro de qus 
las personas investidas de la A d m i ' 
nistración regional (es decir, los 
miembros de una Diputación catala-
na única, ó cosa parecida, de cual-
quier manera que la nombréis, ó 
imaginéis) , un organismo esencial-
mente administrativo; si queréis, ad-, 
ministrativo y político, tenga la emu-
petencia jur ídica , sea órgano autén-
tico habilitado para conocer de esas 
cosas para las cuales recusa S. S. á 
las Academias y á los Colegios de 
abogados. No hay más que una di-
ferencia entre el organismo regio-
nal y los Tribunales, las Academia^ 
y los abogados y es que yo reconoz-
co que el organismo regional ten-
drá una jurisdicción y una potes-
tad. 
Pero ¿qué le importa eso al Sr. 
Suñol, si de todos modos no puede 
menos de reconocer, cualquiera que 
sea el eufemismo para la expresión, 
que es inalienable de la soberanía 
del Estado y del Poder legislativo 
el establecer las Cortes con el Rey las 
reformas del derecho regional? Yo 
le invito á que considere cuál sería 
la posición de la representación par-
lamentaria de Cataluña el día en 
que esto prevaleciera; porque, una 
de dos: ó sus Diputados venían aquí 
con ingtrucciones, con mandato im-
perativo, y en ese caso vinculados 
y esclavos de lo que acordase el or-
ganismo regional, y no tendr ían £C-m-
büante de legisladores ni podr ían sci* 
compañeros de los demás Diputado^ 
en esa función y sus votos resulta-
r ían heterogéneos y no se podr í an 
sumar con los nuestros, ó dest i tuir ían 
con su albedrío al organismo regio-
nal, haciendo ellos luego lo que Í$é 
pareciera más conforme al éxito de 
las deliberaciones. 
¿Por qué no lo hacéis ahora? ¿Es. 
que Cataluña no tiene representa-j 
ción aquí? ¿Hay anhelos en aquel 
pueblo que vosotros ignoréis? Yo« 
sotros, los representantes integrales 
de Cataluña, ¿no sabéis lo que Cata-
luña quiere? Él Gobierno está dis-
puesto á asociarse á cualquier revi-
sión del derecho ftfral, con excelen-
te espíritu, cuando querá is ; lo ha-
b rán estado todos los Gobiernos que! 
nos han precedido, y creo poder ase-
gurar que lo estarán los que nos su-
cedan, para que el derecho foral de, 
Cata luña quede debidamente revisa-
do. Lo que pasa es que en Catalu-
ña la forma consuetudinaria, la for-
ma en .gran parte deficiente para las 
necesidades modernas, ha hecho que, 
tuviera entrada, por expansión na-
tural , por necesidad invencible, por 
atracción de las realidades sociales 
de Cataluña, un derecho {fue no era 
antes catalán, que es general. Yo 
no siento n ingún afán de uni f^n-
ción; yo en materia legislativa nó: 
tengo afán de unificar; también soy 
de una tierra que tiene su derecho 
fora l ; es más, yo he sido requerido 
por gran parte de las autoridades 
jur íd icas de mi país para pedir la re-
forma, y no he querido pedirla toda-
vía, no he querido promoverla, por-
que espero que sea más unánime la 
petición. 
Yo creo que hay que respetar en 
esto todo cuanto conserve vida, todo 
io que tenga afecto en los pueblos; 
pero si realmente queréis una adap-
tación del derecho de Cataluña en la 
legislación escrita, sin ánimo ni in-
tención de recortar rama ninguna 
que tenga savia, n i de quitar ningu-
na (hoja que viva, aunque ya amari-
llee, aquí estamos todos. Para esto 
somos la representación soherana en 
las Cortes, representación del país , 
y tiene Cata luña una diputación tan 
autént ica, de la cual habr ía que en-
tresacar, como de un tapiz algunas¿ 
hebras, las más altas faculltades^ 
transfer írselas m cualquier forma ¿ 
ese organismo administrativo, de re-
pente togado y con vuelillos. 
("Ajlausos.") 
LOS RETRATOS DEBIAS GÜSTO ! 
Desde S2 ms^ia docena. Jls^cciair 
dad de Otero, Colominas y Cp84. 
Sau JRafael í ía . 
Teléfono 144:8. 
l i S P E N S A R l O " L A C A R I D A D ' ' " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porqnt nos falta la ieché con-
densada, el arroz y el azúcar que .'es 
distr ibuímos diariainnite. ouplicanios 
á las personao buenas i-emltan lil dis-
í-nsario, Habana 58, íso^ art ículos 
que hacen mucha falta para que mUn 
chos niños pobres no ki' m j 
hambre. Dios se lo paga rá y Las tier« 
r.ishnas frbturas hs benrloeir;ni. 
Dr. PfL Dolñn 
8 
D I A R I O DF, L A M A R I N A . - ^ f i i c i ó n ele lé inanrma.—Diei^nibre 11 do 1907. 
Obras Públicas en Gamagliey 
El Ingeniero Jefe de la Provincia 
señor Sarjo-I lia I ívci litado á nuestro 
El C a m a g ü e y a n o " varias 
informació'h sobre distintas 




rés que i 
C arretí 
Kat 
Santa Cruz del Sur.— 
conveniente el nego-
cio de hacerse cargo de la obra, pare-
por est:mar que su presupues-ce qu 




de Santa ( 
pase el Departamento en 
rebajan otros presupues-
entar ese de la carretera 
r/. del Sur. • 
De Cayo Romero á Calcorro. —Ba-





g'enio v i 
del Ferroc 
están ya e 




Administrador del ingenio 
a", se viene construyendo 
rapidez, la carretera que, 
Jp de la costa sur, frente . á 
-;:i;'r.) (embarcadero del in-
Francisco") va á la estación 
roearrjl de Cuba en Mart í , 
[esmontes para esta carretera, 
i en "Canario", lugar que dis-
línea unáis 3 leguas y media, 
colocarlo sobre el río Sevilla, 
asa lá carretera, se ha 
los Estados Unidos un 
Snagnífico puente de acero de tres lu-
ces, que tendrá 200 pies de largo. 
Esta carretera será continuada has-
ta, el poblado de Cascorro. 
Camino de Troncones. —En este 
camino se harán dos kilómetros más. 
Ya están hechos los presupuestos pa-
ra esta obra. 
Camino de Najaza. -—Están á pun-
to de comenzar las obras por valor 
de quince mi l pesos. 
' Camino de Gloria á Viaro.— La 
continuación de este camino se co-
¡menzó hace dos meses, pero hubo ne-
de paralizar los trabajos á 
grandes lluvias que ca-
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D G l » R I O 
(i'ot Teiúgi-ai"o) 
Sar. Juan y Martínez, Dbre.10, 
á las 2 y 50 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Ha llovido copiosamente en toda la 
comarca. Con ta l motivo ha renaci-
do el ánimo entre los sembradores. La 
l luvia parece general en toda la j u -
risdicción. 
E l Corresponsal, 
(Por telégrafo) 
Consolación del Norte, Dbre 10, 
á las 9 y 55 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las once y treinta de la noche, 
Tomás Martínez, uno de los autores 
del crimen cometido contra Eleuterio 
Torres, aprovechando unos momentos 
en que pidió lo sacasen al retrete, em-
prendió la fuga. La pareja que lo 
custodiaba hizo varios dispares, sin 
que se haya visto resultado alguno, 
lias espesas y el abrig-o encontráron-
se en el lugar de la fuga. 
Persíguesiele con actividad por 
fuerzas de la Rural. 




de 15 ó 20 dias se reanuda-
as obras. 
ulü de Mayanabo al Sabi-
jiiai —iiusta es una obra que revis-
te gran importancia para todo aquel 
l i toral y- también para la ciudad de 
?\uevitas y para toda la provincia, 
¡porque proporcionará el cruce rápido 
y fácil por toda esa costa, á las em-
barcaciones que trafican con Nuevi-
ías y proporcionan facilidades á la 
exportación de frutos de la Gloria y 
Ouanaja. que en pocas horas podrán 
poner abordo de un vapor que fondee 
en Xuevitas. sus pifias, naranjas, etc. 
Además, como por la Zanja podrán 
trnzar los guardacostas, éstos podrán 
¡evitar muchos abusas que se cometen 
frecuentemente por los negros de 
¡Nassau y otros, en perjuicio del ca-
aev. la esponja, etc. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 10, 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con motivo de la fuga del proce-
sado Tomás Martínez, en causa por 
asesinato del conductor de correos 
de La Palma, la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia, en sesión de hoy, ha 
norabrado Juez especial al señor Car-
los Moava para que, asistido del es-
cribano Francisco Chappotin, instru-
ya causa por dicha fuga. 
Dobal, Corresponsal. 
^ A I N T A GlsP R A 
m m 
A l Primer Signo de Debilidad Tó-
mense las Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams. 
No hay consejero más fiel que el 
de una mujer agneiada. De todas 
partes de las Amcricas hay mujeres 
que ha;i escrito cartas al Dr. Williams 
Medicine Co., en reconocimiento de 
salud obtenida gracias á. las pildoras. 
La mujer que no ha conocido todavía 
el consuelo que dan estas pildoras, no 
debe tardar ya más en adoptar su 
uso, como el más poderoso auxiliar 
de la salud. Por su constitución es-
pecial, toda mujer tiene sus épocas 
de debilidad, cansancio, jaquecas, 
etc., malestar que se ahuyenta con 
estas pildoras, con el simple método 
que cada frasco indica. He aquí una 
de dichas cartas de las muchas que 
kc han publicado en la prensa: 
A l Dr. Williams Medicine Co — 
" Ya van dos veces que habiéndose 
quebrantado mi salud y perdido las 
fuerzas casi por completo, he veni-
do á encontrar en las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams el remedio 
salvador. No quiero pues pasar por 
alto esta segunda ocasión de gratitud, 
para expresar mi reconocimiento por 
los beneficios recibidos de tan ex-
celente medicina. Por algún tiempo 
'me estaba persiguiendo una sensa-
ción de dibiblidad á que infelizmente 
somos propensas las mujeres. Me 
dieron luego fuertes dolores en todo 
el cuerpo, hasta entorpecerme el uso 
de las manos y piés. Perd í comple-
tamente mi color y disminuí de peso. 
Estuve en cama la mayor parte de 
.dos meses, y no hallando medicina 
favorable al caso, me acordé d̂e las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que ya tiempo a t rás me hab ían cura-
do de una enfermedad parecida, pro-
ducto de una anemia que por algunos 
años había llevado encima. Así pues 
mi esposo me trajo unos frascos de 
dichas pildoras y empecé á curarme 
con ellas. A l concluir el primer po-
íno ya calmaron los dolores; después 
del segundo pomo recobré el uso de 
las manos y piés y con poco tiempo 
más me v i completamente curada,con 
buenos colores y libre de mis dolores 
y debilidad. 
" D o v á T Tfls 
rüSTAL. DE REMEDIOS 
8 de Diciembre. 
¡Hüa es la " P u r í s i m a " ! 
Aquí se ha celebrado con una gran 
fiesta religiosa. 
El altar de la Virgen resplandecía 
como una ascua de oro, llena de flores 
y luces. 
En la misa, más dé cien personas 
recibieron la sagrada comunión. 
Acudieron las "Hi jas de M a r í a " , 
vestidas de blanco y azul. 
El templo se llenó de fieles para oir 
las tiernas preces dirigidas á María 
Inmaculada. 
Remedios demostró su religiosidad 
en este día. 
Más de veinte "gorrones" me han 
pedido prestado, para leerle (ó para 
quedarse con él ¡quién sabe!) el libro 
" P á g i n a s " de Aramburu. 
¡ ¡Guagüeros ! ! ¡¡ 'Canallas!! 
El que quiera azul celeste, que le 
cueste. 
Vuelvo á echar la excomunión ma-
yor al que no compre ese ramo de ro-
sas, llamado " P á g i n a s " . 
Oigan esto, gorrones: 
Quien el libro de Aramburu 
no compre, tuerto se vea ; 
las páginas de " P á g i n a s " 
moral y progreso enseñan. 
Llegó " A t i l a con los hunos", rae 
dijo ayer mañana un vecino. 
—¿Qué dice, hombre, que no lo en-
tiendo ? 
—Que llegó la cuadrilla de sanea-
miento, con su cómit re ; compuesta de 
60 "hunos'^para matar la culebra. 
—¡ Esplíquese, compadre ! 
—Pues que van á lia finca " L a Cu-
lebra", á matar todos los mosquitos. 
—Pero ¿es cierto que se presentó 
un caso de "fiebre amarilla"? 
—Unos dicen que sí, y otros que 
no. ¡Por s i . . . . 
—Entonces ¿á qué tanto ruido? 
¿El parto de los montes? 
- - ¡ ¡Ve lay! ! . 
f U S i f i i S i i M S 
Curarlas no significc en este caso detener-
ir; temporalmente para '.jue luego vuelvan. 
La C ü R a O O M es R A D I C A L . 
Ht átáKí-do toda, '.a vid i s\ estvcíio de ¡a 
E i s i i s s s i a , O o f w o l s i o n i s 0 
gracias y le 
eión de este 
pues no dud 
de ser prove 
res, y no m 
''las Pildora 
mis mas sinceras 
faculto para la publica-
escrito si así lo desean, 
que mi experiencia ha 
liosa para muchas muje-
cansaré de recomendar 
Rosadas del Dr. W i l -
liams. Y si alguna persona quiere 
asegurarse de la exactitud de esta 
carta, puede dirigirse á mí y será 
atendida." (Carta de la señora Ge-
rarda Martínez de Torres, desde 
Santo Domingo, Estado Coahuila, 
Méjico). 
Si precia usted su salud, 
á n ingún precio, sustituto 
Pildoras Rosadas del 1). 
L I A M S . Casi todas las bo 
den las legítimas. 
Garaoíjxo que tn: Rcincdb asrsrá los 
casos más severos. 
El que otras hayan fratcantclo no es rwfizi para rchu-
srr curarse ahora. S« Ciiviará GRATIS á quie i ¡o 
t'táA UN FRASCO (te¿i REMEDIO INFALIBLE 
y un tratat'.o ¡.obre EpiScj/íia y lodo los yiadecimiepto' 
v.ei viese£. Nada cuenta, pí'i'oar, y Jac'oraclóassseguja. 
DR, 'MANyEL JOHNSON, 
Obirpo 53, lizhzzZf Cuba» 
£•? TTi único ajT̂ tp. Sírvase dirigirso á él paia prueba 
.v au», XtaUtío y frascos grandes. 
T>r IT. G. EcOOT, 
r.*¡,oraiifrie¿; £6 Fi-tt Sfrsef, - - Nueva York, 
Tiialquier lector de ««tflpCTiddico que enríe su rom. Sic completo y dirección correctamen ve dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 5.3 y 53, » 
Apartado 750, - - HABANA, , 
t̂ cioiiá por correo, franen de porte, nn Tratado sobre 
U cura oe la tpilcnsii y A tr nues, y UP frasco de prue» 
GRATIS. 
no acepte 
s á las 
{. W I L -
Licas ven-
Dospues de á l g ^ i n a s h o r a s ele 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
t e rveza d é L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
Daenta. 
Con motivo del di a, felicito á las 
Conchas y Conchos. 
¿Se créen que no hay de estos?, 
pues sí los hay. ¡Vamos! 
Yo viví en un pueblo que se llama 
"Salsipuedes". y en él conocí un Te-
reso, un Malesio y un Concho. 
Para gustos se han hecho colores. 
Anoche nuestra Banda Municipal 
ejecutó piezas muy notables en la re-
treta fúnebre. 
Entre otras sobresalieron y fue-
ron muy aplaudidas, dos originales 
del maestro Mariano Ortega. 
" E l C iprés" , marcha fúnebre, y 
"Camino del Calvario", paso doble. 
Se lucieron el señor Ortega y los 
infantiles. 
Reciban nuestro caluroso aplauso. 
El movimiento de fondos de nues-
tro Ayuntamiento continúa siendo 
satisfactorio. ¡Me alegro mucho! 
Según el últ imo balance de caja, 
verificado en 30 de Noviembre, por 
el simpático y querido tesorero señor 
Diego Díaz Campillo, exist ían las si-
guientes cantidades: en moneda 
americana, $10.246-34; en efectivo 
$1,478-87, v en valores 539-20, Total 
$12,263-61. 
Nos place la vida desahogada de 
nuestro Municipio. 
Sabedores en aquella localidad de 
que serían visitados por tan respeta-
bles familias, concurrieron al parade-
ro nutridas comisiones de señori tas 
caballercís, que en nombre de la so-
ciedad " E l Liceo", el magisterio y 
cinivo prueba dé afecto particular, nos 
dieron un afectuoso saludo de bien-
ii casa del doo-
" E R N E S T I N A " 
Acusamos recibo á nuestro amiero 
muy estimado, Cárlos Claudio Gá-
rate, de su primera obra "Ernesti-
na", excelentemente impresa en la 
t ipografía "Bol ivár , —Monte 60 Ha-
bana,—que nos ha enviado, con su fo-
tografía, la del autor, por el último 
correo. 
Leeremos la obra, y emitiremos 
nuestro juicio, imparcial y franco. 
Este joven Gárate es un buen re-
mediano, que honra á su pueblo y es 
muy digno del aprecio de todos. 
Que siga escribiendo y obtendrá un 
nombre en da república de las letras 
cubanas. 
M i enhorabuena al novel y querido 
novelista de Remedios. 
Desde este año la instrucción pr i -
maria se ha declarado 'obligatoria en 
toda la China. Los niños de ocho á 
catorce años deberán asistir á las es-
cuelas públicas y los padres serán 
responsables del cumplimiento de es-
ta obligación. 
Esta ley es muy antigua aquí, pero 
no se cumple. 
Y tiene la culpa de ello el padre, el 
hijo y el espíri tu santo. 
¡ Verá usted como nos vamos á que-
dar detrás de los chinos, en instruc-
ción primaria! 
No olviden que Alemania venció á 
Francia, gracias á sus maestros de 
escuela. 
En muchas partes de Inglaterra es 
costumbre, cuando dos novios se van 
á casar, .que visiten las tiendas de la 
población seguidos de sus amigos, pa-
ra indicar á éstos los regalos que de-
sean recibir. 
Pré tenden algunos establecer aquí 
ahora esa hermosa costumbre (para 
los novios) ; pero creo que no se rea-
lizará. Nosotros la apuntamos, sólo 
por hacer un bien á los novios y por 
si. . . 
"Haz bien, sin mirar á quien", 
pero házlo con preferencia / 
al que te lo pague bien. 
Facundo Ramos. 
veinaa. 
Ya en efl puebb 
tor Luís Gómez primero, y en El L i -
ceo después, fuimos objeto de un le- I 
rroehe de obsequios, en donde los 
" lunchs" y refrescos quedaron ser-¡ 
vidos á la altura de quienes con tanta 
delicadeza y buen tono, acostumbran 
atender á sus huéspedes. Huelgan 
pues los adjetivos respecto á las nu-
merosas atenciones recibidas. 
Sólo me resta deshojar todas las 
flores de mis elogios y mis respetos á 
los piés de las hermosas y distingui-
das damas, que con su amable com-
pañía-cicerónica, nos 'hicieron pa-
sar momentos gratísimos. 
Entre las que le guardamos eterno 
agradecimientD, no quiero olvidar á 
la s e ñ o T a Caridad Blanco de Gómez 
y la ilustrada profesora señora Espe-
ranza Sainz 'de la Peña de Carrasco. 
Y un grupito de ángeles tentado-
res, las hermanitas Claudina, Eloína y 
María Saserio; dos t r igueñi tas muy 
sispáticas, Melitina y Ofelia Geroy. 
Un tr ío encantador compuesto de 
las señori tas Edelmira Sosa, Juana 
Lucrecia Rodríguez y Blanca Rosa 
Villegas. 
La culta profesora señorita "Pan-
chi ta" ligarte. 
Y el monísimo hijo del doctor Gó-
mez, el travieso Luisillo con su colega 
de Rodas hijo del doctor Volateo, el 
simpatiquísimo "Cucho". 
Todas, colmandio de atenciones á 
las damas visitantes acompañándolas 
hasta la salida del tren de retorno. 
¡Gra ta excursión! que la hicieron 
más s impática los señores Roberto 
Sordo, José Antonio Payrol, Esteban 
Carrasco, José López. Ramón Valdé-s, 
Antonio Ramírez, y el culto dinamar-
qués Mr. M. D. Monsantos. 




Notas de Rodas. 
Diciembre de 1907. 
en las anteriores notas, el 
en éstas á Cartagena. 
Gustoso cumplo mi promesa, por 
dos motivos; signifícar el agradeci-
miento hacia aquella sociedad, por el 
recibimiento que dispensó á tan ilus-
tre comitiva y ai D I A R I O DE L A 
M A R I N A , representado por el más 
humilde de sus Correspcnsaií-?, y 
llevar al ánimo de las autoridades 
siii-triores las reformas, tan necesa-
r'gs para el mayor de'.enví'vim.-mco 
eomcv ;-al y agrícola de que carece 
aquel rico y laborioso pueblo, digno 
de ser mejor atendido. 
La impresión que causa el pueblo 
con su rico y bien surtido comercio 
es sumamente halagadora. 
Sus hijos son casi todos propieta-
rios, ¡desconócese en esta venturosa 
población lo que significa la palabra 
"a lqu i l e r " ! en su totalidad dedí-
canse á la crianza de ganado y culti-
vos de tabaco y caña, residiendo sus 
familias en hermosas y modernas ca-
sas construidas de poco tiempo acá. 
Parece mentira, pero me consta 
por los libros de caja, que no hay 
una sola casa de comercio que baje 
de 100 pesos la recogida del cajón 
diaria. 
Pues bien, este pueblo rico en sí, 
sin apoyos de nadie, nada más que el 
que dan sus propias fuerzas, vive 
abandonado de muchos servicios su-
mamente necesarios. 
Sus calles—demasiado espaciosas— 
no se barren ni se recoje la basura; 
carécese de carretón, barrenderos, 
etc. etc.; la hierba crece á sus anchas 
en las hermosas avenidas, las cabezas 
de las reses beneficiadas son arras-
tradas por los perros á las plazas pú-
blicas,—no hay Rastro, beneficiándo-
se tres reses diarias como su saber 
les dá á entender—su cementerio... 
sus caminos vecinales... 
—Ambicionamos y queremos nues-
tro Ayuntamiento suprimido por el 
general Wood, tenemos derecho á 
él. pues nuestro presupuesto cubr i rá 
holgadamente las necesidades... es-
taremos mejor . . .no verán los que 
nos visiten, lo que ahora le denuncia-
mos por si quiere hacerlo público en 
el DIARIO DE L A M A R I N A y los 
de " a l l á a r r iba" atienden un poco 
más nuestras quejas, somos cinco ba-
rrios que son industrias vivas y 
"ag r i cu l tu ra" en producción, aquí 
no conocemos á los parási tos, todos 
producen. . . . tenemos r a z ó n . . . . te-
nemos derecho—decíame el rico ga-
nadero Antonino Ramírez. 
—Se nacionalizó la Sanidad y nos 
suprimen el carretón y los barrende-
ros que antes nos facilitaba el Ayun-
tamiento de Roda.s—dice otro. 
—Pedimos á la Secretar ía de Obras 
Públicas, á la de Haeienda, á "nues-
t ros" políticos, un crédito para la 
construcción de un Rastro que nos 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor de! Cabeüo del Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza l ib re 
de caspa, sana 
los humores 
m o l e s t ó s e ¡Sj^ 
impide la j | É | 
c a í d a del j y 
c a b e l l o . 
Cuando e l cabello se pone 
seco, claro, m a r c h i t o 6 gr is , 
le devuelve su c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento . 
L^oquiera se emplea el 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser e l 
f avor i to do las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y Oa., 
Jjoweil, Mass., E. U. A. 
La Zarzaparrilla del. Dr. Ayer cura la De-
bilidad Gonerul. 
Dolor de Cabera—como cualquier otro dolor a* 
es sino efecto de una causa. Dolor es conges-
tión, nada más que la agolpación de sau¡fre sobre 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y «a 
prueba de que es asi ahí están sus pastillas ro-
sadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el dolor, disipando la sangre congestionada 
de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si Ud. tiene dolor de cabeza no es más que 
presión de sangre. 
Los Períodos dolorosos en la mujer ticneji la 
misma causa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no 
es sino congestión sanguínea. El Analgésico 
del Dr. Shoop concluye con el ĉ olor en 20 minu-
tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
El color que aparece de un golpe es producido 
por uua congestión sanguínea sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor hay congestión san-
guínea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 33 ceats por caja y recomendamos 
con gusto el 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José S a r r á 
Teniente Rev 41.—Habana. 
M m SÍIILLHI 
I m o o t e n c i a , - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
esconda "eso" que usted ve por ahí, 
y nadie nos contesta, dícenme á coro. 
—¿Y de vías de comunicación, qué 
tal se encuentran? 
—De eso no 'tratemos, le dar ía mu-
cha "data", vivimos porque Dios 
quiere, nos están "amenazando" con 
una carretera desde Lajas á esta luir 
ce diez años y siempre se quedan en 
el "Sal to" , sin pensar nuestros bue-
nos "buscadores" de votos qüe esa 
carretera sería la salud de este pue-
blo, mire usted, ya llega hasta allí, 
detrás de aquella manigua, un "em-
pujioncito" y la tenemos aquí —dice 
el señor Demetrio González—señalan-
do con el dedo "hacia el horizonte". 
—«Si construyeran lia cairretera á 
Palmira —en proyecto— terminaran 
la de Lajas y nos dieran nuestro 
Ayuntamiento! . . . entonces, ¡oh en-
tonces ! Cartagena sería lo que en la 
hisitoria fueron los pueblos de v i r i l i -
dad;—dice el Dr. Gómez. Ni le quito 
ni le pongo, sólo doy fe de la auten-
tidad. 
Y llamo la atención de la Liga 
Agraria y del Gobernador Provisio-
nal]. Cartagena es agrícola y rica y 
merece ser protegida; para que lle-
gue á su completo desarrollo, prós-
pera y feliz. 
E l Corresponsal. 
W M a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
francos bajo la forma de tííROPtí, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDlGífiSTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pe-
dir la 
N U T R I N A DEL DR. ROÜX. 
L A C R I P P E 
Se oura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las_m&s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
farsanta y de los bronquios, TOS, erippe, catarros, 
asma y bronquiti?. 
PARTIDO L I B E R A L 
M i t i n en Aguacate 
M domingo 22 del corriente i mes 
se efectuará en el Aiguacate, un gran 
mitiin a.l que concurr i rán los señores 
Dr. Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez, Dr. Felipe González Sarra ín , 
General Ernesto Asbcrt y otras pro-
minentes personalidades del parti-
do. 
Los señores oradores y comisiones 
que asistan al mit in serán obsequia-
dos con un banquete de 100 cubier-
tos. 
En eil pueblo habrá diversiones de 
todas clases y por la uoclie bailes en 
las sociedades "Bel la U n i ó n " y 
"Cí rcu lo L i b e r a l " con dos reputa-
das orquestas; tamibién irán excur-
siones d ela Hahana, Matanzas y 
Güines. 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
para la junta general que celebrará 
este Comité el día 11 del córlente á 
las T1/^ de la noche en el local del 
mismo, Manrique 76, altos, rogándole 
la más puntual asistencia. 
Habana, Diciembre 8 de 1907. 
Saturnino Escoto y Carrión. 
Secretario. 
POLICIA DEL PUERTO 
Hur to 
Luis González y Sánchez, vecino de 
Sol 82, part ieipó á la policía del puer-
to que anoche dejó olvidado en un ca-
marote del vapor "Santiago de Cu-
ba", donde trabaja, un portamonedas 
conteniendo tres monedas de cinco 
pesos oro amricano cada una y tres 
pesos cuarenta, centavos plata espa-
ñola y á los pocos momentcs al re-
gresar al citado buque y preguntar-
le al cocinero si había visto el refe-
rido portamonedas, le contestó que 
nó ;pero al de-cirlele que iba á dar 
parte, entonces le hizo entrega del 
ya citado portamonedas, conteniendo 
sólo las tres monedas de cinco pesos, 
falándole los tres pesos cuarenta cen-
tavos plata española. 
peteuido el cocinero fué remitido 
al Vivac á disposición del Juez co-
rreiapondiente. 
C A S b u r i a 
En Uso por más d8 T r e i „ M 
Lleva la ^«S 
firman C ^ C ^ ^ 
G A S T R A L G I A 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
en niños y adultos, eturefii 
miento malas digestiones 
úlcera del estómago, ¡ Z ' 
días inapetencia, clerosU 
con dispepsia y demás en 
formedados del estómago 6 
intestinos, se curan, a anana 
tengan 30 años de antigüo 
dad, con el s 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STORSAUx^ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ priMcIpale» del tauudo. 
Pildoras de Podoíilino y de PurgaUaa ~ 
pósitos generales. Droguerías de Sairfi 
Johnson. Unico Repreaentanto J \>íii ^ 
Obrapía la. âstcaa, 
26-lD 
¿Por qué sufre V. de dispepsiaTro^T 
,j 1 epsicay Ruibarbo ae BoSQüE 
V be curará en pocos días, recobrará 
Eubuen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleitre. 
1A PEPSINA \ RÜIBARRí iiUDS^i 
prodace excelentes resultados en ^ 
irstamienio de todas las enfermedad 
des dei estómago, dispepsia, gastraleia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimieaco, neurasw-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI, 
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los prmeipaies médif os ia racatan. 
Doce años de éxito creciente, 
fe vende en todas las boticas de la isla. 
V 
C. 2696 26-lD 
sistema Marti 
Prim era en la HABANA 
DJRIJIDA 
por las 
f r i t a s , u: 
te ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se corlan patrones por medida. 
180 47 alt 26-6N 
PREPARADO EN FRIO, encierra los pre-
ciosos elementos reconstituyentes de 
la carne cruda. Prescrito en la 
TUBERGULOSÍS, la HEURASTEm, 
hCLOROSISMAHEMIA, 
hCOHVALECEHClAA 
Tres cucharadas de café de '^JT. 
presentan El JIIG3 fti M e M M 3 S M g i g 
PARIS, 8, rao Vivlenne, J m ^ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ 
Famacéalioojy^Claso. eu París 
Suprime el Copaiba, la c ^ ^ ^ 
las Inyecciones. Cura 1^ m¡J0S 
48 hora' Muy elicáz en las ««A'7'¿fmás 
de la vejiga, torna claros los ounes 
turbios. rucias 
PARIS, 8, r,Vmoano y en Ias p " ° c ^ " ^ b i 
OTWiMiniimmninniw l 
i H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | | 
DILUIDO EN AGUA EL 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de^ tod{j | 
| género. CumcnhTevehs flores ¿ { ( i n c a s , m e t r i t i s Y ^nSon^T. | 
| todas las tídlencias ele l a s olas u te r i i iGS. Su uso diarl0id¿d | 
= ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonl̂ abj0 | 
Ü y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agrá | 
S para el tocador in t imo de las damas. 
= PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas l&s Far-m;icJSí;¡,ll,,.|||j|t||i|l# 
aHiinmiimiimiiiimimiiHmiiiimfmiimii^ 
T O I k / L E S 
Ccnsui las üd 11 & 1 y de 3 a i», 
ü A.LiA. .Vi A -ttf 
G. 2737 
26-lD 80-12 * 
OIAEIO t ) S L A MAEIEA.--iBtíiei6n <Jé la niañana.—Dicismtoe I I ae iauT. 
V 
y 
; Vaya una manera indigna 
Uover ayer m a ñ a n a : 
;.-elo cerrado, las nubes 
pegándonos en agua 
la ^enie presintiendo 
Limatismos y tercianas. 
P^ro no señor: Apolo, 
L e ^ sabe estarse pu casa 
|0S dias seguidos, dijo, 
/ ¿ebió decir: ¡Que ganga 
¿e diluvio para Cuba 
fon bellas circunstancias; 
uándo tiene el Censo a medras 
¿asi á medias la patria, 
v todo á medias, de modo 
• ^ue si las medias se bañan 
3 .se pudren, adiós medias 
adiós medios! Y la cara 
^ rutilante, en medio 
uubecillas de nácar, 
riendo por todas partes, 
con g™n P011'1 de la's ranas 
*ixe sin medias se 'Chapuzan 
p0r el medio de sus charcas. 
Y los reumas y catarros 
«ue iban sacando su zarpa 
eon la peregrina idea, 
Aé ennarigarsc en las altas 
narices de Clister Charles, 
*i de entrar por sus sandalias 
s en las articulaciones 
^ ¿e los padres de la patria, 
volvieron t ímidamente 
á meterse donde estaban 
renegando del Rey Astro 
que no sabe estarse en casa 
veinticuatro horas seguidas... 
como Dios y el arte mandan. 
de dominio por Victoriano Cañada, 
sobre frutos y rentas embargados del 




José Arella. procesado en causa 
instruida por un delito de atentado á 
un agente de la autoridad, compare-
ció ayer tarde ante la- Sala primera 
de }o Criminal. 
Abierto el juicio y practi-cadas que 
fueron las pruebas, pronunció su in-
forme el Fiscal, elevando á definiti-
vas sus conclusiones provisionales, y 
solicitó que se le impusiera al pro-
cesado la pena de un año y un d'a de 
prisión -correccional. 
El letrado defensor, en su informe, 
trató de llevar al ánimo del tr ibunal 
3a inocencia de su defendido, para el 
ousl terminó pidiendo la libre abso-
iución. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, la Sala segunda de lo Criminal 
acordó suspender la vista -de la causa 
seguida por un delito de estafa segui-
do contra Ceferino Pelayo y Pedro 
Ramos, que se habla señalado para el 
día de ayer. 
Hurto 
También comenzó ayer ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal, la vista de 
la causa seguida por un delito de hur-
to contra Antonio Rodríguez y Do-
miago Palma. 
Terminado el desfile de los testigos 
Que figuraban en el sumario, la Sala 
para practicar una prueba acordó 
8ft£pender la vista para reanudarlia 
hoy á las dos de la tarde. 
Otra suspensión 
Lá misma Sala, por no haber com-
parecido varios testigos que figuran 
fe la causa, acordó suspender la vis-
ta de la causa, señalada para ayer, 
seguida por u,n delito de robo contra 
Vicente Zubiri . 
Se procederá á nuevo señlalamiento. 
Absueltcs y condenado 
La Sala primera de lo Criminal en 
¡sentencia de ayer absuelve á Lorenzo 
Enrique Rodríguez, y condena á la 
pena de seis meses y un día de pr i -
sión á José Parias. Ambos fueron 
procesados en causa seguida por un 
delito de ^hurto. 
• También fué absuelto por senten-
cia de este tribunal Paulino Fernán-
dez, procesado por un supuesto deli-
to de lesiones. 
A l Gorrecional 
Pf»? acuerdo de una sentencia de la 
.kala primera pasa al Juzgado Correc-
C}onal correspondiente la causa-vista 
^eguida por un delito de homicidio 
frustrado contra Pedro Delgado. 
Sentencia 
Por sentencia de la Sala segunda de 
16 Criminal fué condenado ayer á la 
pena de tres años, cuatro meses y 
Jéno dias de presidio correcional Pe-
, ro Romero, coino autor de un delito 
ü.e disparo de arma de fuego y de le-
Giones, 
Condenado 
iambién fuá condenado por sen-
j . ncia de la misma Sala á un año, ocho 
eses y veintiún dias de prisión co-
^«ccional Leopoldo Marques y Gon-
Durante el viernes último y por 
las brigadas especiales^ se han rea-
lizado los trabajos siguientes: 
1 Por tuberculosis . . . . 
[ Por difteria . . . . . . 
Por sarampión 
Por tifoidea 
Petrolizaeión de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles 7 y 9 de 
G. á Paseo, Línea de G. á E, 2, 4, 6 
y 8 de 9 á Mar. 
Petrolizaeión de varios charcos, 
i zanjas y desagües en las calles de San 
Carlos, Oquendo, M . González, Fran-
• co. Subirana, Estrella, Arbol Seco, 
¡ Malo ja. Sitios, Peñalver , Estancias, 
| M. González de Cárlos I I I á Peñal- i 
ver, Peñalver, San Cárlos esquina á ¡ 
! Peñalver, estrella (Depósito de Bal- ¡ 
\M)2 Estrella y División (Colegio E l | 
| Niño de Praga) Arbol Seco y Sitios, 
l Huerta del asiático Luis Ag i , Línea 
de Marianao, Arbol Seco al final. Si-
tios entre Franco y Oquendo, Oquen-
do y Sitios, Estrella entre M . Gonzá-
I lez y Oquendo. . 
Se recogieron é inutilizaron 506 
latas. 
Petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 
Justicia, once po^cetas, Calzada de ' 
Luyanó 103 y 108, un pantano en el I 
número 1 de la calle de Pérez, una! 
zanja en la calle de Herrera, y otra | 
en Santa Felicia, Santa Ana, .Luco, 
Villanueva, Fomento, Arango y En-
senada, Municipio, Pérez Rodríguez, 
Santa Ana, Atarés , Pérez y Acierto. 
Be recogieron é inutilizaron 506 
latas. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Omba, San Ra-
món, Vigia, San Felipe, Quinta, San 
Joaquín, Pr íncipe, Cerrada, San Ra-
món, Romay, Fernandina. Castillo, 
Figuras, Esperanza, Vives, San Nico-
lás, Puerta Cerrada, Antón Recio y 
Carmen. 
••IHr|])lH mt'J_\ llliw 
'las ama Comisión de respetiables y ca-
racterizados vecinos. 
La ipante religiosa comiprenUerá la 
'Sai'.ve del sábado y la gran misa y pro-
cesión el domingo. 
Cu-anto á las di veris iones mundanas 
habrá fuegos artificiales, retretas, ca-
rreras de ca.haillos, torneo de bicicletas, 
palo enechado, juegos de la santén, ca-
rreras en saco, base iba/11, t i ro al blanco, 
'bazares, cinematógrafos, etc., etc. 
E l cloio de los festejos sena nn Cer-
tamen d't; Feos Tlaraado, par lo visto, á 
compeitir con el qne lleva á cabo La 
Política Cómica. 
Damos las gracias á la Ooimisión Or-
ganizadora por su invitación •atentí-
sima. 
Atrdctivos para viajar.— 
La Compañía inglesa Great Wes-
tern Railway ha implantado en sus 
expresos una innovación curiosa. To-
dos los coches de iprimera desti-
nados á señoras solas, están servidos 
por lindas y bien educadas doucelli-
tas, cuya misión consiste en ofrecer 
sus cuidados á las damas ¿ para los 
efectos de la " to i le t te" , ó bien para 
distraerlas un rato conversando, si 
las viajeras tienen ganas de hablar. 
Las referidas sirvientas tienen or-
den de permanecer constantemente 
en el corredor del vagón y de pre-
guntar de vez en cuando á las seño-
ras si necesitan algo. 
Una Compañía ferroviaria norte-
americana, la Pensylvania Railway 
Company, proyecta decorar sus co-
ches-salón con flores frescas y plan-
tas tropicales, para lo cual ha esta-
blecido en Elizabeth magníficos jar-
dines. La misma Compañía ha bor-
deado Ja línea de Elizabeth á Fila-
delfia de frondosos árboles que l i -
bren al tren de la acción de los rayes 
solares. 
Además, todas las estaciones inter-
medias poseerán dentro de poco pre-
ciosos jardines. 
La nota ñnal .— 
Hablando de sus desdichas, un con-
fereneiante dice: 
— M i primera conferencia tuvo un 
éxito desastroso. 
—¿Silbó el público? 
—Peor. 
—¿Se durmió? 
—;Peor todavía. ¡Se quedó en 
casa! 
The World To-day. 
Nos remiten los semms Tara ía y 
(Comipañía, representanitas de casas pu-
blicadoras aimer.i'canas y que -esttipulan 
según circular que 'tencimos á la. vista 
iguales -precios -en suscripciones, este j 
notable magazine. cuyo ejemplar del 
tík| actual -scibresale por el artículo 
"Nuestro i-miperio colonial" relatflindo 
int-eresamtes iinfonmaoiones sobre F i l i -
pinas y ofreciendo para la edición de 
Enero próximo una serie "de artíoulcs 
rsférenlas á CubM. Puerto Rico, Ha-waii 
y Pamamiá. Es una revista de gran mé-
ri to d-e las qiie no insertan novelas. 
E i l 1 1 
Las manifestaciones cerebrales que acom-
p a ñ a n a l uso prolongado del bromuro de po-
tasio se evi tan haciendo uso del E L I X I R 
P O L I B R O M U R A D O YVON, contra l a epilep-




z> como autor de- un delito de dis-
s e ^ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
a u d i e n c i a 
Juicios Oralés 
| i U primera de lo Criminal.— 
d^Póíl i to Santos. Perjurio'. Juzga-
00 Este. 
. José Mesa. Detención arbitraria, 
^ f d o del Centro. 
j p a segimda de lo Criminal. — 
«amón A. Armiñana. Robo. Juzga-
Sán Antonio, 
j ^nigno Valdés v otros. Estafa. 
| ;Ja(io de San Antonio-
| provisional de lo Criminal.— 
I^zgado Oeste. Contra José A l -
^ í T f0r teiienilia ^ instrumentos 
o ^ 1 Wbn. Cinco testigos. 
¿ i a Provisional Civi l .— 
h^A* ^ administrador judicial nom-
'^4&n f11 *0S eÍecutivos' seguidos por 
te v o ^ane3, contra Pedro Sastius-
Gartel teatral.— 
E'q el Xacion'il se repiite esita noche 
Lucía con la novedad de cantar la par-
te de Edg'ari-o >éi tenor Agostmi. 
Taaribién hará su presentación con 
esta eíbra. el barítono Eitlore Foggi. 
Función esiraordiSnaria. 
'Mañana, como nc:cíhe de abono, se 
earntará la pcpailar ópera E l Trovador. 
E;n Payret-, función de moda la de 
íhoy con la preciosa ¡comedia en cinco 
aotor Fr&u-Frou, encargándose la in-
signe aotriz Tina d i Lorenzo dal pafpél 
de •Gi'lbert'a. 
Paa-a mañana anúneiase E l mundo 
del fastidió y para el sábado Adriana 
LecoiívrGiir. 
Nocíhes de abono ambas. 
(En ALbi'3u ©mpieza hoy l a función 
oon el entremés ¿ « s doce de la. noche y 
otra entremés. E l gallo de la pasión, 
por la señoriita Torrijcs los dos. 
•Comiplétase a programa con La Vie-
jecita y Sangre Moza, en las tandas de 
las nueve y las diez, respectivamente. 
•El viernes seró «il esitreno de E l es-
tudiante y para el sábado se anuncia la 
reprise de E l guante amarill-o. 
1 Ein ensayo, E l pipiólo. 
Y para el viernes de lia. semana pró-
xima el beneficio de Angeles Torrijós 
can uin bonito programa. 
iEn Martí siguen las tandas de diez 
centavos -con exhibicionts ctoematográ-
ficas, bailes, compMs y música variada 
y atractiva. 
En Act-uiaíid'ades... ¡la mar! 
Se present-ai''á de nuevo Pilar Mon-
terde, la bella ]\fo:niter,dí, caintando y 
bailando cerno ella soiio sabe cantar y 
(baikr, que es con miueho salero, mucho 
garbo y muohísima gracia. 
Hay estremo de varias películas, bo-
das de Patbé, -cniíre ellas la titulada 
Maniobras de bomberos en Madrid, de 
gran efecito. 
¡Se despiden d á público de Actuali-
dades, para marchar á Matauzas, lias 
•des ,a.f»'..auididas bailarinas Aurelia la 
iSvivillanita y Lola la Serrana. 




Caminaban dos a r r i e r o s , 
cada cua l d e t r á s de u n asno, 
yendo de lan te aho ra e l uno 
d e s p u é s el otro, a l ternando; 
de m a n e r a que a l p a g a r 
los derechos de u n por tazgo , 
á dos cuar tos cada b u r r o , 
les c o b r a r o n ocho cuar tos . 
E. Rodríguez García. 
Grandes ñestas en Marianao.— 
Para el sábado y el domiingo se pre-
paran grandes fiestas en Marianao en 
honor de sus patronos, San Francisco 
Javier y -Nuestra Señora de; la -Caridad, 
D I A 11 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado a.l Nací 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Dámaso, papa, Sabino y Da-
niel Estilisita, eonfesores; Eutiquio y 
Barsabás, mártires. 
San Dámaso, papa, nació e-n España 
por los añoos 304. 
Habiéndose establecido, en Roma su 
padre, llevó consigo su familia. Nues-
tro Santo fué educado con gran cui-
dado, gustábale el estudio, pero no te-
nía menos inclinación á la piedad, y 
atsí hizo maraviiilcsos progresos en la 
v i r tud y en las ciencias. La pureza de 
sms costumbres y su saber le ooneilia-
ron la estimación d-e todos. Fué admi-
tido en el clero, y bien pronto llegó á 
ser el ejemplo y la admiración de los 
eclesiásitieos. 
Habiendo muerto el Papa Liberio el 
año 366, no se ertconítró sujeto más 
digno que Dámaso para ocupar la 
Santa Sede. F u é elegido por la mayor 
y más sana parte del clero romano á 
los 62 añes de su edad; y sin embar-
go de su reBistencia, fué consagrado so-
lemnemente en la basílica de Lucina, 
que era su t í tulo. Tedas las gentes de 
bien manifestaron su gozo y dieron 
gracias á Dios por haberles dado un 
pastor tan digno y tan apropósito con 
su santidad y su 'ciencia para domar á 
los enemigos de la Iglesia. 
La caridad de San Dámaso era uni-
versal, no hnbo quien no experimenta-
se sus efeotcs. 
Este gran Pontífice murió eil día 11 
de Diciembre del año 384. Su muerte 
fué seguida de un gran número de 
milagros, que hicieron ver bastante-
mente cuan preciosa había sido de-
lante de Dios. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—-En la Caítedral y 
demás iglesias las de cestumbr-e. 
•Córte de María—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas, de María. 
p i í m l i l i m 
E l d í a 13 de los corrientes, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se h a r á la, fiesta de Santa L u -
cía, estando el p a n e g í r i c o á cargo de un elo-
cuente orador. 
Habana, 10 de Diciembre de 1907. 
20009 ' 2 m - l l - l t - l l 
D E J A E G I á jASARIEBO 
Amis t ad 54. De 1 á 3 p . m . Te lé fono 1987. 
V í a s "Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C. 26S6 26-1D 
DE. 1EENAND0 3E5ÜI 
LATÜDRATICO DE L A D I V E R S I D A D 
Bntei itutíade* c«J Pcch» 
jSKONQIÍÍOS Y flAEGANTA 
NEFIUÜÍO 137- DE xa i i 
Para eDiermo» pobfpa ae Gargaata JNuru / 
Oídos.— Coiisui'.-iü y eperacionea en e) Ho^pitu] 
M e r e . a las ¿ de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' B e l l l y 87 Te lé fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
Y O F U M O 
E L T U R C 
C. 271S 26-1D 
PROFESOR E L E M E N T A L 
Se ofrece para clases par t iculares . In» 
f o r m a r á n O'Rei l ly 45 F o t o g r a f í a . 
_20021 4.11 
" A C A D E M I A d e T Í N G L E S de Mrs. Cook se 
dan ciases á los j ó v e n s por la noche en 
ipos 6 par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; ta r . i tnén á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 




CIENFOEBOSí APiOUELLE^ 103 
E N S E Ñ A N Z A PRACTICA 
DE INGLES Y EaPAÑOIj. 
K AE UE 300 ACADBilIAS EN -Vt'J.ST > > 
Clases colecuvaa y paftiej.Ur.J3. 
C 1031 365-14 Mv 
A c a d e m i a d e i n g í é s 
Y d e p ó s i t o del m é t o d o p r á c t i c o de INGLES 
t i tu lado J31 Ins t ruc to r I n g l é s , este l i b ro es 
curso completo para aprender I n g l é s con 
pe r f ecc ión en su casa; bien explicado y per_ 
ctaraente t raducido con l a p r o n u n c i a c i ó n 
explicada. Se e n v í a por correo certificado á 
todas las personas que manden $S.50 Cy. á MP.ÍJ. GítKC'O. A i a a r g u r a 55, Habana. 
19618 8-4 
A L B E R T O M . E S C U D E R O 
Profesor de m ú s i c a ; da leciones de so*, 
feo canto y piano á domici l io . Oficios 12, 
altes, esquina á O b r a p í a . 
1S4O4 26-14N 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , lavan, r izan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
¡OJO QUE I N T E K E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos ar roba en Campa-
nar io esquina á Animas , bodega. 
19901 8-10 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor. Deseo 
comprar una casa que sea de azotea, de 
5,000 pesos y en los barr ios del Ange l . Colón, 
San Leopoldo, Dragones. In formes en Perse-
verancia 58, de 9 de la m a ñ a n e en adelante. 
19829 4,7 
Se compran fincas urbanas 
Terrenos 6 casas, de todos precios. Si no 
os p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á S P. M . 
19528 26-3D 
¡OJO QU80 I N T E R ES A T 
Se compra papel de pe r iód i co , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nar io esquina á Animas , bodega. 
19484 8-1 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
D i r í j a n s e a l bra . 
D I á R I O DE LA M A R I N A , 
SE H A E X T R A V I A D O en Muraba 9 un 
abr igo gr is y San Ignacio entre Sol y M u r a -
l la unas cuchar i l las J. R., S e r á bien g r a t i -
ficado el que las presente en M u r a l l a 9. 
19909 4-10 
| 1E8TH0S ÍIEPMTAM BSCüliSIYOS | 
jí> parí los Anuncios Franceses son ios ^ 
¿ S k L . ^ A Y E N C E i C 
J iS, rus de 'a Granze-Satp.liére, PARIS J 










ras con b ŝe de ¡ 
extracto de. Elí-
xi r t í n i c o an-
tiflemático del i 
D' BÜILL1B son 
empleadas con] 
éxi to como Pu. 
gaiivo y depura- I 
tivo y en las en-1 
fermedades del | 
Hilado, del Es-





sas, la Grippeí 
ó ínilueüza y\ 
-jod&a ias enfermedades ocasionadas por I 
ia Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hij», Pam0 áe 1» 
9, rué de GreneUe-St-Germain, París ¡ 
Y EN TODAS LAT, FARMACIAS.̂  
PROFESORA PARIS1ENHE 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios m ó -
dico?, Egido 8, altos. 
19521 26-3D 
Con diplomas y t í t u l o s . E n s e ñ a n z a moder-
na del f r a n c é s . 
Se empiezan los nuevos cursos para el año. 
1908. P r o n u n c i a c i ó n c lás i ca . L i t e r a t u r a y de-
c l a m a c i ó n . Clases á domici l io . Escobar 126 
esquina á San Rafae l . 
19576 8-5 
MISS IHEODORA BOSH 
S T U n i O CHACON 25, ALTOS 
Da c!aü >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Fas. 
tel y Pin i r a 3smaltada sobre porcelana. 
18621 26-16N 
I C O 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr. J o s é 
A r t u r o i<'igueras, a s í como Polvos dent r l f lco» 
Pasta d e n í r J ü c a , Jarabe de l a P r i m e r a ü e u -
t i c i ú n y O d u s t á l g i c o e t é r e o . 
De venta al por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 




N E U R O S I N 
P R U N O 
Fosfoglicerato de Cal puro * 
6, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
A G E N D A D E B U F E T E 
Para 1908, con la l i s t a de los vecinos de 
la Habana. De venta á $1 en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 
20016 4.11 
v i n a t e r o s t L i c r n m T 
Se venden etiquetas y detal lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique Í44 H a -
bana. 
" ; . . . . 15-iid 
E L A L M A N A Q U E B a i l l y Ba i l l i e re para 
1908 es el l i b r o m á s interesante de todos 
os publicados, se manda por correo a l que 
e n v í e 80 centavos Cy. á M . Ricoy y se da 
at is un prospecto a l que lo pida. Obispo 
86, Habana. 
19931 4-10 
Postales Se l í l t i i a novedad 
y tacrjotas de fetícita^ióii. de visiita y 
Año Nuevo, e,n " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campamrio y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
EL m m TÓNICO 1 EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos . 
Es e l v i g o r y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
bajo l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
V.SW -.V-.-t-i. 
N P T I S * R E S F R I A D O S * G A T M 
úü'fíAGiOfl ASEGURADA de todos Afectos ftuimonafss 
m U M n i m M u M del M i s m o 
S a m e n í o d é l a C a í e M 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor_ 
p o r a c l ó n que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Esta tutos el p r ó x i m o d í a 15 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fes t iv idad del Domingo 
Tercero con misa de c o m u n i ó n á las 7 de 
la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 y cuarto 
y s e r m ó n á cargo del elocuente orador sa-
grado Sr. Penitenciario de la Santa Igles ia 
Catedral , durante la misa e s t a r á de man i -
fiesto S. D. M . y d e s p u é s se h a r á l a proce-
s ión por el i n t e r i o r del Templo concluyendo 
con l a reserva. 
Rector E l Mayordomo. 
Luis B . Corrales. Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
19996 4-11 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
i domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
i para teatros y reuniones. Admi t e abonos, 
i a precios económicos . Es t re l l a 97. 
19918 26-10D 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desjahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los aiqui'le-res. Ditrigirse á Obra-
pía 107. 
18591 26-15 
Esperanza Arruga. Peinadora del 
Vedado, calle 6 190, entre 21 y 23. 
19774 5-6 
Esperanza Airruga. Peinadora del 
Vedado, caL'le C. número 190, 'Cintre 21 
y 23. 19774 5-11 
O. Lajara . Unico que garant iza la opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g ran procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 




padecéis del Pecho, 
ens. yad 
las Cápsulas del 
ñor p n / n 
Esijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S " 
r G B E O S O T A D A S > 
Í46lDectorF0ÜRlTIEEl 
Unicas premiadas 
En /a Exposición, Parts, 1870 
7 S 
Los Trabajos 
de los MÉDICOb 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
S a p ü e t e s o M a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ^ S S ^ ^ DE LA CAJA 
Esíe preduclo es igualmente presentado sobre ia forma de Vino creosoteado v Aneite creosoteado. 
Depósitos en todaa las principales Farmacias y Droguerías. 
e s t i o n A s e g u d e T o d o s i o s A l i m e n t o s 
F a r m a c i a del D* Misilhe. 8. r u é Favar t , P a r í s 
IEITE pi HIGADO de 
T Ó M E S E E L 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos parg, 
piezas de maquinar ia y comercio, por imporT 
.antes que sean. Id . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles finos, Ordens Empe-
.aao 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
lev ñ -^ s, tr  rear  o n - vav ;^ tv ~ . . — ^ 
* Usal, á consecuencia de tercería i haibiériclose constituido para organizar-
E a í e r m a d i d o s de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i i u j í n en g e n e r a l . — C o n s u l t a á de 12 
\ 2.—b'y.n LAzaro 246.—Teléfono IS*,. 
C. 2074 26-1D 
Se ext i rpa completaraeme por un procedi-
miento in fa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t ica. Informes Bernaza 10. Te lé fon 3278 
J o a q u í n Garc ía . 
S-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic is ta , constru"-
tor é u is ia iador ae para-rayos aistcma mo-
aerno íí edifteíos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando au i n s t a i a o l ó n 
y materiales.—Keparaciones de los miiraoa 
siendo reconocidos y proliados con el apara-
do para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l éc t r i cos Cuadros Indicadores, tuboa 
acús t i co s . l í neas t e l e fón lcaa por toda la Isi i 
Reparaciones de toda ciase do aparatos aei 
ramo e léc t r ico , tíe Garantizan todos ¡os i r a -
bajos.— Cal le jón a« ^^pada n ú m . 12. 
15841 26-73 
ü d i a C r u z d e G i n e b r a 
i S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G-IRARD es recetado por m á s de 30 .000 
m é d i c o s en l a Anemia, Convalecencia, debi l idad 
general , enfermedades de pecho, y p a r a los 
n i ñ o s cuyo c rec imien to puede i n s p i r a r 
cuidados 
Í Ü R D , 22 , Rué de Conde, í 
Principales drogue Has 
y farmacias 
>y P I L D O R A S de I L L 9 N 
c & n Y O B T J i m D O B J L E ü e M I E I I U O y Q U I N I N A 
T t̂e Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficada cierta en la 
ClOnÓSIS, FLORES BJ-iUCAS. SDPRISIONjDESORDENES i? It MEHSTRDACIOH, '¿ÜFERMEDADESdtl PECH3 üASTRAIRJA 
DOLORESdi ESTOMAGO. RAQUITISMO. ESCROFULAS, ?IEDRES STJklP: «•"™"""'---'ES ENfERMEM 
" el Üaico rcuiaiUo oonviene y se debe emplear ion ^ ulq'uUm olra tu¡tMlc™mk* 
Yéase el Folleto que acompaña á cada Franco 
Venta por Mayor í L. GRUET, 4, rue PP.yenno. sa P A R I S 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A d i c i ó n ñe H mafiaTra.—DicíemTrre 11 
N O V E L A S C O R T A S 
m L A N C E H I S T O R I C O . 
P o r los hazafwsofe a ñ o s que el C é s a r 
C a r l a ? de GaD.t8 d o m m a i a l a E u r o p a 
es taban los deáaif íos t a n en bog.a e n t r e 
l a g&níe de g u e r r a , q'ue es f amia f u é ne-
cesar io pomer remeddo á u n m a l que 
Kiinenazaba eonver t i r se en peste. 
G'intierre L ó p e z d ieaaf ió e j i P a l a c i o y 
imató en Aleauidete á D . D iego P-aeilie-
co. E.1 duique Úfá G a n d í a y D . L u i s d e 
l a C u e v a p u s k r o i n aniauo á los h i e r r o s 
¡ante e l propio EmipiCrador e n Z a r a g o -
za . €'1 m i a r q u é s d e l B a s t o y e l v i r r e y 
de Náipodes h i r i é r o n s e gravednente en 
iMápoiles. D o n Césair y D . J - u a n d e A-va-
los h i r i e r a n de m u e r t e en M a d r i d á 
• I í . m . a n d o de V e g a . . . 
D e entre toidos los anter iores duelos 
¡des táoase por s u famia e l que á c o n t a r 
v,aimoí3, y que tuvo i lugar d e l modo q(ue 
¡verá eí e-uricso leotor q u e nos ie&^ere. 
F u é h é r o e de é l uin cabal lero, n a t u r a l 
d e Z a m o r a , que luego o o b r ó g r a n ¡re-
nanubre en l'a g u e r r a , l l egando con s u s 
¡hazañas á conqui s tar e l aLto empleo de 
ontaestre de eairapo e n los i m p e r i a l e s 
tercios . LÜamiálbase D . D i e g o de M o n s a l -
ive, y e r a á l a s a s ó n c a p i t á n MI las b a n -
d e r a s de I t a l i a . 
* • • 
« * 
E l n l a cándiad de Z a m o r a acos tum-
forahain los caiballeros hijosdatlgo r e u -
n i r s e e n l a s a n t a ig les ia de iSanta M a -
tría, l a N u e v a p a r a r e s o l v e r de comsiuno 
los iintereses d e l a c i u d a d . 
E l díia de R e y e s d e l a ñ o 1528 c é l e -
ibrábase u n a de esitas j u n t a s , y en e E a 
Bfueedio que F r a n c i s c o d e Motasalve, a n -
c i a n o caiballero, d i r i g i é n d o s e á J u a n ¡de 
Mazairiegos, que q u e r í a l l e v a r l a p a l a -
ib r a , rOigale con .buenas y c u m p l i d a s r a -
z ó n ¡ti d e j a r a o i r pri imero las opimiiones 
d e otras o a b a ü l e r o s de mlás edad, S o -
fberbio e l mo'zo. y t o m i á n d o i o á m a l a 
¡parte , c o n t e s t ó l e : 
— i S a y yo m á s ant iguo h i d a i g o «fue 
ivos. 
¡ —'Repor taos—repuso el v i e j o — , q n e 
y o mo t r a t o de a n t i g ü e d a d en e l ü n a j e , 
Bino s ó l o d e l a edad, pntes a q u í e s t á n 
a l g u n o s cabailleros >de miás a ñ o s que vos 
y s e r í a b ien que los ' o y é s e m o s antes. 
— Y o soy, he d i c h o y repi to , miás a n -
t i g u o caibaillero q u e vois, y no h a y q u i e n 
lo s e a m á s que yo , 
—'Vos m e n t í s como m a l c a b a l l e r o — 
•retplicó e l v i e jo . 
iY e l mozo emfconces, c iega de i r a , 
d i ó l e á Monisallve 'con u n a c a ñ a en los 
ihomibros. T e r c i a r o n a l g u n o s ; hnibo s u s 
máls y s u s menos, y l a r e u n i ó n terminó 
mancillando tados pesarosos "k sus re&-
ipoeti'vas ioas'ais. 
l A g i ó á l a s u y a el v i e j o F r a n c i s c o de 
Monsailve t a n afl igido y a c o n g o j a d a a l 
•vense a f r e n t a d o iimipunemente, que d i é 
c o n s u c u e r p o e,n c a m a , y no tando q u e 
el á n i m o se le iba , p i d i ó coni f ts ió 'a , y 
d e s p u é s ide 'hacerla m u y cr is t i 'anamen-
te, c c n temiblona m i a ñ o e s c r i b i ó á s u 
¡hijo, an í sente , l a s i gu i en te c a r t a : 
" ( M u y m a g n í f i c a fcicñor é h i j o : A n t e -
a y e r , d ía ' d e los R e y e s , Ihnbimos c i e r t a s 
pailalbrais e l s e ñ o r j ! u a n de (Maza-riegos 
y yo , y á late q u e me d i j o , por s e r de-
mlasiadas y ía i l sas , me o b l i g ó á deslmen-
ti'rle. Nnnica t a l ¡h ic iera , pues coibarde-
mente , c o n u n b a s t ó n , d i ó m e de p ía los . 
Desamiparado d e f u e r z a s icorporales, no 
quiso D i o s q u e coPorara l a aif-rem-ta, y el 
do lor q u e el lo me c a u s a m e q u i t a m u y 
'aiprisa l a v i d a . H e q u e r i d o d a r c u i e n í a 
á v u e s t r a m e r c e d de esite suceso p a r a 
q u e d e h o y e n imiás n o se t e n g a p o r h i -
j o m í o , s ino de P e d r o de Motasalve, m i 
p e d i r é , p u e s é l aoaibó t a n honradaimente 
como v i v i ó , y no de q u i e n , como yo , h a 
s ido t a n d e s v e n t u r a d o que , q u e r i e n d o 
¡hon'rars'e, f u é ipor oltro deslhonrado y 
m a l t r e c h o . 
" i S n í p l i c o 4 vuiestra m e r c e d que este 
negocio JIO se lialble n i se trate m á s de 
é l ; q u e y o pvrdono á J u a n de M a z a -
mî egos, p a r a que D i o s perdone m i s m u -
ohos y grandes p e c a i d ó s . Fetcha en Z a -
imora, á siete 'de E n e r o . * ' 
d u a m d o e l c a p i t á n D k g o -ie Monsial-
v e ireoibió , en I t a l i a , l a t r i s t e c a r t a d e 
s u piadre, c a y ó s e l e d e l a s manos y ooín 
e l l a .el á n i m o d e t a l modo, que d i e r a c o n 
s u cuerpo e n t i e r r a s i no lo ' a m p a r a r a 
e l a p o y o de a m i g a s manos . 
LUIS D E A J t o l I Ñ A N . 
Concluirá. 
D R . B E N I T O V I E T i 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaclenes 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
ides modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorxano Jorrin 
H 31, Vedado, 6 Instituto de la Habana, de 
8 á. 3 y media. 
19999 15-11D 
A L Q U I L E R E S de cinco pesos en adelante 
ee alquilan habitaciones para hombres so-
los 6 matrimonios, casa de moralidad. Se 
da l láv ln; en Lagunas 68 entre Gervasio y 
•Belascoaín. Comunicación con todos los 
t ranv ías . 
20004 4-11 
SE A L Q U I L A N 
E n 15 centenes los altos de Ancha del 
Norte 270. Para m á s infarmes en Cuba 120. 
20010 4-11 
MARIANAO se alquila la casa Samó. 25, 
por meses ó por años , es muy capaz para 
dos familias, enfrente á la del Ministra 
Americano Impondrán Carlos I I I 6. 
20007 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 90, com-
puesta de zaguán, 5 cuartos, sala, gran ba_ 




M o n t e n . 1 0 3 , a l t o s f 
C A S I E S Q U I N A A A N G E L E S 
Se alquilan expléndidos salones y fres-
cas habitaciones, con asistencia si lodesean. 
i l u v baratos. Casa de toda moralidad. 
20024 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Tul ipán número 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño, dos inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave en los 
altos é in formarán Concordia número 33. 
19994 8-11 
V I B O R A número 506, casa compuesta de 
f iortal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño nodoros, suelos mosaicos etc. L a llave en 
í r e n t e é impondrán B e l a s c o a í n número 8 
altos. 
19993 6-11 
E N R E V I L L A G I Q B D O 20 altos se a lau i . 
lan tres habitaciones con su comedor, cocina 
Inodoro y ducha, todo junto á matrimonios 
sin niños . 
19998 4-11 
S E A L Q U I L A N los grandes y cómodos 
bajos de la Casa Calle de Neptuno 122, pro-
ipioe para una familia de gusto. Informan en 
los altos. 
20026 4-11 
E N C U A R T E L E S 12 se alquila una sala 
propia para cualquiera industria ó negocio. 
20041 4-11 
Ceiba de Puentes Grandes 
Se alquila la casa Calzada número 145, 
al • lado del Paradero, de dos pisos capaz 
para dos familias, con cochera, caballeri-
zas, patio, traspatio, con árboles frutales, 
baño é inodoros, agua de Vento y algibe 
y luz eléctrica. L a llave al lado en el 143, 
é Informes en Salud número 26 altos Habana 
20020 : / 4 r H 
' S E A L Q U I L A N los hermosos altos 'Cftr-
denas 59, con sala, saleta, comedor, 5 gran-
des cuartos, inodoros, cuarto de baño con su 
ducha, etc. L a llave en el número 55, boti-
ca, su dueño Salud 81 
20023 4.11 
A g u a c a t e 122. S E A i p t A r 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. ,13-llD 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 con escalera de marmol, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cuarto para 
criado, dos inodoros. L a l lave en la Botica. 
Informan Amargura 16 altos 
19976 4-10 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m , 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6,075 
S e c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e s e a e l m a l , a u n en los c a s o s 
c o n s i d e r a d o s como i n c u r a b l e s ; lo s 
d i en tes m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s sesiones. 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a pos-
t i z a n i o tros t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
ante s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
Se alquila la casa calle 16 número 9 á media 
cuadra de la. Línea de moderna construc-
ción compuesta de portal, sala, cinco habl_ 
taciones, comedor, patio y traspatio, buen 
baño y dos inodoros. L a llave en la bodega 
Informes Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 8-10 
Se é í í los a i s 
De la casa dé Be lascoa ín 125 entre Reina 
y Estre l la , con sala, saleta y cinco habita-
ciones y suelos de mosaicos. Informarán so-
bre precio y condiciones en San José 34. L a 
llave la tiene el maestro zapatero de los ba-
jos. 
19965 8-10 
L a " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a " Ies a s e g u r a s u r e n t a y les l i -
bra, de t o d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a r i e -
d a d e s q u e p u e d a n o r i g i n á r s e l e s p o r l a 
a t e u c i ó n y c u i d a d o de s u s f i n c a s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s é i n f o r m e s e n 
s u s of ic inas. M e r c a d e r e s n ú m e r o 11. 
19981 4-10 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa Galiano 
10 lesquina á San Jos* con servicio de criado 
muebles y luz e léctrica, y sin estos servi-
cios si así se conviene. Informarán en los 
bajos, Ferreter ía . 
19932 4-10 
A P E R S O N A S decentes que quieran viv ir 
con higiene y comodidad se alquilan hermo-
sas habitaciones en Lealtad 120 cerca de 
Reina. 
19930 4-10 
S E C E D E N dos hermosos salones, amue 
blados, muy claros y ventilados, con entrada 
independiente, para, consultas de un dentista 
en Monte 83 primer piso, entre Agui la y 
Amistad. 
19929 4-10 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle ' del Prado esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s ó familia particular por te 
ner un gran cochera, se cede sin muebles y 
barata. Informarán Prado 87, barbería. 
19926 4-10 
S E T R A S P A S A el contrato á largo pla^ 
zo de dos casas de tres pisos cada una, uni-
das y comunicadas entre sí, situadas en 
esquina á dos cuadras del Parque Central y 
una cuadra de toan Rafael, Informes Habana 
y Obrapía, Sombrerería. 
19922 4-10 
Próx imo á terminarse las obras de la ca-
sa de vecindad, situada en la calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife, se avisa al 
público por este medio, 'para que las perso. 
ñas que deseen alquilar en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos, se sirvan 
pasar á dicho lugar, advirtiendo que la ha-
oitaciones son ventiladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sanitarias de lo más 
moderno; contando además con grandes la-
vaderos, que resultan de gran comodidad 
para el lavado de la ropa. Una visita al 
mencionado local dará á conocer mejor las 
ventajas que ofrece. 
19928 8-10 
M E R C A D E R E S 2, P R I N C I P A L 
Se alquilan varios departamentos vn el 
principal de esta casa. Informan M. R. Angu 
lo y Hnos. Amargura 77 y 79. 
19947 8-10 
S O L E D A D H E R I D A de Durán Alquila 
hermosas habitaciones altas ó bajas, elegan-
temente amuebladas á familias, matrlmo 
nlos ó personas de moralidad en sus céntrl_ 
cas casas de Prado 64A y Prado 53 esquina 
á Colón, Te lé fono 202 hay baño y duchas. 
19865 4-8 
S a n L á z a r o 3 ^ 5 
Se alquilan estos espaciosos altos, eomp!e_ 
tamente independientes, escalera de marmol^ 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor y niag-
níñea ins ta lac ión sanitaria. E s lo m á s airo 
y más fresco de la ciudad, y pasa el íramr 
v ía por delante. L a llave en los Bajos, 
y para informes Muralla y Bernaza, a l m a c é n 
de Tejidos y Sedería. 
19851 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 24 Je-
sús del Monte, con seis cuartos, pisos de 
mosaico y demás comodidades. L a llave 
San Indalecio 24 J e s ú s del Monte. 
19837 )-7 
Para p o m fia susto 
Desea Vd. alquilar en el Vedado una casa 
«.mueblada con comodidad y elegancia? Te -
nemos una situada en la parte moderna del 
Vedado con agua, grandes y ventilados cuar-
tos cocheras para a u t o m ó v i l e s y carruajes. 
En'f in esta es una casa apropós i to para fa-
milias acostumbradas á vivir con comodi-
dad Dirigirse á Havana House Renting, 
Agency. Edificio del Banco de Nova Scotia, 
O'Reilly 30, A. 
C. 2802 6-6 
S E A L Q U I L A una esquina Amargura 82 
esquina Aguacate con un salón, 5 departa-
mentos, servicios modernos, buen puntal y 
suelo buenos. L a llave, accesoria del lado 
per Amargura, su dueño Calzada de J e s ú s 
del Monte 418, t e l é fono 6022. 
19828 <-T.;¿ 
UN BONITO entresuelo, con tres balcones 
á Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes, propias para 
escritorio ó gabinete de consulta. Inmpon-
drán en Obispo 56, altos. 
19823 8-T 
S E A L Q U I L A 
Alto independiente en $21.20. Indio 19. L a 
llave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
dueño Obispo 72. 
19826 8.7 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
n balcón á la calle, tiene 2 grandes habita-
ciones y iugar para cocina, suelo de m á r -
mol hay gas y ducha, es casa de orden y 
en l'a misma 2 departamentos bajos con bas-
tante comodidad. 
19766 8-6 
E n ciento emouenta pesos oro ame-
r i eano se a i lqui lan los e s i p l é n d i d o s b a -
jos de P r a d o 68, con s a l a , c inco h e r m o -
sos cuartos , g r a n comedor a l fondo, 
pat io , t r a s p a t i o y todas las comodida-
des necesar ias . E n los altos de 5 á 7 
p. m. i n f o r m a r á n . 
19156 22-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas" para cualquier punto de la 
Is la. O'Reilly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
18927 _26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 3182. 
19475 
DESEA colocarse ui 
penlaular muy práct 
tiene bastante tiemp 
quien responda por 
90 dan razón. 
19896 
o en el país 
su conducta, 
26 I D 
O b r a p í a 
4-10 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en la Calle Sépt ima número 63, 
2 habitaciones en ?12.75 oro español , en la 
misma informarán. 
19768 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Florida 14, 
construcc ión domerna, con todo el confort 
necesario, apropiado para un matrimonio. 
L a llave en la Farmacia . Impondrán en 
Monte 43 6 en J y 11 Vedado. 
1977» 8-6 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 64 con 
sala, zaguán, antesala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, suelos finos, patio, traspatio y baño 
dos inodoros y servicios modernos. Llave é 
informes en los altos. 
19788 8_6 
SE ALQUILAN 
Saludables posesiones á $12.72 ©ro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la mlama informan. 
19771 15-6D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nios sin niños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 3158. 
19696 26-5D 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l . 
quila una amplia y fresca habi tac ión, piso 
de mosaico, con muebles, servicio y alum-
brado, 6 sin ellos, SAN L A Z A R O 196, entre 
G A L I A N O y SAN N I C O L A S teniendo esta ca-
sa UNA H E R M O S A T E R R A Z A para el MA-
L E C O N . Precio módico. 
19704 8-5 
Invito á usted visite esta mi nueva casa 
de modas francesa y será gratamente sor-
prendida al contemplar tan elegantes som-
breros el gran Chic verdaderas creaciones 
de gusto y arte oue Ies ofrece á precios muy 
módicos . Slc Galiano 47 entre Concordia 
y Virtudes. 
1 9985 
" L A F R A N C E S I T A " 
4-11 
S E S O L I C I T A una criada penisular paira 
una corta familia en San Rafael número 141 
altos. 
20012 4-11 
UN MUCHACHO de 17 á 18 a ñ o s se ofrece 
para café, restaurant, ó a lmacén de Víveres , 
tiene quien le garantice su conducta. Infor-
mes Lampari l la 22. 
20006 4.11 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cu obl igación. Da 
informes de las casas que ha salido. Infor-
marán Galiano 79 porter ía 
20011 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s t á acl i-
matada en el pa í s y tiene referncias y sabe 
cumplir con su obl igación. Dan razón Co-
lón 35 
19981 4-11 
SE « U S 11 M I 
Sueldo 
19986 
$12 San Lázaro 235. 
4 11 
S E A L Q U I L A N en punto céntr ico y comu-
nicación para todas las l íneas y en casa de 
familia respetable á personas de moralidad 
y sin niños, hermosas habitaciones con ó 
sin servicio. Buen baño y se da Uavín. 
Informan Galiano 44. 
19677 8-5 
Q U I R O G A 5, Jesús del Monte, casi esqui-
na á la calzada en lo mas alto y seco de 
la loma de la Iglesia, alto y bajo, se alqul . 
la el alto ó el bajo, con entrad indepndien-
te. Todo nuevo, capaz cualquiera para regu-
lar familia. Informan en la misma. 
19854 4-8 
San Miánel mmero 196 
¿ití A L Q U I L A la casa Empedrado número 
60, la llave en la carnicería, para más infor-
mes dirigirse á la calle I entre 15 y 17 Ve-
dado. 
19870 4 10 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos muy cla-
ros y espaciosos que pueden servir para 
cualquiera clase de escritorio con dos ven-
tanas para la calle, tienen dos entradas en 
Compostela número 66. 
19890 4-10 
SE A R R I E N D A 
Una estancia en la Quinta Palatino, Cerro 
con árboles y casas, de un cuarto de caba-
l ler ía de terreno. 
19880 15-10D 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informan M. R. A n g ü l o y Hno. 
Amargura 77 y 7d 
19946 8-10 
Los bajos de la hermosa y bien ventilada' 
casa de Industria número 34 esquina á Co-
lón, Informarán en el número 36 de la mis-
ma calle. 
19897 4-10 
Se alquilan los bajos de esta hermosa ca-
sa acabada de fabricar, con sala, saleta-co-
medor, cuatro magníf icas habitaciones, pi-
sos de mosaico y magníf ica ins ta lac ión sani-
taria. L a llave e s t á en la Herrer ía del fren-
te, y para informes en Muralla y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos y Sedería. 
19582 4-8 
S E A L Q U I L A para numerosa familia la 
casa calle de Gervasio número 40 compuerta 
de Sala, saleta, 6 cuartos bajos, dos altos, 
pisos de mosaico, baño, dos inodoros y ser-
vicio sanitario. Informan Campanario 115 
altos. 
19864 4-8 
8 C E N T E N E S se alquila la casa Lagunas 
86 entre Be lascoa ín y Gervasio, con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno alto; pi-
so de mosaicos, techos por tabla. L a llave 
al frente é informan Gervasio 149 entre 
Reina y Estre l la . 
19856 4_8 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de J e s ú s 
del Monte número 373 con sala, saleta, 5 
cuartos, baño, inodoro y servicio sanitario. 
L a llave en el número 371. Informes en 
Concordia 89 bajos. 
19857 4-8 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones una 
grande y 1 a otra chica San Miguel 90 bajos, 
esquina á Manrique. 
19862 > 4-8 
V E D A D O Línea entre I y J se alquila una 
casa acabada de pintar. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis dormitorios; dos baños é ino-
doros. Precio: 17 ó 18 centenes, s e g ú n con-
diciones. Informes al lado, donde se vende 
un estanque casi nuevo, de zinc, forrado de 
madera. 
_19905 ' 4.10 
S E A L Q U I L A la casa de esquina Infanta 
4, muy espaciosa y cómoda contigua á la 
panadería , esquina de Tejas donde e s t á la 
llave é informan Monte 414. 
19919 4-10 
S E A L Q U I L A 
5A. Informan 
4-10 
i S E A L Q U I L A N en doce centenes los mag-
níficos altos de Luz 30, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, etc. pisos de marmol. Infor-
mes Neptuno 72. 
20015 4-11 
E n L a m p a r i l l a 9 4 
Esquina á Bernaza se alquila una habita-
ción con balcón á la calle y piso de mar-
mol á personas de moralidad, sin n iños en 
los altos. 
20014 \ 511 
E N C A S I TRANQUILA 
T muy decente se alquilan dos habitado, 
nes con balcón á la calle S«.lud 22. 
20017 4-11 
V E D A D O H entre 17 y 19 (Vi l la Manuela) 
casa de moralidad, se alquilan 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien ventiladas y pisos de mosaico. 
19885 8-10 
S E A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
Miguel 78 esquina á San Nicolás en trece 
centenes. Tienen insta lac ión de gas y luz 
e léctr ica. L a llave en la Sastrería . 
19916 8-10 
L a casa calle de Neptuno 
Prado número 44. 
19964 
I N D U S T R I A 72A so a lqu i la una habi tac ión 
a l ia con balcón á la caile En el número 
70 otra en 2 centenes. 
19963 4 10 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en Agui la 
93 á hombree solos ó matrimonios sin n iños 
es casa particular y de moralidad. 
19956 4-10 
SE A L Q U I L A la hermosa casa calle D nú-
mero 7 Vedado, compuesta de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, cuarto de Baño, ins-
ta lac ión sanitaria, pisos modernos y azotea 
corrida en lo más céntr ico del Vedado. 
19955 4-10 
E M P E D R A D O número 3 se alquila una ha-
bitación alta con vista á la calle para hom-
bres solos. Informan en los altos, Antonia. 
19948 4-10 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
Lázaro número 171 acabados de fabricar 
con todo el confort y elegancia propios pa-
ra una familia de gusto. L a llave en los 
altos Informarán en Manrique 54 de 10 á 6. 
19844 ^ S-8 
-RICHMOND H O U S E se alquilan habita-
ciones bien amuebladas y con toda asisten, 
cia á matrimonios ó personas de moralidad 
Prado 101. 
19734 8.5 
V E D A D O calle F entre 15 y 17 se alquila 
una casita con jardín, patio con árboles fru-
tales y todo lo necesario. Informan 15 es-
quina á Baño número 20. 
19733 8-5 
S E A L Q U I L A N en diez centens los moder-
nos altos Espada 7 entre Chacón y Cuarteles 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. Su 
dueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342 la l la -
ve en la carbonería de esquina á Chacón. 
19715 8-5 
ZULÜETA NUMERO 73 
Se alquilan los hermosos y cómodos altos 
propios para familia de gusto. In formarán 
en la misma. 
19620 8.4 
S E A L Q U I L A el primer y segundo pisos 
de la moderna casa calle de Alambique n ú -
mero 21. L a llave en los bajos é in formarán 
en Egido 41. 
19629 8-4 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los señores 
Horter and F a i r ; se ofrece en alquiler á los 
•liores'comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punta injmejorables. 
E n los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos ráuy cómodos para Escritorios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D 
B E R N A Z A 30 se alquilan dos habitaciones 
independientes con su servicio $21.20; otra 
en $12 plata; otra con muebles en tres cen-
tenes y una expléndida, sin ellos, en cuatro. 
E n la misma informan. 
19642 8-4 
C O R R E S P O N S A L — Se solicita uno que 
lo sea en i n g l é s y español . Sueldo $75.00 oro 
americcano. Dirigirse por correo en i n g l é s 
á "Corresponsal" Apartado número 248 H a -
bana. D í g a s e edad, referencias y a ñ o s de 
experiencia. Debe escribir en máquina. 
20000 4-11 
¿O 
COCINERA peninsular de m e d í a ^ T ^ : 
muy limpia y aseada en todo; maKniiio^ - 4 
póstera; desea casa respetable. Prefiere 
mir en el acomodo. Maloja 4, informan 
- J l ^ l " 4-io 
UNA B U E N A cocinera peninsular d'esea'Tr 
locarse en casa particular ó establecimipnt 
Sabe cumplir oon su obl igación y tiene mil 
la garantice. Informan Tejadillo 59 yuiea 
. i ^ 6 9 ' 4-10 ' 
SE SOLICITA un criado para la limDlP7a 
de la casa. H a de tener referncias. Tulfníí 
28, Después de las 10 de la mañana 
19933 4-10 
UNA joven blanca desea colocarse de 
da de mano en casa de moralidad 6 
limpieza de habitaciones, sabe cumplir*co, 
su obl igación. Informan en Ancha del nr... 
te número 263. n01-
Para 
19934 4-1C 
UNA J O V E N penisular desea colocarse-!» 
criada de mano ó manejadora. E s cariflo'ía 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 6. 
19935 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocariíT 
una de coinera ó criandera, con buena v 
abundante leche á leche entera, y la otra de 
cocinera. Saben cumplir con su obligación 
lienen quien las garantice. Informan Vi-
llegas 10ü. 
19936 4.10 
J A R D I N E R O botánico francés que habla 
cuatro idiomas y tiene referencias, desea 
colocarse. C. Fr lger , Jardín E l Rosal. Cerro 
20001 8-11 
S E S O L I C I T A una criada de manos en 
Paula 18 altos. No se présente sin informes. 
20003 4.11 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
color para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa. Su desea de mediana edad. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Amargu-
ra 49. 
20005 4-11 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén estableci-
miento ó casa particular, para cualquiera 
punto, es soltero y l leva muchos a ñ o s de 
práct ica, le gusta cumplir con su deber. I n -
quisidor número 6 Lechería . 
19997 4-11 
UNA S R A peninsular desea colocarse de 
criandera ya hizo otra cría en la Habana, 
e s tá aclimatada en el país y tiene quien 
la garantice, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informarán en Suárez n ú . 
mero 95. 
19995 4-11 
S E S O L I C I T A N una buena criada que 
sepa bien su obl igac ión y sea formal y en-
tienda de niños . Y una muchachita de 14 
á 16 años . Se da buen sueldo Sol número 9 
altos. Luego de las 9. 
' 19990 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares que tienen 
buenas recomendaciones y sabe cumplir con 
su ob l igac ión desean encontrar una buena 
casa donde colocarse. Dan razón Campanario 
número 28. 
19983 .4 11 
D E M A N E J A D O R A ó criada de mano de-
sea colocarse una joven penisular, que sabe 
cumplir con su obl igac ión y tienen buenas 
referncias. aDn razón~Vives 170. 
19982 4-11 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 157 y 159 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo^ precio 17 centenes. L a llave é in-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e n i e n t e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-4D 
S E A L Q U I L A N los altos Compostela 177 
sala, comedor y tres cuartos yvdemás .«eivi-
cios modernos. L a llave en la Bodega es-
quina á Paula. Informes Egido 22, Fonda. 
19847 4-S 
E N GUANABACOA se alquila en 4 cen. 
tenes la hermosa casa calle de Corral F a l -
so número 103. E n la misma informarán. 
19850 8-8 
SE A L Q U I L A N altos y bajos Indepen-
dientes en $42.40, $31.80 y $28.62, sala, co-
medor, 4 y 5 cuartos, baño etc. etc., en Con-
cordia y Marqués González. Las llaves en la 
bodega é informarán. 
19801 4-7 
CON E N T R A D A Independiente se alquila 
el alto de la casa San Lázaro número 319A 
de construcción moderna. Precio Diez Cen-
tenes. Informan en el número 317. 
19817 4.7 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha, y agua de Vento y t a m b i é n 
se alquila un cuarto separado en $7 plata. 
E n la misma informarán. 
19804 8-7 
V I B O R A 
Se alquilan en la calle de San Mariano 
esquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, baño, dos só tanos d e m á s servicio. 
Llaves é informes en el número 582. T e l é -
fon 6371. 
19954 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de la casa San Ni-
colás 136. Informarán Altos de la misma y 




Se alquilan los espléndidos bajos de In-
dustria y San Miguel. Informes en los mis-
mos. 
19921 4-10 
E e r m o s a c a s a c o n e x t e n s o j a r t i n 
Se alquila en 20 centenes la número 52 de 
la cailo B «.squina á 21, situada en lo más 
alto do la loma. Vedado y á una cuadra de 
las liúdas de bajada y subida del tranvía . 
Esquina de frailo. Las llaves en el número 
60. Informes Toniento Rey 41. 
SE ALIJÜ1LÁ m DEPÁRTAÜENTO 
De tres habitaciones con vista á la calle, 
piso de marmol, con su cocina al fondo, pre. 
cío 25 pesos oro español . Paula 12. 
19943 4-10 
S H A L Q U I L A N 
A hombres solos ó matrimonios sin n 
ños. habitaciones altas en Industria 115. 
19920 4-1.0 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales nú-
mero 105 entre Angeles y Aguila casa nueva 
muy frescos y con todo el servicio para fa-
milia de gusto," escaleras de marmol, á una 
cuadra de Mont-j Tiene cuartos á JOS dos 
lados, compuesta de 5 cuartos, sala, recibi-
dt»1: y comedor. I'i.'oiman de 3 á 4 or; la 'Uls-
ma. Su dueño vive én Egido 13. 
19812 4-7 
DEPARTAMENTOS CENTRICOS 
Uno de tres y otro de cuatro centenes, á 
todo lujo. Hay portero. San Ignacio 30 altos 
19820 4-7 
COMIDA á domicilio de Galiano 75, Te lé -
fono 1461 se sirven en tableros condimenta-
da con art ícu los de primera ciase y por dos 
buenos cocineros puntualidad en las horas 
que ¡a pidan; también se admiten abonados 
al comedor; precios módicos . 
19822 5-7 
I N F A N T A 4 4 i 
Se alquilan habitaciones y espaciosas ca-
balerizas. Pueden verse á todas horas. 
19831 , 4-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Sol 
13 propios para escritorios, establecimiento 
6 depós i to de mercanc ías finas. Informan Sol 
15 fonda. 
iaiL&a 4-10 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de es-
quina á la brisa, Suárez 102 de sala y dos 
cuartos con lavabos, mamparas y persianas 
pisos mosico, cuarto de baño y cocina, 5 
oalcones á la calle, pasan los carros por al 
lado á todas dlreclones, sin muchachos. L a 
llave en la bodega de la esquina y su due-
ño Corrales 26. 
19836 | 4-7 
R E V 1 L L A G I G E D O Í00, de sala, comedor y 
6 cuartos corridos con lavabos, baño con 
bañadera y. ducha, inodoro y cocina, patio 
grande con reatas, casa nueva con toda la 
higiene perfecta y completa pasan los carros 
por la esquina á todas direciones, la llave 
ü ' iueño: Suárez y Alcantarilla, bodega. 
19ÜJ.1 4-? 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un hermoso departamento á matrimonio 
sin n iños ó comisionista para escritorios 6 
cosas a n á l o g a s . Galiano 95 altos. 
19561 J8-3 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
8 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma informarán. 
19544 8-3 
SE A L Q U I L A 
E n Aguacate 55, tres habitaciones corridas 
á matrimonio sin niños. Su precio 4 luises. 
19529 , 8-S 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se alquilan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso. 
nasn de moralidad y sin niños , se admiten 
abonados. Los carros á la puerta Reina 37. 
19539 13-3D 
S E A L Q U I L A un departamento alto de 
tres habitaciones juntas 6 separadas y una 
hermosa sala para médico, dentista ú ofici-
na á dos cuadras del parque. Industria 94 
casi esquina á Neptuno. 
19511) 8-3 
E N R E G L A se alquila en la calle de M. 
Gómez número 91, una casa con sala, saleta 
dos cuartos altos y dos bajos, cocina y pa-
tio. Tiene agua de Vento. Informarán calle 
de Calixto García 65. Guanabacoa. 
19511 8-3 
SE A L Q U I L A 
E n casa de familia respetabi.-? una habi-
tac ión con toda asistencia. Galiano 95 altos. 
19560 8-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en cas de familia, sabe cumplir 
con. su ob l igac ión y tiene referencias. Dan 
razón A y e s t a r á n número 2 accesoria K , 
19978 4-11 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desea 
colearse en establecimiento á casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Salud 14. 
20022 4-11 
MODISTA peninsular recién llegdaa desea 
trabajar en casa particular de 7 á 6 corta 
y coáe por figurín. Informes Dragones lio 
cuarto número 30. N N 
19937 8-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor. Sueldo doce pesos plata y ropa limpia. 
San Rafael 72. 
19924 4-10 
U N A SRA. cocinera desea colocarse ea 
establecimiento ó casa particular. Darán ra-
zón en Industria número 92. 
19925 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E un joven bastante 
adelantado de sastre, Informarán en Luyanó 
Tejar L a Esperanza, t e l é fono 6046. 
19927 4-10 
U N B U E N sirviente para familia de gus-
to ofrece sus servicios así como para cama-
rero ha servido en las mejores casas de la 
Habana y Madrid, gran práct ica en el ser-
vicio mesa y de caballeros ycomo tal prueba 
sus méritos . Informan Prado 99 vidriera. 
19928 4 10 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora ó para ayu-
dar á la cocina. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. También 
un cocinero en casa particular ó de comer-
cio. Estre l la 97. 
19917 4-10 
J O V E N española con poco tiempo en el 
pa í s desea colocarse de criada manos. Infor, 
man Arco del Pasaje número 3, Sastrería. 
19915 4-10 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene quien 
la recomiende. Informes Dragones 43, 
19913 4-10 
UÑA BUEÑA COCINERA^peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. E s cumplidora en su deber y tiene 
quien ia r-?comiende. Informes O'Reilly 30. 
19912 4.10_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
demanejadora 6 criada de manos; es cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. In-
formarán Angeles 79. 
19910 4-10 
U N A BUENA cocinera repostera, peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la inglesa, francesa 
española y criolla y tiene garant ías . Tam-
bién se coxoca una criada ó manejadora Mu-
ralla 9. 
19908 4.10 
UNA C R I A N D E R A penisula.r de dos meses 
de parida con buena y abundante leche, do-
sea colocarse á leche entera Tiene quien la 
garantice. San José 127. 
20019 4-11 
S E S O L I C I T A en Someruelos 53 se solici-
ta una criada para los quehaceres de una 
casa, que entienda algo de cocina, hay poco 
trabajo; ha de estar como en familia por 
ser la casa de mucha moralidad, para sueldo 
y más Informes dirigirse á la misma. 
20030 . 4-11 
UN J O V E N español que tiene conocimien-
tos naturales y, matemát icos , desea colocar-
se en una imprenta como aprendiz 6 en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión ó auxil iar de carpeta ú 
cosa a n á l o g a . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2 
20018 8-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse en 
casa de un matrimonio ó una familia da 
moralidad, para criada de mano entiende de 
encina, admit iéndole una niña, no le importa 
dormir en la colocación. Tiene quien la re-
comiende. InfoVmarán Amistad 71. 
19896 4-10 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Infanta esuqina á San Lázaro le-
tra O. 
19895 4.1° 
C R I A N D E R A peninsular desea colocarse 
tiene tres meses de parida, abundante leche, 
su niño se puede ver. Tiene quien la ga-
rantice calle Merced número 1 informarán. 
19898 l l H — 
ÜÑ J O V E N con conocimiento de auxiliar 
de carpeta, sabiendo escribir en máquina y 
taquigraf ía , con pocas pretensiones, se oíre-
ce á las casas de comercio, informarán en 
el mismo D I A R I O . 
19899 't':l(L-
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
con una familia, particular, es instruida sa-
be coser y cortar. P a r a informse Sol 
4 10 
U N A J O V E N penisular desea coloc 
cr iada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomíé 
fo rman Vi l l egas 110, cuarto n ú m e r o 
20013 
OJO — SE desea arrendar una vidriera de 
tabacos y clgraros que esté en buen punto y 
haga buena venta. Villegas 124. 
19980 4-11 
UNA SRA. d* color se ofrece para lavar 
ropa en su cas» y en la misma se coloca 
una criada de mano. Ambas son personas 
de moralidad. D a » razón Compostela n ú -
mero 185. 
19975 4-11 
UNA SRA. peninsular joven desea colocar-
se de manejadora es car iñosa con los n i . 
ños y sabe cumplir con su obl igación, sabe 
coser á máquina y á mano Informan Calle 
Habana 17. 
19977 4-11 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos en una casa de confianza. 
Sabe cumplri con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende; dan razón en San José n ú -
mero 101. 
19976 4-11 
V E D A D O se alquila la casa calle Once n ú -
mero 37 entre Ocho y Diez ontr^ «Los l í n e a s 
portal, sala, saleta, y tres cuarv.,6. Toda de 
mamposter ía , azotea y mosaico con toda 
la comodidad. Precio Seis centenes. 
19553 8 3 
Hotel Palacio Carneado 
E s el más ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; serv í 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. Las comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Te lé fono 917Ú. 
19037 26-1D 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias'lic^ 
cesorias en Fernandlna 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
19454 15-30 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15 27N 
B U E N A Imbltación independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, pntre Zanja y Dragones, oon 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da Uavín, no hay n i ñ o s ; se alquila 
á hombres solos. 
Xii.í'J 26-16N 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora y sabe ayudar 
un poco en la cocina. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 96. 
19988 4-11 
COCINERO de prl 
gado del Norte con 
cesa, e s p a ñ o l a amo 
f r a n c é s y entiende 
jo. D i r i g i r s e Tejad 
19987 
añol. rec ién lie 
fonda. 
19868 
SE DESEA colocar una joven de criada dff 
mano ó manejadora. Es cariñosa para ios 
n i ñ o s ; tiene quien la recomiende, entiende 
t a m b i é n de cocina, también desea colocarse 
de camarera ó con una familia que vaya ai 
campo. D i r i g i r s e Revillagigedo número »' 
T a m b i é n desea colocarse una criandera a« 
tres meses de parida, Se puede ver ei 
Informan Revillaj 
19871 
;igedo número 87. 4-10 
SE SOLICITA UN CRIADO 
Para la limpieza de la ca sa en cual tW» 
ne que fregar pisos, d i r ig i r se á Oficios o» 
U N A cr iandera peninsular clesea, c<!:"ÍÍ3| 1 
se á leche entera. Tiene tres meses de P» 
Tiene personas que la garanticen, m i o i ^ . 
r á n Inquis idor n ú m e r o 14 altos. i 
10942 _ 1'--— 
U N A SRA. m o n t a ñ e s a desea colocarse 
casa de mora l idad y personas ^ g r a . 
criada do mano; no le importa salir a * ca 
siendo para fuera 4 centenes, y I ' ^ . ^ e n d ' 
p i t a l 3 centenes. 
Villegas 124. 
19940 
Tiene quien la recoznier 
4-10 
da 
UNA J O V E N recién legada de la pen ín -
sula, desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano. E s car iñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Carmen 4. 
19989 4-11 
UNA P E R S O N A con varias 
padas, por haberse liquidado la casa en que 
estuvo 18 años, y en la que l levó la contabi-
lidad, correspondencia inglesa y española , 
y la Caja en los ú l t imos 4 años , solicita 
Una casa que pueda utilizar sus servicios, 
pudiendo dar muy buenas referencias. I n -
formarán en Prado 26. 
19974 4.11 
D E S E A colocarse un buen cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, española , fran-
cesa es muy aseado y formal y tiene muy 
buenas recomendaciones, lo mismo se coloca 
en casa particular, bodega ó establecimiento 
No tiene inconveniente en ir al campo. Para 
más informes dir í janse á Sol número 10 Sas-
trería. 
E N ACOSTA NUM, l -
buen sueldo. 4-10 
19884 . ——3—fís^ 
UÑA CR1A Ñ DKRATTecién legada de ^ 
p a ñ a , con su n iño que se P^ede v(.,i ¿ rse 
buena y abundante ¡eche, ^ t l c e . 
a ieehe entera. Tiene quien U ga-
Informan San Lázaro 25b. i-10 
19888 -—Tr^fl?" 
~ C U I A D O de mano • ^ s T ^ c l t a un , 
sepa su obl igación y presente DUBU 
ge solicita uno. 
asente buenos 
mes. Virtudes número 16. 4 - 1 ^ 
19889 ^ a t a -
UÑA U L N A cocinera poninsmla» ^ paj-. 
da en el Haís desea co ocarse en c]aS ca#* ticular. Tiene recomendaciones á , 
donde ha servido. Informan ban ua ^ 
19891 
S E D E S E A c o l o ^ T ^ T ^ P ^ crlftd* 
en casa de una familia respcAaWc lr ^ 
de manos 6 manejadora, Babc ct y,rlnjeni 
su obl igación. Informan orma, ^ 
de la Machina, Cuna Le tra ü- 4-10^ 
19876 -—--r—5^rri£l' 
D E S E A c o l o c a f ^ ^ u e n c r l f 0Ent ae 
nos que sabe bien su ^ " « ^ níortnarflD 
de jardín, tiene recomendación. 
Inauisidor número H , cuai io 440^ 
19874 —-r-T^Táfi^ UNA SRA. de col vandera con un matrimonio ó co Soi 92-
Tiene quien la garantice. Informan ^ 
19907 
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0 a r 
, D e c e í n b e r 1 1 , 1 9 0 7 
' A C T U A L I D A D E S " 
l u i d o says í h a t tibe Mayor 
eqnes'ts, has order-
ifter tlie first í ¿forced on aru 
ar tho resoki'tion of 
ai 
Yt nex'i 
ATnintaimiento re-tiring from the 
all two-wheele'd carts and 
8 ¿li four wheeiled vehieles whicli 
9 Af me^t the regulations approv-
ea long sillC0-
«Long sinco" but just now vihen 
L;VAC! of tho masons' and rai l -
ths sil1"-" 
V ,inen are dying out it is believ-
g^oppñrtime to e.nforce a raeasnre 
. , w-|| present so many difficnl-
ties w-hen earried into .praetice? 
V̂o are not surprised at E l Mun-
do but at tibe Mayor, vre are. 
Qar contemporary La Uniion Es-
pañola, backing . up what we said 
^sterday about the quarantine. sng-
(rests that the Cliaraiber of Commence 
¿ l i d cali Mr. Magoon's attention 
on tilüs matter " i n order to discover 
if there is any thing wrang that re-
quires his energotic and honest in-
tervention." 
True; nsne better than the Cham-
a r of Commenee conld work to 
etange a sitnation which is caus-
ing so mu-ch damage to 'commorce in 
general. 
From El Liberal : 
To Gacahnail. nevertheless, not all 
•w,en't; an'd to the fee't of the many 
statues raised to tho'se two héroes by 
the people, nobody went to place 
^reathes and shed tears.—ibecause 
patriotism is too busy now wi th 
that project of the monmment .to Va-
ra de Rey. 
What? Is there anybhing offensive 
in "that projeet of tho monument 
to Vara de Rey?" 
From El Tr iunfo: 
The. freedom of thinking and 
speaking whiichv .the Comstitution 
grants to all citizens, is restricted 
by ano'ther freedom, highest of a l l : 
the freedom of the countpy. 
So tyrants have always spoken. 
Tomorrow we'dnesday at 3 P. M . 
w i l l take place the meeting called 
by the Chamiber of Commerce to 
organize the federation of capital. 
> Many and very docided persons 
w i l l attend, unless üt is true that 




Eleg-ant Home of Minister and Mrs. 
Lefaivre Soene of Pleasant Re-
ception and Dance. 
Minister Lafaivre and wife who 
aro so popular among tho best Ha-
vana society, enitertained at t;he 
Fronch Legation on Monday night 
in honor of the visit ing officers of 
the Fronch warship now in port. 
The palace on Inquisidor Street 
Avas br i l l iant ly lighted and lent i t -
self to the making of a beautiful 
se ene. 
Bar'ba's sextette rendered a 
delightful programime. The dancing 
was much enjoyed. 
A few of the many present were: 
Sra. Felicia Mendoza de Arostegui 
and daiig^hters, Carmen and Aurelia, 
Maria Galagarra de Sancihez, Merce-
des EcQiarte de Diaz and daughter, 
Leonor Diaz Echarte, Maria Antonia 
O 'Far r i l l de Zayas and the Misses 
Porteila, Matilde y Cusita. Mme. Le 
Mat. Susana Zayas an'd Li'ly Casuso. 
Maria Luisa iSarachaga de Saa-
vedra, Blanca Broch de Albertiná, 
Nena Pons 'de Pérez de la Riva and 
Leonor Pérez de la Riva de Angulo. 
GLOUD IN SIGHT 
Peninsular and Oriental Steam Navi-
gation Oompany Admits Defeat 




Secretary Taft Homeward Bound 
W i t h a Report on Condition of 
the Philippines. 
M C C A L L ' S RESOLUTION 
Hope for Anti-Imperialists of Mas-
sachusetts and the Rest of the 
Oountry. 
B y Assoc ia ted Press . 
London, Dec. 10.—At the regular 
annual meeting of the Peninsular 
and Oriental Steam Navigation Coim-
pany's directors and stocfcho'Mers 
the ohairman made the disagreea-
ble confession that the company's 
entire ,trade between Bomíbay and 
Japan has be en wlped out by Japa-
nees comipetitors. 
(From our regular correspondent) 
•Waslhington, Decemiber 7.—There 
is a ray of l ight fór those Cubans 
wfhto fear that the United -States is 
intent upon gobMing up your island 
in the attitude of our Congress and 
people toward the Philippmes. The 
dream of conquest and high em'prises 
in lands beyond the seas M^hidh swept 
over this country in the years imme-
diately foHowing our war wi th Spain 
wtdCh resulted in the independence 
of Cuiba have died a natural death. 
The United States is not a colonizing 
nation. Our form of goveníanent is 
not elastic enough to permit us to 
properly govern overseas dependen-
cies. 
Secretary Taft is homeward bound 
wi th a report on the condition of 
the Philippines i n his pocket a.nd 
this report is l ikely to do duty as 
a plank in the Secretary's Presiden-
tial campaign platiorm,. Seemingly 
i t is not at all unlikely that the plank 
w i l l have l i t t le strength. 
Representative Samuel W. McCall 
of Massachusetts aeknowlegedly 
one of the 'ablest members of tho 
House of Rupresentatives, has intro-
duced into Congress a jo in t resolu-
tion " f o r the neutralization of the 
Philippine Islands." Once before 
this resolution was ílaid before House 
and Senate to be treatod wi th the 
ooolness of positivo disreapeet. I t 
w i l l not be .passe'd at this session 
ñor proibably for many sessions to 
come but i t is no longer looked 
upon wi th a congressional eye hold-
ing l i t t le but contempt. I n this fact 
there is present hope for the anti-
imperialists of Massachusetts and of 
tihe rest of the country, 
For fu l l y two years there has be en 
claily increasing evidence in Wasli-
ington tíhat Repirblicans once strong 
of determination that the flag "once 
hoisted never is to -come 'down," and 
of other determinations of like pa-
t r io i ic fervor, are experiencing a 
chamge of heart. Tlhese Repuiblicans 
don't wish to be elassed w i t l i the 
anti-imperialists and i f asked poin-
ted'ly about the Philippines they 
stóll say wi th a visible reluctance, 
however, that we must hold thp'm 
u i i t i l the end of time. 
The (truth is that the Philippine 
Islands albhough a charge upon the 
nation's conscionee are becoming to 
be a matter of seemiug indifference 
to the legislators. Thoso who were 
strongest in assertion that the gov-
ernmemt's grip on the possessions 
never should be loosed, to-day would 
give no sign of sorrow i f the F i l i -
pinos wi th honor to this country and 
wiith a safety to themselves could 
be told to go their independent way. 
There is strong ground for the 
belief that President Roosevetlt would 
be glad i f tíie burden of the islands 
were to be lifte'd from the shoulders 
of America. Represenitatives in Con-
gress know that t(he feeling of tüie 
country gradually is becoming anti-
imperialistic. This is true, however, 
of only that part of the country 
which gives an heed to the Philip-
pine quesition. Not a few Representa-
tives say that. thoir eonstituents g;ive 
no heed at all to the islands, and 
seemingly have forgotten the charge 
of whicih tlheir government has as-
sumeid conitroil across the sea. 
I t is hinted that the anti-imperia-
lists are to descend once more upon 
Congress. Two years ago they carne 
here and were given a respectful 
i f eoM hearing. Moorefield Storey 
led 'the anti-imperialist hosits and the 
House an!d Senate commiftees, which 
are warders of the Philippine posses-
sions, gave the visitors an opportu-
n i ty to present their argumemts— 
and then the committees straight 
away forgot what the arguments 
were. The first strenght of the im-
perialistic feeling apparontly has so 
waned in many Republican breaste 
that even though the anti-imperialist 
pieaders again are to be turned 
away there w i l i be actual sorrow 
among some of the offieials that 
there is no way to grant what they 
ask. 
The Demoicrats from the start have 
declared that tho only proper thing 
to do for the Fil ipino is to give hira 
liberty. and to guarantee that no 
political power on oarth shall inter-
fere wi th i t . I t isn't ait all l ikely 
that the Democrats believe that the 
Filipino at present is capable of self-
government, but they have ma.de 
some campaign material out of the 
sentimenit whicíh attacihes to their 
cry for freedom. They w'ould be con-
tent, as would a great many Repu-
blicans—more to-day 'than yesterday 
— i f an out and' out agreemont were 
reached by which the islanders 
would be promised indepeirdence in 
a eertain specified time, provided 
they can show that they >are worthy 
of i t . This, many Repuiblican eon-
gressanen believe. would spur the 
islan'ders to make themselves worthy, 
and that i t woulld not be long before 
the United States could withdraw 
from the Philippines and give to tho 
wor ld a high examiple of unselfish-
ness in the ñame of poli t ical l iberty. 
Just what worcl Mr . Taft w i l l 
b r ing back concerning the results 
of tho recent elections in the islands, 
and of the f irst working of the Phi-
lippines asenubly no one knows. It . 
doubtless w i l l be an optimistic word 
that the .Secretary w i l l speak but 
the hard fact seemingly is that i t 
w i l l fa l l on indifferent I f not dea-
dened ears. Congress seems to bíe 
t i r i n g of the whole Philippine mrtt-
ters and i f the mem'bers reflcct the 
feelings of their eonstituents as tru-
ly as is usually the case, the coun-
t r y also probably is t i r i ng of the 
whole Philippine matter. 
The resolution pant of Representa-
tive MoCalTs measure rea'ds like 
this : "Tha t the Presiident is request-
ed 'to open negotiations wi th the 
other nations for the purpose of 
securing agreement w i t h them for 
the neutralization of the Philippine 
Islands, and furtther for the recogni-
tion of their independence and for 
respeciting the same wfoenever i t 
shadl be ¡grauted to them by the Unit-
ed .States." 
The anti-imiperialists declare that 
this resoluutiom poimts the way out of 
Philippine entanglements. There are; 
many Repuiblicans in Congress who 
agree wifh them, but wüio as yet 
do not da ré say so openly. 
Edward Lowry. 
T H E HILPREOHT CASE 
I n the October number of the 
"American Journal of Semitic Lan-
guages and Li tera ture" , under the 
titlie "The Hilprecht Case," is pu-
blished a letter addressed to Prof. 
H . V . Hilprecht by sixteen of the 
leading Oriental scholars of the coun-
try. They dora and an explanation 
of the charges of falsification of 
seientific records made against Pro-
fessor Hilprecht in connection with. 
his publications on. the Nippur ex-
pedition, and the correspondence 
ensuing. 
Dr. Hilprecht, a Germán by b i r th 
and eduoation, was appointed pro-
fessor of Assyriology i n the Univer-
sity of Pennsjdvani-a en 1886. I n 1888 
he Avas attached to the staff of tbe 
University of Pennsylvania exipedi-
tipn to Babylonia as one of two As-
syriologists. I n 1898 he was made 
seientific director of the expedition, 
Dr. John Hemry Hajm.es being iat the 
time field director. Eaaly in 1900, 
Haynes discovered, at Nippur, while 
Hilprecht was on his way to jo in the 
lexpeditiou, â largo number of ins-
cribed eiay tablets. which Hilprecht 
at once declared to be the Temple L i -
bráry . In the next few years H i l -
preept issuecl various publications, 
severa! of which received the official 
imp.rint of the ün ivor s i ty of 
sylvania, in wh i rh he described thg 
discovory by "h imse l f" of this ai-
leged l ibrary. and gave a de.scriplion 
of its contents, illustratod by a num-
ber of specimen tablets. Smno of the 
curators of the museum noted • that 
among these specimen tablets we-
re eertain objeerts which, from their 
museum labels. would appear to have 
been purchasied or* discoverod at an 
eatrlier .date. ^Hiis 'fact beenming 
known to some of his former col-
leagues in the winter of 1904, the at-
tention of the museum authoriti^s 
was quietly calLed to the apparent 
discrepaneies, w i t h t f e suggestion 
tbat steps be taken to correct the 
error. The matter was first brought 
to the attention of the public by a 
paper on the Library at Nippur, rea-dl 
by Dr. Hilprecht before the Philo-1 
sophical Society in Philadelphia i a 
March of 1905, which was at once' 
answered and criticised by some of 
I bis colleagues. A t the samo time a 
considerable part of t,he managing 
j board of the museum, wi th some of 
| the curators, resigned their positions 
believingthat frauds were being perpa 
t r a t j f . which the «authorities would'' 
not allow them to investiga te and 
correct. The press of Philadelphia 
now took up the matter wi th great 
energy. New faets came to light. and 
f inal ly definite chiarges of falsification 
of seientific record were laid before the: 
trustees of the University of Penn-
sylvania', w i th a request for a fu l l 
'.inlvestigation. 
B y this time the scandaí has as-
sumed such magnitudo that the trus-
tees appointed a cominittee of their 
own number to investigate the char-
ges. This committee exonerated Dr. 
Hilprecht, but its report was go-
nerally regarded, both by the press 
and by scholars conversant wi th the 
faets, as without weight, a mere 
white-washing report. Por the in-
formation of the scholars of the 
country, who had heard about the 
matter only through the daily press, 
a paper was prepared by the Rev. 
Dr. John P. Peters, one of Professor 
Hilprecht 's former associates at the 
University of Pennsylvania and in 
the Babylonian explor at ious, a mi 
la id before the American Oriental Sor 
ciety, consisting of praetically ail 
the Oriental scholars in this country 
and many of those abroad, at its an-
nual meeting in tho spriug of 1905.. 
This paper set forth. from tho ¿vt-
dence then available, that every sin-
gle object which Profesor Hilprecht: 
had published from the library which. 
he asserted he had discoverod eoulctl 
be and had been tracod. and thati 
all of these objeets had either b.íeix' 
purehased elsowhere or discoverod? 
at other parts of Nippur. at tim.eaij 
antedallng Hi'lpreciht's alleged dis-
co very from a. few months to ole vori 
years; that the detailed accountsj 
DESEA colocarse un matrimonio sin hijos 
los dos saben cocinar bien, á más ella es 
buena lavandera y entiende los trabajos de 
limpieza de una casa y él entiende los tra-
bajos del campo y criado y portero y salen 
á cualquier punto de la Isla. Dir í janse San 
19893 4-10 
s LN MATRIMONIO españoles , de reconoc í , 
fia honradez on esta capital, desean la es-
posa, servir áí las señoras con toda minu-
dopidad, 6 bien hacerse cargo de casa de 
huéspedes ú Hotel y el esposo como cobra-
a0xi en oflcina particular, 6 sereno 6 cosa 
anéloga. Para informes y g a r a n t í a s San 
Rafel 49, altos. 
19892. i-XQ 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Laboratorio Histo-Bectorio-
fí^- Dan raz6n en Santa Clara número 7. 
19883. 8.1 (1 
LNA JOVEN peninsular desea colocarse 
ne criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
M ^ mS uiños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 132 
19881. ' 4 10 
J JOVEN peninsular desea colocarse 
,e criada de mano. Sabe cumplir con su de-
i,L5 tlene Qwieu la recomiende. Informan 
Amargura 54 . . 
19906 4.1() 
prk!q JOVEN penlsular desea colocarse de 
con = T,.n>ano ó manejadora. Sabe cumplir 
ella T 2bu?aci6n y tiene quien responda por 
i n f o r m a n Animas 58. 
• 1990'í 4-10 
'bupnJAD*'V de mano se solicita una que sea 
ÜP̂  V ei] ia calle 11 número 2 3entre las ca-
-Í11ÜL____ 4-10 
una0! P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
ra de riCl a <ie n^ano y la otra de criande-
sc miPfl meses parida con su niño que 
che roiT Ver y con buena y abundante le-
mán vf0nocida por el Dr. Arós tegu i . Infor 
lOon V2S 113. 
' — — l — ^ 4-10 
En N.e C R Ü B O M MANO 
^ \ulVÍ nno 07 altos se so l í c i ta uno que 
jueno y presente referencias de diez á 
19958 4-10 
Comend^río -.cooinera de Primera y bien re-
vertía rf; «e. ofrece Pafa particular 6 co-
inVin/t • rienfl0 este úl t imo. Informa-
«ntenls na 118 altos- Sueldo de 5 á 6 
4-10 
Reseñóla v v <íe 15 años peninsular, buena 
05 en botfti í'onraclo, con un año de práct i -
Sasa W r t , ' I 1 colocarse en lo mismo ó 
fo »a, pprtiV, , "̂v-" «..uiuvaisH en iv mismo o rtnan Moi Tlen buenas referncias. I n -
19994 alo-ia 4-
^ S Í Í A 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora, no teniendo inconveniente 
en ayudar á los quehacers; t a m b i é n hay 
un joven penisular para cualquier trabajo, 
ó sea también para cogedor de hierba en 
el campo. Informarán Egido 9. 
19967 4-10 
UNA S R T A . 6 señora de alguna solvencia, 
podrá ganar en su casa independientemen. 
te. de 54 á $8 diarios, previa e n s e ñ a n z a do 
labores nuevas en la Habana. Gran consumo. 
Dir í janse á Aguacate 136, Oficinas, De 1.0 á 
12 y de 5 á 7 
19969 4-10 
C R I A N D E R A 
Cuatro nodrizas jóvenes , sanaos, con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128. Casa 
del Dr. Trcmols. 
19971. ,. 4-10 
S E D E S E A UNA casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para familia 
y dos para criados, en las cuadras compren-
didas entre Campánarlo á Consulado y de 
San José á San Lázaro, Avisar a l t e l é fono 
número 9.014. 
19973 8-10 
DOS P E N I N S U L A R E S una joven y otra de 
mediana edad desean colocarse de criadas 
de mano 6 manejadoras. Saben cumuplir con 
su deber y es tán aclimatadas Tienen quien 
las recomiende. Informan Blanco 60 bodega. 
19972 4-10 
«E S O L I C I T A una criada de mano blan_ 
ca 6 de color que sepa su ob l igac ión y que 
traiga referencias. Sueldo tres lulses y ropa 
limpia. San Miguel 132. 
19953 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera en San Lázaro 191. 
19859 ' 4-8 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad, que duerma en la colocación, 
para atender á los servicios de una señora 
soia. Indio 48. 
19809 4-S 
S E D E S E A colocar un peninsular de. me-
diana edad de criado de manos ó camare-
ra, t í en grandes recomendaciones, tan sólo 
ha estado en dos casas. 
Informan en San Ignacio 12 el encargado. 
19813 4-7 
T E N E D O R de libros, Part ida Simple; dos 
centenes mensuales; partida doble, cinco 
centens, Balances. Traducciones. Escritos en 
Máquina. E s c r i b i r á E X P E R T O . Admo. del 
D I A R I O . 
19814 4-7 
S 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr.. de 
Correos de la Habana, núm. 1014. 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 19685 8-5 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para la limpieza de cuartos. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia Cale K entre 19 y 21. Vedado 
19825 4-7 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país, se desea colocar de camarera. E n la 
misma dos muchachltas muy inteligentes 
se desean colocar de criadas de manos ó 
manejadoras. Tienen ínmejorabe l s recomen-
daciones. Informan Industria 134. 
19827 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E juntos un matrimo-
nio de mediana edad penisular él de portero 
6 criado, ella de criada; sabe repasar ropa 
y coser á máquina, tienen buenas referen-
cias de las casas en que han estado, darán 
razón en Cuarteles número 3. Cuarto 15. 
19794 4-7 
P A R A UN matrimonio sin n iños se soli-
cita una criada de mano de mediana edad, 
que sepa su obl igac ión. Calle J número 6, 
Vedado. 
19S18 4(7 
U Ñ A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien la recomiende. Informan 
A y e s t a r á n 2 accesoria letra K . 
19845 4.8 
UNA. P E N I N S U L A R aclimatada en el país 
desa colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación y lien quien la 
garantice. Informan Someruelos 10. 
19843 4-S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño , 
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Inlojmon 
San José 48. -
19842 4-.S 
4-10 
Cr'andpra ¿ Penínsular desea colocarse de 
nv'!̂ u \ hn 1Tledla 'eche 6 leche entera con 
611 san'ia"'!na V abundante leche. Informan 
199SS ¿íiT0 1 R 
4 10 
rna er. i SE SOLICITA 
C1Í996? A^StaCl052man0 SePa SU 0blÍ! 
S}a<lad iT i^n lF^L^R desea colocarse de 
4-10 
de manejadora. Sabe cum-
eación. San Ignacio 39 altos 
4-10 
L Ü 1 ^ d ^ ^ E R A desea colocarse, Tiene 
3ari 0' tambar, 5 Tiene el n lño que Puede 
Í M ^ 6 criaf 1desea colocarse de mane-
"o?s"larp? t ^e 1Tlanos, una joven, las dos Î98GO eb- informarán Monseratc 123. 
^ ^ o v B n r - - — - 4— 
clÁrT3 (le n^\P? .nmsiUar desea colocarse de 
'NA 
Sabe cumplir con su obliga-
en la recomiende. Informan 
4 10 
X\*nl8f- Ha ê t ^^da- peninsular desea co-
í k ̂ i ^ n a s >Í* en muy buenas casas y 
V w ^ i i n a w r e n c i a s - Bat>e coser á mano 
^ 9 5 0 a Informan Aguila 71. 
> ti-;̂ ne.iadoV;r Penisul 
Iiirt ."e o„i„_'a; ii.s car iñosa con los n iños 
desea colocarse 
. - a con los n iños 
a recomiende. Informan Sa-
4-10 
^ e n L ^ M a if* 6n Penisular desea colocar-
Un i,,8 refere'J0e. mano ó manejadora. Tiene 
^ Gartí? d„ Zanja 72 en la misma hay 
Isv-Mnas í, ieSea col ocarse de repartidor 
S ^ l i " egador de nía tos 
¿ m í 
faTnn?J s i en^ tletie 
4-10 
núme 
criada de mano una 
onveniente salir al 
moralidad y corta 
4.10 
S E SOLÍCITA una criada de mano de 
color de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones y coser. Debe traer muy bue-
nas recomendaciones. G. y 15 Vi l la Magda 
Vedado. , . 
19841 4-8 
C R I A D O de mano en el Vedado, Calle 15 
esquina H se solicita un criado de mano que 
traiga buenas referencias. Se dan tres lulses 
y ropa limpia. 
19863 4-8 
S E S O L I C I T A una joven peninsular para 
los quehaceres de una casa y que sepa a l -
go de cocina. V i l l a Adolflna, entre L . y M. 
Calle 17, Vedado. 
19853 4-8 
U X A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 153. 
19855 
S U P E R I O R cocineTo repostero de profe-
sión, peninsular, á la francesa, e spaño la y 
criolla con buenas referencias para casa 
narticular ó de comercio Informan en H a -
bana y Sol Víveres , Teléfono número 3181. 
19860 ; 4-8 DÓITMUCHACHAS peninsuares desean co-
locarse de manejadoras 6 de criadas de 
manos. Tienen buenas recomendaciones. Se 
ofrecen para n iños recié nnacidos. Hospi-
tal número 11 entrada por San Rafael . 
19861 4-8 
A T E N C I O N una señora penisular de me-
diana edad y de reconocida moralidad, ofre-
ce sus servicios de señora de compañía 6 
ama de llaves; para informes darán razón 
Colón número 2 á todas horas. 
19819 4-7 
E N SAN IGNACIO 72, se solicita una mu-
chacha peninsular aunque sea recien llegada 
al país , para ayudar á los quehaceres de 
una familia. 
19809 4-7 
UNA F A M I L I A americana desear ía encon-
trar un departamento que e s t é amueblado 
bien, compuesto de dos ó tres cuartos de 
dormir, con su baño. Se prefiere al lado Sur 
del Pi-ado. Dirigirse M. E . T . c|. Havana 
Post 
19839 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora. Campanario 153. 
19830 4-7 
Roque Gallego. Facilito criados 
Camareros, cocineros, cataallericeros, re-
partidores, ordeñadores , aprendices, coche, 
ros, porteros, dependientes, criadas, maneja-
doras, lavanderas, cocenras, costureras, 
crianderas y grandes cuadrillas de traba, 
jadores. Gestiono cartas de c iudadanía. Por 
í l . 50 Quinta y colocación. Empedrado 20 Te-
léfono 486 Apartado 966. 
19840 4-1 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de me-
diana edad para la limpieza de habitacio-
nes y saben coser, en Trocadero 75. Tienen 
buenas referncias. 
19838 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. In.'o.-mes Morro 
19815 4-7 
C R I A D A de manos se necesita una que 
sepa cumplir con su obl igación. Se paga 
buen sueldo y se exigen referncias. A d e m á s 
se necesita una cocinera. Línea 93 esquina 
á 8 Vedado. 
19816 3-7 
V I Z C A I N A cocinera de primera se ofrece 
para casa particular ó comercio, con refe-
rencias Informarán. Industria 118 altos. 
19848 4-8 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión; tiene 
quien la garantice y no le importa dormir en 
la colocación. Informan Aguila 114. 
19810 4.7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y médio de parida con buena y abundan-
te leche se coloca á leche entera; tiene re-
comendación del Dr. Tremols. Dan razón. 
Apodaca 69 
19811 4.7 
S E S O L I C I T A en Manrique 71 una criada de 
mano penisular que pase paño á los suelos y 
sepa las calles. Sueldo i luises. 
19S24 4-1 
S E S O L I C I T A una persona seria y formal 
para ayudar á los quehaceres de una casa pe 
queña y cuidar dos niñas . Sueldo 3 luises 
y ropa limpia. Callejón de Espada número 
5 bajos, sin esas condiciones no se presente. 
19798 4-7 
D E S E A colocarse de criandera con muy 
buena y abundante leche una Sra. peninsu-
lar recién llegada, y dos muchachas también 
penisulares de criadas de manos ó maneja-
doras, tienen quien las recomiende é infor-
man en Suárez número 91. 
19802 4-7 
U N A M A N E J A D O R A 
P a r a atender á unos n i ñ o s y el aseo de 
ia casa se desea en Suárez 117. 
1S737 4-7 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, se 
coloca de portero, sereno particular, cobra, 
dor en oficina, particular, también depen-
diente de café ó fonda, 6 criado de mano, 
sabe algo de cocina y se garantiza su con-
ducta é informan en Oficios 74, á todas horas 
19795 ; " 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano en el Vedado. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien. 
de. Informan Calle J , número 9 bajos. 
19796 4-7 
D E S E A colocarse una joven de manejadora 6 
criada para cuarto, siendo és ta muy cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
E n Compostela 156 y medio. 
19790 4-7 
Cetfl i Ifiicíos en 
A L B E R T O GARCÍA Y COMP. 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de créditos y de 
cualquier asunto en España . También se 
nace cargo por la pequeña cuota de dos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de S á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
Se solicita un hombre inteligente 
en arbolados y que sepa ingertar na-
ranjas. Informan en el Despacho de 
Anuncios de este DiaHo. 
8-6 
SE NECESITA UN MECANO(iHÁFO 
Que sepa ing lés , y que tenga conocimien-
tos de escritorio. Zulueta 48. 
19712 8-5 
S E D E S E A alquilar casa amueblada con 
4 6 5 habitaciones, sala, comedor etc. etc., en 
el Vedado, Cerro ó Marlanao. Dirigirse al 
Apartado 783. 
19703 8,5 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa servir, sueldo quince pesos plata. Inqui-
sidor 17 altos. 
19740 8-B 
S E S O L I C I T A una* cocinera para corta 
familia y una criada para los quehaceres do 
una casa que sea práct ica y duerma en el 
acomodo. Traer buenas recomendaciones. 
Calle de San José 124D 
19547 8-3 
UNA C R I A N D E R A do cinco meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Es tre l l a 33. 
19728 8-5 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
para un negocio muy productivo y de fá -
cil representac ión siendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión. 
19373 15-28 
SE¡ D E S E A saber el paradero de José Mesa 
Cío, que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo solicita Ceferino García, Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27N 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincaS| 
| en esta ciudad. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en finca 
I rúst ica , provincia de Habana, al uno y uno y, 
! medio por 100. José Figarola, San Ignacio 
i 24. de 2 á 5. 
i 19269 , 15-27N i 
$80.000 oro español deseo colocar á m<H 
i dico interés en Primera hipoteca, sobre fln-
I cas urbanas, en esta ciudad. También dojr 
: dinero en pagarés , con buena garant ía yi 
| compro tres casas en punto comercial. No, 
; quiero corredores. Ramón G. Menéndez, Café 
: E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2j 
i Te lé fono 1376, á todas horas, 
i 19391 26-29N • 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comisión. 
18317 28-10N 
m e r o é i í i p 
D i n e r o c u u p r i m e r a , 
s e s ' u a ü a y t e r c e r a h i p o t e c a 
•de toda clase de fincasñ 
Compro casas y me hago cargo do 
admirastrarks dando garant ía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. Valdés. 
19752 8-6 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monté , compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
^_19478 26-1D 
tmmmv^ ,̂ ..„,- ^ 
Í B M Í Í Í 
B O D E G A vendo una en poco precio, bien 
surtida, con buena venta diaria y en esqui-
na, cinco años contrato, Gispert, Estre l la 115 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
19991 4-11 
GANGA se vende un kiosco vi 
puede trasladar á cualquier parte 
perlo Café Imparcial , Manzana de 
20002 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
5500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 g-s 
SE D A N 6 0 0 0 PESOS 
F,n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas de á 
$500 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
J9650 28-4D 
D I N E R O en Hipoteca necesito varias par-
tidas con un in terés equitativo para esta 
ciudad dando buena garant ía . También ne 
cesito para vedado, J e s ú s del Monte, y Cerro 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19634 g.4 
C A F E en $4500 se vende uno en lo 
céntr ico inmediato á los teatros. Su V 
diaria de 40 á 45 pesos. Tiene, conl 
Informan en el Sol de Madrid, Carpeta c 
á 12 y de 4 á 6. 
19938 4-
C A F E y billar en $2000 se vende un< 
no ser del gire^su dueño, paga poco aiq 
tiene contrafo por 6 años . Informan de [ 




GANGA se vende en 2,120 pesos oro la ca-
sa Tenerife número 17 de m a m p o s t e t í a y 
teja con frente á Tenerife y Antón Recio. Nf> 
se quieren corredores. Su dueño Belas»; 
coa ín número 8 de 8 á 11 a. ni. 
19941 S-10 
D I N E R O en Hipoteca tengo en partidas de 
$2,000 hasta 10,000 pesos a módico Interés 
para el centro de la ciudad, y para J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro á precio módico 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19631 8.4 
S E V E N D E en Jesús del Monte tres c a , 
sas nueva, <!••. ira'./iposterí.v á 5?,¿00 pcsyS 
cada una. Su cí'.ieño Perfecto Harnero Luco' 
y Santa Fel ic ia de S á 11 a. m. 
19 959 5-10 
V I B O R A T T e V E N D E I A CáSiP 
Gertrudis esquina á Primera, una cuadraj 
de la Calzada 500 metros de terreno V e r j a 
de hierro alrededor, jardín, pprtal, sala, sa -
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grandes, baños , inodorosJ 
cuarto para criados, Irérmosa cocina, PrecicJ 
$7,000 Cy. También so cambia por otra cusa 
en la Habana. Informan. Fernández , Salud 9, 
19916 10-10D i 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, los dos con lunas bisela, 
das, vestidor, lavabo, escritorio, juguetero^ 
dos mesas de noche, una de centro, dos si-
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
19577 8-3 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. A l v a . 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Agular 72 te léfono 3063 entre O.Rei l ly 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
UNA JOVEN E S P A K 0 1 A 
Con tres meses de residencia en el país , 
desea obtener trabajo, bien sea de mane-
jadora 6 aprendiza de costurera. Informarán 
en San Lázaro 27. 
19803 4-7 
E N la calle 17 número 57 en el V é d a l o 
se solicita una criada blanca que tenga 
buenas refrénelas para los cuartos y servir 
á ¡a mesa. Sueldo 3 luises. 
U'7?3 4-7 
m \mm m i mmm\ 
Desea saber el paradero de su hijo Mi-
guel y de su cuñado D. Sebast ián Santana 
naturales de Canarias, que s e g ú n noticias se 
encontraban por el Central Chaparra, L a 
persona que sep* de ellos, dirijan noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vista, Provincia de Matanzas. 
19276 13.27N 
D E S E A P O N E R S E al s e r v i c l ^ d e ^ ü ñ T c a -
ballero, ún icamente para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. Mt dirección: Consejero Arango letra 
F , Cerru. (1 G. 
I 9 » ü 15-27N 
Se liquida todo el resto de la fínca SAN NI-
COLAS, situada en la Calzada y fondo de Zapa-
ta, frente al Castillo del Príncipe, desde 5 0 
cts. para arriba en lotes de á 1 ,000 metros. 
X J i O - i o c o o l a t o , 
O s c a r D i a z * 
A O A R3 A 7 
H O R A S D E 1 A 3. 
00J00 
T E L E F O N O 632. 
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G E N E R A L S T O E S l 
P L E A D S " N O T GÜILTY" 
Denies that He Needlessly Surren-
dered Port Arthur to Humiliate 
Russian Army. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Dee. 10.—The 
conrt martial which is t ry ing Gone-
ral Stoesscl on a eharge of needless-
ly surrenderin-g Port Ar thur to the 
Japanese on Jannary Ist, 1905, en-
tered into its final stage today. The 
flefense was not given any opportuni-
'ty to exhaust its resources. 
Generáis Foek, Reiss and Smirnoff 
were indicted for responsibility in 
connection wi th the calamity. They 
are codefendants wi th Stoessel. 
General Stoessel pleaded not gtii l-
t y to the eharge of needlessly sur-
rendering and thereby humiliating 
the Russian Army. Among his 
witnesses are General Kuropatkin, 
Viee-Admiral Wircíi and 200 offic-
ers were present alr his t r i a l . 
•——w— miwmnm̂mmi ̂ ¿^gg***** SSSSÜSS!^ül—" 
whieh he gave of the discovery of so-
me of these objeets were puré fabri-
cations; that at the time of those pu-
blications he had not even examined 
the tabkts which he alleged lo con-
i t i tu te a l ibrary ; that said tablets had-
been found by Ilaynes and boxed for 
transport before Hilpreeht's arrival, 
Avith the exception of soma twenty 
speeiraens; and that these boxed-
mp tablets had not been opened and 
unpaeked at the time of publication 
of the various books and booklets re-
ferred to. Other assoeiates and col-
leagues of Professor Hilprecht in the 
work of the Babylonian expedition 
were present to corrobórate the faets 
presea ted and answer questions; 
but Hilprecht himself, although a 
member of the society. was not pres-
ent and presented no answer. While 
the statements made wi th regard to 
his falsifioations seemed to be sus-
tained by the proof presented, yet 
8 B R E A K S J A I t l R E C E I V E S SaO N E W S IN B R A Z I L I A N J A I L 
TO FIX TH 
CATE OF E X C H A N G E 
m"¿'1* has atlded $"(>onr^ 
; „ í ¡ , " „ . the ^ W J S " 
6 V i . 
Two Guards Fired After Him With I On Board "President Grant" He Is ! Men Engaged in Filibustering E x - j Central American Conference Deci 
in v:ew o iweeniiiff natur 
the charges made and the almost in-
eredible stupidity as well as turpitude 
of such fa'lsifications, not a few of 
the Orieutlists present des;red to re-
serve judgment unti l such time as 
Professor Hilprecht shóuld make pu-
blie answer to the charges. 
A t the next annual raeeting of the 
society, in the spring of 1906, no ans-
wer h'avirig appeared, Prof. Morris 
Jastrow, ir . , one of Professor H i l -
preeht 's co. 
of Pennsyh 
pábér on t' 
petrated. 
leagues at the In ivers i ty 
anfai presented ia seeond 
io same subjeet, bringing 
'ther and st i l l more con-
lence of the fraud per-
\.t this point the matter j 
No Apparent Resnlt. Handcuffs 
Couldn't Hold Him. 
Special to tFie Diario 
Consolación del Norte, Dec. 10.— 
Dast night about half past eleven 
Tomas Martínez ' jailed on a eharge. 
of participating in the murder of a 
ma.il-carrier, broke out of j a i l and 
made good his escape. Two guards 
from whom he got away fired after 
him but evidently did not hinder 
his going in the least. Handcuffs 
and a coat he wore were fouhd la-
ter, but not the .man. Rural guards 
are in pnrsuit. 
IN ^ Ñ T E R W S A T H E R 
A night watchman at Winsted. 
Conn., is rctported to have resign-
ed because the spirit of a deeeased 
hammerman appeared to him and 
said: "Give us more steaan." The 
late hammerman must have led a 
model life. 
was taken up by the Oriental scholars 
of the country ias a body; but in pre-
ference to formal actiou hy the so-
ciety. it was deeided that sixteen of 
the leading seholars there present 
should address to Professor Hi lp -
recht a 'letter, asking for an answer 
to the charges made, which involved 
"the gmvest impntations upon the 
integrity of American seholarship." 
In part answer to this letter, H i lp -
recht referred his questioners to a 
volume by him thfen in the press. The 
promised volume was finally pu-
blished last Avinter. ("The Baby-
lon;an Expedition of the University 
of Pennsy'lvania." Series A ; Cunei-
form Texts.) I t proved to contain 
no amswer whatever to the charges of 
falsification, and, so far at i t bore 
npon those charges at all, rather in-
creased than diminished their gra-
vamen. The signers of the letter 
wiaited wi th commendable patience 
rintil suffieient time should have 
elapsed to enable them to consider 
the contents of the • volume and as-
certain the jndgment of other scho-
lars on the faets. Their original letter 
to Professor Hilprechet and his ans-
wer are npw given to the Oriental 
•and archaeological publie, wi th an 
introductory note by , Professor Lan-
man of Harvard, stating the occasion 
of that letter and the cause of its 
present publicatiom, viz.. the failure 
of Professor Hilprecht to offer any 
satisfactory explanation of the char-
ges of faisifieation made against him 
in the matter of the Nippur Temple 
Library. 
Informed by Wireless of His 
Mother's Death. 
By Associated Press 
! London, Dee. 10.—T new of h is 
pedition Oaught the Consequences. 
Three Are Wounded. , 
By Asscciated Press. 
Washington, Dee. 10.—Tho Ai 
mothers's death was forwarded to I rican cónsul a t Babia. Brazil , ádvises 
Secretary Taft by wireless to the i the state department that four Ame-
steamer President Grant and reach- j ricans, participants in a filibustering 
ed him at 1 :30 this •mornin 
cretary was deeply affecte 
hoped to reach home 
end carne. 
g. The se-' expedition tibe déstiñatioí^ of which i ] 
d. He had was the provinee of Minasgaraes, are 
befoi 
S I A TO F I O A T 
now in ja i ! awaiting t r ia l . The ehar-
ge is rebellion. Tihree of the quartet-
te are wounded. The American eon-
sulate is watching the case. 
A F O R E G N LOAN C U B A S U P P L Y 
Duma Listsninír to Statement of F i -
nances.—Will Attempt to Bor-
row Next Year. 
FOR F L E E T 
United States Supply Ship Glacier 
After Immense Quantity oí Oi-
gar and Cigarettes. 
des to Cali Convention to Con-
sider Money Problems. 
By Associated Press. 
Washington, Dpfe. 10.—The Centrál 
American peaee confeernee has de-
cided to issue a cali for a monetary 
cunvention to be held in Tegucigal-
3a, Honduras, in Jannary, 1908. An 
sffoVt w i l l tJhen be made to f ix 
the rate of exchange for gold. Somo 
action of this sort is nocessary to 
the satisfaetory transaetion of bu-
siness in Centra'l America. 
J A M E S H E N R Y STODDART 
ííy Associfitefl Press. 
Xew York, Dee. 10.—James H-nry 
Btoddart. t'he veteran actor, is dead. 
F U N E R A L O f K I N G 
Siíi- ^ finan.,. ? ) ! K.1l... 
exj 
Ihe n ^ , ¿ ^ % 
New 1 
Wm toid ítrk. Dee. I O . ^ t ^ 
•American S.,,;..,. R e f i u b . ^ ^ % 
Slix-kholm. Dee io n,. 
•». (•:,;, 
roHott 
o • , •"•ne. {>. r '1' r . M . ! ari«: di;•:;í:.-,|-1,,. p ,. '• Lavo, 
f>ie hn-r. I'n';versilv' (vf d 
X.-.hei IV- . . , - . }>,-;-„. •. . n ' ' n * . T',. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Dec. 10.—Tomor 
row the duma w i l l begin a considera- The United States supply ship 
t ion of the budget. The ehamber I Glacier arrived in port yesterday. 
wi.ll listen to a statement of f i - | She carne to get some 750,000 eigars 
nances from Kokovsoff. I t has been | and a large guantity of cigarettes 
learned from offieial sources that j Avhieh are to furnish the officers 
Russia w i l l float a foreign loan late | and men of Admiral Evans fleet 
in 1908 i f int^rnational eonditious ¡ wi th smokee on their journey from 
Ry A s s o c l á t e d Prnss. 
S>tockholm, Dec. 10—The fnnera.l 
of the late hing w i l l probably be 
held on the lOth instant. 
X^bei I W - Prixe ^ e ^ r v ^ 
Ir-Tü.'e lo fhe fln^-n VJ;;.' "^m.- I . 
M'onelM ;s a p iv . :n in-n^ ' .wí^ ' 
h Ita-ly. 
are favorable at the time. 
W E DON'T IM 
But We're on Our Way."—Fighting 
Bob Evans in Oommand of 
Fleet Ready to Sail. 
í>y Associated Press. 
Norfolk. Va.. Dec. 9.-^Rear-Ad-
miral Evans took command today of 
the fleet of battleships assembled 
for the Pacific cruise. 
The entire fleet wi th the exception 
of the Minnesota and Kentueky, is 
in readiness to sail on the date 
s-cheduled—December 16. 
Atlantic to Pacific. 
From Havana the Glacier w i l l 
proceed to >Santa Lucia to coal and 
thence she elears for Trinidad whera 
she w i l l jo in the fleet as i t passes 
that port. 
I N B E F E N S E OF HANNA 
T H E GOVERNOR A W I T N E S S 
The wed'ding of Miss Coronado, 
daughter of Editor Coronado of La 
Discusión, and Mr. Orlando Morales 
y Perdomo is announced for the 
26tih instant. The siponsors are to be 
Sr. Coronado and the groom's 
mother, Sra. Gloria Perdomo de Mo-
rales. The witnesses are to be Gov-
ernor Magoon and Dr. González La-
nuza. for the bride, and Messrs. En-
rique Perdomo and Guillermo Mo-
rales for the groom. The ceremony 
w i l l take plajee in Belén church, in 
the evening. 
Rome, Dee. 9.—Cardinal Gotti this 
evening received Arelubishop Rior-
don of San Francisco, who. after 
the .cardinal had stated the charges 
of modernism against Rev. Edward 
Hanna, defended him. 
Rev. Hanna is a candidate for 
Coadjutor Arcilibisho-p of San Fran-
oisco. Arehíbishop Riord-on stated 
that the charges against Rev. Han-
na are greatly exaggerated. The 
propaganda w i l l reeeive further tes-
timonv. 
TOO EASYFOR l i í B E S 
Benisnassen Warriors Who Sued for 
Pardon Find It Has Its Price. 
Hard Conditions. 
By Associated Press. 
Paris. Dec. 10.—The terms of sur-
render offered by General L iau t r i to 
the Benisnassen tribesmen engaged 
in the. insurreetionary movement in 
Algeria. and who recently sued for 
pardon, inelude the surrend-^r of 
tífieir arms. the delivery of liostages 
and the payment of an indemnity. 
Umless a.ll are accepted unconditio-
nally the French w i l l resume the 
offensive tomorrow. 
Xalional Thea t r c . -P rado '^ s 
Raiael Sireets. ítalian Opera ¿ 1 
pany. Lucia de L-anini-«nnoor P 
$20.00 lo 89 (-ts. Curtain r i ^ S 
8'30. 
T H E GOVERNOR'S R E P O R T 
Governor Ma.goon has completed 
'his report and forwarded i t to 
Washington. The report is lengthy 
and goes into detils of every depart-
ment of the provisional government. 
I t w i l l later be published in book 
form and placed in the records of 
the government. The coraipilation of 
this report required several weeks 
of tedious labor. I t is based on the 
reports of the heads of different de-
partments of the igovernment. 
By Associated Press. 
Cotón, Panamá, Dec. 10.—The Cen-
t ra l Hotel buraied today with a loss oí 
$30.000. The neiighboring business sec-
tion was »avcd after two hours' fight. 
j Southliamipíon, Doecmiber 10.—The 
I Kroon'la'nl, from Antwerp. which, broke 
her shaf-t on •Sunlday. rese'hed port- üin-
j der her own sfce.a.m this evening. The 
I paissengcrs were tranisíered to tih-e M¿-
j jestie whiclh sai'is tomorrow. 
Alh.su ' n . r . h v . - . A t r.h, he8doj 
». ..¡spo sí r o ^ t : Sjianisli Zav/i ila c 
pany.—Regular perforniür.ce th 
evening at 8 o'dock: L- -; Doet» clil 
Noche, El Gallo de la Pasión, L a á 
jecita. Sangre moza. Priees $1.00'̂  
5 cts. per act. 
A.lhambra Theatre (For raen onlj]! 
— Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this éveDÍM 
at 8'15, Los Tíos en la Habana; 9'| 
En Tierra Desconocida. Prices %á 
20 cts. per act. 
A ctu al i d ades Theatre.—Moaserra. 
ce No. 8.—Moving pietnres m hourlj 
acts. Pilar ^loníerde. Miguel Morálê  
Luisa Marípiex. La Bella Morí ta. Lola 
la Serrana. Aurelia la Sevillana. Pe. 
pita J iménez and Conchita Scle'r áoiij 
and dance artists. Regular perforaniaa 
ce this evening at 7 "45. 
Dee. 10.—-Andrew C 
Mart i Theatr 
in hourly acts ; 




] Maíida Pina d 
and íiane? artisíi 
neo beginniüg at 
B E L L E V I E W , Boarding- House. Nico cool 
ro^n í s , w i t h or w i t h o n t board. al ie cara pass 
t l io cloór. Monserrate 151 up stairs . 
19603 S-5 
BODEGA vendo una propia para p r i n c i -
piantes y tengo varias de diferentes pre-
cios: t a m b i é n tengo varios ca f é s de todos 
precios C a í é La. Ceiba, Monte 97, d a r á n r a -
•/.On de 8 á 10 a. m. y de 1 á 2 p. m. J o s é 
Gonzá lez , dejar aviso 
19783 8-6 
.TL-LSO C - P K R A Í/T A 
V E N D O UNA. C A S A 
i E n la calle de la Amis t ad de al to y ba-
j j o r-ji $17,000; o t ra on Neptuno de esquina 
en ?13,500; o t ra esquina en l a de Colón, 
i orí $18.000; o t ra en Curazao en $3,300; o t r a 
I casa en Cuba en $6,000 y reconocer un cen-
i so Je $1000, o t ra en la calle de Egido con 
i 400 metros en $25,000, o t ra en San Migue l 
I nueva de al to y bajo en $18000. dos esquinas 
I rháá de $10.000 y $4.000. T a c ó n 2 bajos de 
12 s. 3 J. M. V. 
19626 6 4 
Agente de \egoolos. -
terrenos, casas y d e m á s 
toma dinero en hipotecas 
de 8 á 11 a. m. 
19846 
ie y compra 
•dades. Da y 
las 60, altos, 
15-8D 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A -
R I A D E CUBA tiene sus oñeinas en 
la calis de Mercaderes número 11. 
E l propietario que no adquiera da-
tos y detallada información sobre las 
operaciones de esta Oompañía, come-
te un acto de negligencia en perjuicio 
de sus propios intereses. 
19082 4-10 
B U E N NEGOCIO se . vende una j a u l a de 
i aves con t a r i m a para venta de cuartos de 
I ga l l ina y venta de huevos. E n el Mercado de 
Colón. I n f o r m a n en Consulado 63 altos, 
i 19695 8-3 
CASA D E HUESPEDES por ausentarse su 
I d u e ñ a se vende una magnifica casa de h u é s -
' pedes de esquina, con contra to , bien amue-
1 blada, Punto inmejorable, l i b r e de corre-
| taje. J. Peralta, Animas 60 altos de 8 á 
i Once a. m. 
! 1954Ó 8-3 
Se vende ün g r a n café lunclt y v í v e r e s 
finos, montado á lo (par is ién, con todos los 
adelantos. Su d u e ñ o no lo puede atender. 
Informes Oficios 4'6 conf i t e r ía La Mar ina , 
Telefono 525 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
19849 , 4-8 
SOLMüS APLAZO í k CEKSO 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez pesos al mes; también le fa-
brico á plazo su casü. Venga ú verme, 
á Empedrado 31. 
i'7. E . Valdés. 
19751 8-6 
R E I N A N U M E R O 5 
D E I N T E R E S se vende ó se ar r ienda una 
v id r i e ra de Tabacos y Cigarros en punto 
c é n t r i c o I n f o r m a r á n en Reina 5 La Parra . 
1942S 15-30N 
Yenta de terrenos á propósitos para 
industrias y fabricaciones, todo 
en bajo precio. 
Se vende una parcela de ter reno al to, m i -
de 1S.968 metros planos, f rente á las F á b r i -
; cas de V i d r i o y la del Gas, conteniendo una 
i casa de m a n i p o s t e r í a y tejas de 20 por 50 
v a r a s á ; inmediato á la Calzada de Concha, 
I l indando con los Fer ro Carr i les Unidos de la 
] Havana Cent ra l ; los c a m i n o s . á la F á b r i c a 
i del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las enti-adas. 
I n f o r m a r á su d u e ñ a , Calzada del Cerro 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
, 19294 15-27N 
SE VENDEN UNA DOCENA 
Do pavos reales y ot ra de gansos y 4 ter-
neros en la Quin ta Palat ino, Cerro. T a m b i é n 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carer ta y l e ñ a para hornos. 
19879 15.10D 
Eecibimos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: precios muv baratos 
C A U C E L N ü M E l i O 19 
3137 312-lMz 
CABALLOS f inos ; el m i é r c o l e s 11 l lega 
Mr. F ibb l e r con doce caballos finos de v e r . 
dad, g r a n acc ión , mucho brazo, bien maes-
tros y bonitos. Se p o d r á n ver en la calle 
Hornos n ú m e r o 5 cont iguo al T o r r e ó n . Te-
lé fonos n ú m e r o s 1879 6 n ú m e r o 118. No com-
pren sin ver estos caballos. 
19900 8-10 
SE V E N D E un bur ro maestro de t i r o y 
monta propio para un vendedor de la calle 
ó para un cochecito de n i ñ o s ó para sacar 
agua de un pozo, puede verse á todas horas 
en ar lanao calle Esperanza n ú m e r o 1. 
19821 5-7 
Century , s é n e c a . P r e m i o y otroá fa-
bricantes , á precios de f á b r i c a . 
E n v i a m o s catáloaros, e n s e ñ a m o s 
¡ gratis la f o t o g r a f í a . Otero, Colomi-
nas y Cp . San K a f a e l 32 . T e l . 1 4 4 S . 
C. 2704 26-1D 
S e v e n d e e n I n f a n t a 4 4 1\2 
Una mampara de 5 metros de la rgo por 
2 y cuarto de ancho, propia para oficina de 
comercio. Es de cedro y cristales labrados, 




SE V E N D E en ?4,200 oro e s p a ñ o l , una ca-
sa de m a p o s t e r í a de reciente c o n s t r u c c i ó n 
y á la moderna, situada en la calle C. Veiga 
Quin ta cuadra de la Calzada, entre la A v e -
nida Estrada Palma y Luis Estevez, J. del 
Monte. I n f o r m a r á n en la misma. 
19708 8-5 
V E N D O una casa acabada de cons t ru i r 
de a l to y bajo cada piso t iene sala, r e c i b í , 
dor. 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sani tar io á la moderna con cuartos 
de B a ñ o á todo lu jo , precio, i n f o r m a su 
d u e ñ o San igue l 157, bajos de 11 á 1. 
39393 16-29N 
E . C U S T L X H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
00000 20-U 
D[ CARRUAJES 
GANGA se vende un magní f ico solar de 
800 metros, esquina do frai le , y en el l uga r 
m á s a l to y mejor de Marianao. I n f o r m a n 
cu C u b á 58 M. Morales. 
19690 8-5 
SE mWlk E O D E G á " 
De Cerrada y V i g í a por tenr su d u e ñ o ot ro 
negocio. Tra to directo. 
19078' s.r. 
CAI-P., y B I L L A R por causa que se le d i r á 
al comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho m á s porvenir . Vis ta hace fe. M a r i n a 
n ú m e r o 1 frente al Hospi ta l de San L á z a r o , 
d a r á r a z ó n Gregorio Man t i l l a . 
^ ' 3 5 15-5 D 
CAtoAft en Venta en los puntos m á s p é n t r l -
cos de esta ciudad. En Consulado, Concor-
uia, -Animas,' Bernaza, Vi l legas , C á r d e n a s 
F a c t o r í a , A guiar , Habana, Sol, t 'aula, Egido', 
Neptuno, ¡san L á z a r o , San Jóné, Han Migue l 
Manr ique, a d e m á s tengo var ias de 2 3 
V-1,000 y hasta $7,000 pesos entre ellas 'es-
quinas con establecimiento. Vi r tudes 4 Juan 
P é r e z de 3 á 5. 
19o33 s.4 
'enta en buenos 
;ión, en algunos 
ños, pa , p r i n c i -
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuelle y repuestos, etc. 
E x u l é n d i d a opor tunidad para pa r t i cu l a r 6 
para negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
0u. Puede verse y probarse á todas horas en 
Prado 50 
19945 8-10 
SE V E ^ D E 
Un hermos f a m i l i a r de vue l ta entera, de 
muy poc uso, y un magní f i co caballo amer i -
cano con sus arreos. Para verlo, D n ú m e r o 
4, Vedado. 
39832 4-7 
PROPIO PARA UN COMISIONISTA 
Se desea vender, varios estantes casi nue-
vos, pueden verse en Oficios 36. 
19872 4-10 
SE V E N D E 
un juego de cuarto, Inquisidor núme-
ro 5. 19877 4-10 
SE VENDE ílfl PPJCIPE ALBERTO 
Babkob (el mejor fabr icante) casi nuevo. 
Corrada del Paseo n ú m e r o 7. 
19701 8-5 
BODEGAS y ca fés 
puntos, se dan en pr 
de ellos se r e t i r an sus 
plantes hay baratos qi 
SE VENDE ÜN CAERO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tone la . 
xa, uno de medio uso para una m u í a sola" 
n t í l b u r y y un P r í n c i p e Alber to , Mata-
ero 3, T e l é f o n o 6074 
19093 15-24N 
L E S C O N V I E N E 
Por tener que fabr icar se l iqu idan gran-
des existencias de muebles, desde el mas 
lujoso al m á s modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una v i s i t a á esta cas s e r á pro-
vechosa á los que necesltei muebles, l á m -
paras, mibres, cuadros y a r t í c u l o s de fan-
¡ t a s í a yadorno. En J o y e r í a oro 18 k l la tes , 
! b r i l l an tes y piedras finas, hay extenso sur 
tido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. En n í q u e l desde un peso, de 
pla ta desde 3 pesos, de oro 18 k i l a tes des-
de 25 pesos. 
La Casa RUISANCHEZ, Angeles 13 T Es-
t r e l l o '2fí, Telefono 1058. 
. 19980 • 4-10 
U N B U E N regalo de Pascuas, Se~vende 
un magn í f i co Piano de la C o m p a ñ í a Concor-
dia do Ber l ín , de plancha m e t á l i c a y cuer-
das cruzadas. Se da en 32 centenes. Cos tó 36 
onzas. Puede verse en Animas 92. 
19914 4-10 
LOS R E Y E S MAGOS 
Acaban de recibir un inniji.nso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
15-30N 
A S 4 - 2 4 o r o 
Banquetas de piano de Viena, nuevas SA. 
LAS, San Rafael 14 planos de a lqu i l e r á tres 
pesos plata . 
19763 8 6 
K A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O S T F E C T I O K A R Y A M D T I Í O . V - V ü / 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R i :XP0ET 
THE LARGEST IN THE iSLAND 
V u l A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
8 2 , I Ü F A Ü T A 6 2 , 
Se vende una e s t a n t e r í a nueva y moder-
na en precio muy barato. I n f o r m a n Estre-
l la 33. 
19727 8-5 
ñ 4 0 G E t U T E N E S 
vende Salías pianos nuevos, alemanes, 
franceses y amerioanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa oalas, San 
Kafael número 14. 
19486 10-1 
Vende Salas, todas las ó p e r a s m á s cono-
cidas, completas, para piano y canto, SALAS 
San Rafael 14. 
19487 8-1 
G R A M O F O N O S 
Y 
D I S C O S 
E . C U S T L N , H A B A N A 9 4 . 
00GO 20-11 
C A K A l i A S F O T O G x i A J b l C A S 
desde U N PESO en adelante. Regala, 
mos nn inanual práctico de íofcograt'ía-
Otero. Golominas y Cornp., San Ka-
íael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 oct . 1 
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y un g ran sur t ido de todo lo relacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t en La 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Fábrica de muebles 
H a y juegos de cuar to y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es_ 
peclalldad en muebles á gusto del compra-
dor .y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 
Regente, Lea l tad 103, entre San M i g u e l y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
Í I M W W „ 
Vendo bombas, doi.keys con vflbl7aara^ 
misas, barras y pistones de bron.ío3 y ^ 
t raer agua de pozos, lagunas, 11 ra d 
servicio en general y eepeciaini. ^ ^ ^ 
r iego de tabaco. Calderas y m°l0Lrv¿nis { 
por de todos t a m a ñ o s y ciases, i 
b á s c u l a s de las mejores clabes j 6ÍC3/ 
para establecimientos é i»Ke" ,0„fa.;s tañí"6* 
pre existencia de t u b e r í a , n^es. ^ £ 
etc.. de diferentes medidas y uem^ 
nos 
FRANCISCO BASTKUR^»,^ tfl 
10400 
196; 
SE VENDEN TRES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
>do j u n t o 6 separado, San J o s é 12G y me-
ló of-quina á Saledad. 
18768 2C-19 
B U E N NEGOCIO se vende un circo nue 
vo con todos sus accesorios, I n f o r m a n eñ 
Salud 7 Le Palais Royal . 
_ 19669 16-4D 
B U E N NEGOCIO se vendcTuna v ldTíe ra de 
tabacos y cigarros por no ser su d u e ñ o del 
g i ro . Tiene buen contrato. I n f o r m a n en Rey-
na nrtmero 8. 
1^654 O-H 
LOS MEJORES solaros deTvedado, á "ía 
misma l lnéa y entrada del Vedado. Tengo 
2828 metros cuadrados, se vende todo j u n -
to á por lotes, se da en buenas condiciones, 
yirrudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
SE V E N D E N una perra de San Bernardo 
y otra, de Chihuahua, ambas l e g í t i m a s de 
pura raza, Gran opor tunidad, por ausan-
iar.ee su d u e ñ o . Santana, Monte 103, altos. 
20025 4-11 
SE VENDE UNA YEGUA 
Americana de monta muy fina, mansa, jo-
ven y sana en la Quinta JOJatino, Cerro. 
19878 15-101Í 
SOI, 88 — M U E B L E S BARATOS 
Escaparates^ aparadores, vestidores. lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t i na -
joros, mesas corederas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
C R E D I T O C U B A N O 
SALÜJ 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 » 
Píéstainos y Contratación 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cia-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71, Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
SE VENCEN TRES Tt!B . ' ,!N«« 
Chicas con sus telas y contramarchas, pa t 
ra t u r b l n a r a z ú c a r , un caro ^ u - . . u . u m 
y uno de dos, una caldera y m á q u i n a lut.o-
móv l l francesa de t r e in t a caballos 'de fueri ía 
la pa i la y ve in t ic inco el motor, todo en una 
pieza, y en buen estado de uso, y t a m b i é n se 
venden 28 fluses n u e \ j s para pai la de vapor, 
de 2%'' por o jho y medio p lé s de largo. 
I n f o r m a n de todo y puede verse en F a l -
gueras 12 Cerro de 8 á 10 a. m. 
19903 ' 6-10 
M A Q U I N A S Y M E S A 
Vendo 1 mesa con 2 hi leras de gavetas 
para m á q u i n a ; 1 Underwood n ú m . 5 y una 
l l e m i n g t o n n ú m e r o 7. Habana 131. 
19603 8-3 
i ' a r a toda ciase de indus t r i a que sea nece-
sario epmlear í u o r r a mot r i z , informas y pr« 
cios los f a c i l i t a r á á so l i c i tud Francisco P. 
Atnat , único age i t e ps ra la I s l a dé CuSm., a l -
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60. Habana . 
19761 26-11). 
SE VENDE 
I H V M O H I N O D K M A I Z 
Nuevo del m6j»r fabr icante americano, 
con piedras francesas l e g í t i m a s do 34 p u l -
gadas. Pued,e moler 5 sacos de m a í z por 
hora. Completo de poleas, engranes y vo-
ladora. Se dá sumamente barato. Acosta 27 
do 12 á 2 
19887 4 10 
A precios razonables o E l Pasaje, ^c-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
i f e v e n d e n e n I n í n n t u - M i 
Dos carpetas altas, 
sillas giratorias, Tod< 
191L34 
con vidrieras, y sus 
de muy poco uso. 
4-7. 
E L L í 0 ) S 
E. s lüSTIN, ÍIABAHA N, 94. 
20-11 
M O T O R E S . — Motores e léctr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y tr i fás i cos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, as í como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
¡ V i o l i n o d e v í e r í t o 
E l motor mejor y iná^ barato para ex-
traer ol agua de los pozos y e levaría k 
cua¡qule a l tura . E n venta \ior Franci«fo 
P. Amat. Cuba 60 Habana . Vl3c* , 
""SI 26-lDj i 
CÍEPINTEEO 
Se real izan 10 "SIN F I A ' y ^ 
Polcas de madera, ^ i » V" 0.nct 
tores e l é c t r i c o s . A G U l A B 1 — j i J jW^ 
M o s cílMros u i í 
Danzón Marina, HorodoSa ^ 
calle y sin Uavin. Nueva 
|cana- Efectos tíléctrlC0+So 647. ^ 
i Pablo Delaporte, Apartado ^ 
¡baña . ] 5 1 Q ( L ^ - ^ 
A los Alfareros y ce ]ydrl.oS¡*l 
Se venden pastas ^ loza de ^ 
ses, barhiz 6 v id r io ^ f p a r a / « I » 1 
pinceles, p in turas y ^ J t i l 44 5. n 
jetos de c e r á m i c a en l n t a n s t r u c i ó n . ^ 
. a a c é n de materiales oe ^ T ^ ^ l 
19833 . ^ T t ^ r ^ ^ r t t ^ 
! — A ^ É Ñ C Í O Ñ ' s e vende oj1 ^^es. f ^ l , 
co t r ipas en ^ n ^ c? n bodega ^ ^ 
I de Alqu íza r , i n fo rma ian ^ : > ' 
19558 ^ 7 a U r ¡ ^ » lcf5 
EL T A L L E R dondo f ; , . r r i e » w / p a ^ 
de h ier ro g a l v a n i z o * barf ,s V • 
neas de todas ^ s d i ^ d > H 0 1 » * 
1 Cementerio, de iodo* w a ^ V ^ V 
das, de ^"""e^Jnbia V ̂ l u d . ¿enda ^ f a m a 67 entre ^ n j a y aue ios ^ 
ques de 30 P l P ^ e t o 
quier precio. J- ̂ 1 
del 
imprenta r , i O' 
